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L a Impren t a . 
Memoria leída ante la Real Academia de la Historia 
en la Fiesta del Libro Español de 1926. 
SEÑORES ACADÉMICOS. 
SEÑORES : 
LA Real Academia de la Historia, que desde su fundación viene celebrando la Fiesta del Libro, dedicando los más perseverantes esfuerzos a propagar la ciencia española, 
llevando editadas hasta la f echa, con el producto de sus pro-
pios fondos y los harto reducidos de las subvenciones oficia-
les, ciento diez y ocho obras, que suman quinientos tomos y 
más de quinientos mil volúmenes, viene a dar público testi-
monio de su actuación, en esta solemne Junta dispuesta por la 
Superioridad, para conmemorar el natalicio del Príncipe de 
nuestros Ingenios Miguel de Cervantes Saavedra, consagrada 
oficialmente al Libro español. 
Y comoquiera que en sucesivos años ha de repetirse la so-
lemnidad, y en ellos analizarse el libro y su contenido en sus 
diferentes manifestaciones, haré en el presente algunas obser-
vaciones acerca de la Imprenta, y especialmente de la española. 

tpei ««peñol . - Siglo > 
(Biblioteca V 

Papel español . —Siglo xvi.—^Con privilegio imperial 
(Biblioteca Vicente Cas tañeda) 

C ONSECUENCIA lógica de la relativa y finita naturaleza hu-mana, en aspiración constante a la perpetuidad, ha sido 
la de hallar modo de que, los que por sucesivos lapsos del tiem-
po han de seguimos en esta peregrinación terrena, hallen la hue-
lla y la manifestación de lo que fuimos y de nuestro pensa-
miento, buscando a tal intento desde las más remotas edades, 
en el arte y en la escritura, los dóciles instrumentos 'para lograr 
taí fin. 
Tabletas arcillosas y enceradas, planchas de metales y tro-
zos labrados de piedra, papiro y pergaminoi, son antecedentes 
del medio por excelencia, del papel ( i ) , en el que se conden-
san las ventajas de los otros medios materiales; con su intro-
ducción y uso, prestan los árabes el más señalado servicio que 
la cultura haya podido recibir de un pueblo. 
(i) Como fuentes de estudio sobre la invención, uso, desenvolvimiento 
y fabricación pueden consultarse: Blanchet (A.), Essai sur l'Histoire du 
papier et de sa fabrication. París, igoo, en 8.°; Briquet (C. M.), Notions 
pratiques sur le papier. Besangon, 1905, 8.°; Briquet (C. M.), Recherches 
sur les premiers papiers employés en Occident et en Orient du xe a xiv* 
siécle. París, 1886, en 8.° Acerca del estudio de las filigranas del papel 
pueden verse: Bofarull y Sans (Francisco), La Heráldica en la filigrana 
del papel. Barcelona, 1901, 4.0; del mismo autor: Los animales en las mar-
cas del papel. Barcelona, 1910, en 4,0; Briquet (Ch. M.), Les filigranes. Dic-
tiomiaire historique des marques du papier des leur apparition, vers 1282 
jusqu'en 1600. Leipzig, 1923, 4 volúmenes en 4.'0; Briquet (C. M.), De la 
valeur des filigranes du papier comme moyen de determiner l'age et la 
provenance de document non dates. Genéve^ 1892, 8.°; Dictionnaire des 
filigranes classés en groupes alphabetiques et chronologiques, par le barón 
F. del Marmol. Namur, 1900, en 4.0; Midoux (Etiene) et Matton (Augusté), 
Etude sur les filigranes des papiers employés en France aux x i v ' et 
xv* siecles. París, 1868, en 4.0; Wiener (Lucien), Etude sur les filigranes 
des papiers lorrains. Nancy, 1893 en folio; Lic. Ramón Mena, Filigranas 
o marcas transparentes en papeles de Nueva España del siglo xvi . Méxi-
co, 1926, 8.° 
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Consta que en el siglo v n fabricaban los árabes papel en 
Bagdad, desde donde se extiende la industria a los paises ve-
cinos. En el i x se establece en el Cairo, y en el x en Damasco, 
Trípoli y Fez, 
En España, las fábricas implantadas por los árabes en la 
décima centuria llegan a su apogeo en la duodécima, siendo 
Játiva uno de los centros productores más importante, y su 
papel, célebre por su calidad y lustre, sirve no sólo para las 
necesidades nacionales, sino que se exportaba, según testimo-
nio de Edrisi, al mismo Oriente. De Játiva irradia la fabrica-
ción hasta Toledo, en donde también funcionaron numerosos 
molinos de papel, mas nunca compitieron sus productos con 
los .setabenses; id papel de Toledo fes más áspero y rugoso. En 
las sucesivas centurias se perfecciona y adelanta la industria, 
y buena prueba del aserto son las dos interesantísimas y ar-
tísticas muestras que reproducimos de papel español de los 
-siglos x v i y x v i i i . 
rao 
La suerte de varas, en una filigrana de papel 
italiano. Siglo xvm. (Colección del Archivo 
Histórico Nacional. Cartas de Indias.) 
. El papel de excelente calidad es solicitadísimo, y los fabri-
cantes, para asegurar el consumo de su producción, colocan en 
el mismo su marca o filigrana, que se advierte al mirar la hoja 
al trasluz; tales marcas, que permiten en varias ocasiones dicta-
minar con acierto sobre la autenticidad de lo escrito o impreso 
sobre las hojas, son de la mayor variedad, y algunas, como las 
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La suerte de matar. Filigrana de papel italiano, en 
documento autorizado en Cádiz en 1785 (colección 
del Archivo Histórico Nacional de Madrid). 
que reproducimos, de la colección del Archivo Histórico Na-
cional, muy interesantes. 
La suerte de varas. Filigrana de papel espaiioL 
Córdoba 1775. (Colección del Archivo Histórico 
Nacional de Madrid.)' 
El poder teocrático que la Edad Media supone, la guerra 
sin cuartel que a los ¡últimos destellos del paganismo se sigue, 
hace que sobre los rotos jaspes de los templos de los dioses se 
edifiquen los cenobios y monasterios, que desde el apartado 
rincón de sus scriptorios irradian la cultura «obre la entriste-
cida faz de la tierra y cabe la gloria a España de haber seña-
lado vigorosamente su huella en la Europa Latina durante los 
siglos v i y v i l por su mayor cultura, lógica consecuencia de 
conservarse entre nosotros más marcada la tradición griega y 
romana, pues es ley que inexorablemtente se cumple durante la 
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Edad Media, la de que el progreso de la ciencia guarda rela-
ción directa con el conocimiento de la literatura clásica que 
un dia inmortalizó el nombre de Roma. 
El aforismo de que Claustrum sine armario, quasi castrum 
sine armamentario, se impone en las Religiones, las quie en-
carnan por múltiples circunstancias, la máxima manifestación 
cultural, traducida entre otros varios aspectos en la organiza-
ción y vida del scriptorium, habitación de grandes proporciones 
con excelentes condiciones de luz, situada en la mayor parte de 
los monasterios junto a la nave principal de la Iglesia; bien al 
lado del Evangelio o al de la Epístola, y en la que había dis-
puestas grandes mesas en las que los monjes, bajo el régimen 
más absoluto del silencio, hacían las copias de los manuscritos, 
que luego de terminados, y si su importancia lo requería, eran 
iluminados por los miniaturistas ( i ) . 
El aspecto de estas salas de trabajo lo consigna con toda 
exactitud la Narratio restaurationis Sancti Martini Tornacen-
sis, en donde se lee: "Si claustrum ingredieris videris plerum-
que X I I monachos juvenes in catedris sedentes et super tabu-
las diligenter el artiphitiosi compositas, cum silentio, scribentes"; 
en tal forma y disposición y con el manejo de la pluma sobre 
(i) En España hasta el presente no se ha publicado ninguna obra de 
conjunto acerca de la Miniatura española, lastimosa laguna de nuestra 
historia artística, y tanto más sensible, cuanto existe gran cantidad de 
códices y manuscritos que demuestran la importancia que nuestra actuación 
supone en el desarrollo de tan bello arte; según mis noticias parece que 
en estos momentos el editor belga, señor Van Oest, está realizando ges-
tiones que le permitan editar la obra que muestre la labor de los miniatu-
ristas hispanos para figurar en la importantísima serie que sobre el par-
ticular publica y de la que 3-a aparecieron cinco volúmenes: 
I . Comte Paul Durríeu, La Miniature Flamande, an femps de la 
Cour de Bourgone. (7415-1530). [Macón, Protat, fréres], 1921, folio. 
I I . Henry Martin, La Miniature Franqaise du X I I I " au xjf siécle. [Ne-
mours, André Lesot], 1924, folio. 
I I I . La Miniature Italianne du xe au xvie siécle, par Paolo D'Anco-
na. Traduction de M. P. Poirier. [Lyon, M. Audin et Cíe.], 1025, folio. 
IV. La Miniature Anglaise du xe au X I I I " siécle, par Eric G. Millar. 
Traduit de Tangíais por Mlle. M. E. Maitre. [Nancy, Berger-Levrault], 
1926, folio. 
V. Jean Ebersolt, La Miniature Byzantine. [Macón, Protat, fréres]; 
1926, folio. 
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las tersas hojas del pergamino y de la vitela, el concurso de 
la greda, la piedra pómez, el escalpelo a manera de raspador, 
la regla y el grafum iban produciendo las copias de las obras 
que más tarde habian de aumentar los fondos relativamente 
cortos de las Bibliotecas ( i ) . 
Se comprende por lo consignado cuan lenta había de ser 
la multiplicación de las copias de los libros, y aunque se requi-
riera el esfuerzo de los copistas con todo género de estímulos, 
la producción era escasísima, y con ella la propagación de la 
cultura bien deficiente; de nada sirve que un día se aparezca 
S. Vaast a uno de sus discípulos y le advierta que le serán 
perdonadas tantas culpas y pecados como letras llevaba tra-
zadas, ni que en el supremo trance del juicio particular salve 
otro copista su alma por haber escrito una letra más que pe-
cados había cometido (2); si con tales ejemplos se logra que no 
(1) Los siguientes versos atribuidos a Alcuino, pero que solamen-
te pueden recibir su nombre, por estar conservados en sus obras, fijan 
exactamente los deberes de los que trabajaban en el scriptorio, dicen así: 
Ad Musaeum libros scribentium 
Hic sedeant sacrae scribentes famina legis 
Nec non sanctorum dicta sacrata Patrum, 
Hic interserere caveant sua frivola verbis, 
Frivola nec propter esset et ipsa manus. 
Correctosque sibi quaerant studiosse libellos 
Tramite quo recto penna volantis at 
Per cola distinguant proprios et comata sensus 
Et punctos ponant ordine quoque suo. 
Ne vel falsa legat, taceat vel forte repente, 
Ante pios patres lector in Ecclesia 
Est decus egregium sacrorum scribere libros 
Nec mercedi sua scriptor et ipse caret. 
Fodere quam vitis, melius est scribere libros 
Ule suo ventri serviat, iste animae 
Vel nova, vel vetera poterit proferre magister 
Plurima, quisque legit dicta sacrata Patrum. 
(2) No deben extrañar en sumo grado estos piadosos estímulos, porque 
en épocas mucho más cercanas a nosotros puede leerse en Diewal ein ge-
richs te Buchdrukerey: La imprenta bien organizada, de Ernesto, fe-
chada el año 281 del descubrimiento de Gutenberg, la Oración catidiana para 
los tipógrafos, dice así: " j Oh, Señor, Dios Omnipotente! La tipografía es 
un arte glorioso y noble, una bendición que Vos reserváis al género hu-
mano para sus últimos días; un arte sumamente útil a toda la sociedad, 
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decaiga el ánimo de los amanuenses, el ansia de renovación y 
estudio impone como necesario el hallar medio que satisfaga tales 
anhelos. 
No ha de extrañar que nadie que no fuera un potentado 
pudiera adquirir un libro, tanto más cuanto no consistía úni-
camente en da cantidad que se pagaba por ellos el principal 
dispendio; era preciso enviar por ellos a lejanos países y gas-
tar gran copia de tiempo y de dinero en averiguar en dónde 
podrían encontrarse. Cuéntase de un obispo inglés que en la 
Novena Centuria hizo hasta cinco viajes a Roma con objeto 
de comprar libros; reintegrado a Londres, el rey Alfredo le 
dió por uno de ellos una posesión rústica de ocho cueros de 
tierra, esto es, de tanta extensión como pudiera cultivarse con 
ocho yuntas de bueyes. 
En la época de la invención del papel de algodón, hacia el 
año i i 74, compró el Prior del Monasterio de Winchester a los 
monjes de Dorchester, en el condado de Oxford, un manuscrito 
de las Homilías del venerable OBeda y los Salmos de San Agus-
tín por doce medidas de cebada y un palio ricamente bordado 
en plata y oro. Stow nos dice que en 1274 se rvendio una Biblia 
en nueve tomos, bellamente escrita, con su glosa y comentario 
por precio de 50 marcos, o sea 171 pesos, tres reales y cuatro 
cuartos, al paso que en la misma época valía una fanega de 
trigo dos reales y un maravedí. En una página en blanco de 
la Historia Escolástica de Comestor, que se conserva en el Mu-
seo Británico, consta por apostilla que aquel manuscrito fué 
y de un modo especial a vuestra Iglesia; así, adorable Señor, habiéndome 
permitido vuestra gracia que yo me ocupase en un arte y oficio tan eleva-
dos, os suplico me guiéis con vuestro Santo Espíritu para que sólo use 
de él en honor vuestro. 
Vos sabéis, Señor, que para ejercer esta profesión se requiere una ex-
quisita diligencia, un cuidado continuo y un profundo conocimiento de los 
caracteres de muchas lenguas; por lo mismo os invoco en mi ayuda a fin 
de que componiendo o corrigiendo trabaje con escrupulosidad. 
Sostened mi alma en un amor constante de vuestra santa palabra y de 
la verdad y mi cuerpo en la sobriedad y en la pureza, para que después 
de haber llevado acá en la tierra una vida honrosa y cumplida como tipó-
grafo, pueda en último juicio de mi Señor Jesucristo, recibir la corona 
eterna preparada para el buen obrero, la cual le da lugar entre los elegi-
dos ; escuchad mi oración, i oh, Señor!, para honra vuestra y bien mío. 
Así sea." 
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tomado al Rey de Francia en la batalla de Poitiers ; compróle 
después el Conde Salisbury por ico marcos y mandó en su tes-
tamento fuera vendido por sus herederos por precio de 333 
pesos, 16 cuartos, tsuma idéntica a la que entonces (1359) per-
cibía Enrique Percy, en cada año, como Alcaide de la fortaleza 
de Berwick. 
En el año 1400 se vendió una copia del Romance de la 
Rosa, delante de la puerta del Palacio Real de París, por 40 
coronas, y en este año la Condesa de Anjou dió por una copia 
de las Homilías del Obispo Hayman 200 carneros, 20 fane-
gas de trigo, 20 de mijo y otras tantas de cebada, y nada sig-
nifican tales precios cuando antes de mediar este siglo, Alber-
tino, caballero de Bolonia, deseando comprar un manuscrito 
de Tito Livio, escrito por el célebre copista Pogio, tuvo que 
vender una hacienda para conseguirlo, y con lo ganado por el 
amanuense en esta venta compró otra posesión en las inme-
diaciones de Florencia. 
Pudiéramos seguir enumerando otros muchos casos aná-
logos a los que citado-s quedan, mas bastan los indicados al 
intento de justificar el necesario estado de penuria intelectual 
del mundo en los años anteriores a la invención de la Imprenta, 
y así es que cualquiera que reflexione sobre ello no se sorpren-
derá al hallar que los progresos del entendimiento humano, en 
todo lo útil y apreciable, han sido siempre lentos y difíciles. Los 
conocimientos aislados del individuo sólo pueden purgarse de 
errores con la humana comunicación, y hasta el descubrimiento 
de la Imprenta ¿cuántos conocimientos habrán muerto con el 
individuo que los concibiera ? Cuanto más crecido sea el número 
de entendimientos que se dirigen a desentrañar cualquier expe-
rimento, raciocinio o investigación, más pronto llegará la ver-
dad a desarrollarse y establecerse; cuando el libro era solamen-
te manuscrito, el error acumulaba su fuerza de día en día, las 
verdadeí más trascendentales morían al nacer, o luchaban bin 
utilidad ni producto, hasta que el arte de la imprenta las forta-
leció para que llegasen a madurez y extendiesen tsus raíces pro-
funda y anchurosamente, llegando a producir los naturales fru-
tos del bien práctico en beneficio de la Humanidad. 

LA línea divisoria entre la Edad Media y la Edad Moder-na, por lo que a la Historia del Libro se refiere, la mar-
ca la invención de la Imprenta, invento que, como todos los de-
bidos a la actividad humana, tiene sus precedentes en otros, de 
los que es lógica transformación. 
Marcas alfareras a punzón (Paterna). 
En las marcas de los alfareros, grabadas en sentido inverso 
sobre las matrices, hallan algunos d primer precedente del arte 
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tipográfico, y en este orden de ideas habrá que colocar en igual 
plano los anillos signatorios, de los que buen número de ejem-
plares se conservan en nuestros Museos. 
De análogo valor informativo, de una relatividad manifies-
ta, es la atribución de que como Aquilao viera comprometido 
el esfuerzo de sus soldados, para animarlos en su empeño escri-
bió en la palma de su mano la palabra Ñique (Victoria), que 
aplicada sobre las visceras del animal inmolado en el sacrificio, 
fué leída por todos en ellas e interpretada como manifestación 
de la ayuda de los dioses. 
Mayor .¡significación tiene, como atisbo de lo que llegaría a 
ser la Imprenta, lo que iCicerón consigna ¡en el libro 11, cap. 37 
de su tratado de Natura Deorum; criticando a los atomistas, 
que suponen creado el mundo casualmente por la conjunción de 
los átomos, les advierte que en lógica correlación de ideas tie-
nen que admitir la posibilidad de que, arrojadas al aire las letras 
de numerosos alfabetos, al caer en el .suelo se agrupasen for-
mando un fragmento de los Anales die Ennio, de manera que 
pudiera leerse perfectamente; valiendo este pasaje como de-
mostración de existir alfabetos con tipos movibles, aprovecha-
dos para la enseñanza de la lectura. 
Antecedente igualmente recogido por los autores, que con-
sagran con su autorizada opinión Lecoy de la Marche, Cim y 
Werdet (1), es el de que, observando buen número de las capi-
(1) Les manuscrits et la miniature, par A. Lecoy de la Marche. [Pa-
rís, Quantin], S. A., 4.0; Albert Cim, Le Libre [E. Grevin, Imprimerie 
de Lagny], 1923, 5 volúmenes, 8.10; Hisioire du livre en France depuis le 
temps les plus recules jusqu'en 1789, par Edmond Werdet. [Paris, E. Thu-
not et Cié], 1861-1862, 5 volúmenes en 8.°; y también pueden consul-
tarse acerca del particular así como sobre el origen y antecedentes de la 
Imprenta'i> Livre, l'illustration, La reliure... par ¡Henri Bouchot. [Pa-
rís, Imp. reunies], S. A., 8.°; Marius Audín. Le Livre, son architectu-
re, sa technique. París, s. i . , 1924 1926, 2 volúmenes en 8.°; Connais-
sances necessaires a un Bibliophile, accompagnées de notes critiques ¿í 
úe documents bibliographiques../par Edouard Rouveyre, S.a edición. Pa-
rís ![Lahure], S. A.; 10 volúmenes en 8.°; Origine de Vimprimerie de 
Paris, par André Ghevillier. París, 1694, en 4.0 Michaélis Maittaite, 
Armales typographici, Hagae-Comitum et Londini, 1719-1741, 9 volú-
menes 'en 4.0 Histoire de Vimprimerie (por Prosper Marchand), La Ha-
ye, 1740, en 4.0; Gerardii Meerman, Orígenes typographicae. Hagae-
Comitum, 1765, en 4.0; L'Escriptura, lo gravat, Vimprempta; lo llibre; per 
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tales de los manuscritos de la Edad Media, se observa coinci-
den tan exactamente en sus rasgos, que al ser de distintas loca-
lidades no permiten afirmar sea pro-
ducto caligráfico de la misma mano, y 
en su consecuencia hay que admitir 
fueron estampadas, y bajo este su-
puesto, el observador puede hallar has-
ta el detalle de que por haber sido car-
gada con excesiva tinta la estampilla, 
rebasa los contornos de sus trazos, y 
aun al presente, transcurridos tantos 
años después de su ejecución, se ad-
vierte al tacto la huella de la matriz, y 
en no pocos casos pudiera reproducir-
Inicial de estampilla, si- se ¡a inicia^ pasando por la parte pos-
g 1 o ' x i i i , en un Ms. de J . . , . P „ , , 
Laon, reproducido por Fleu- terior Un l ^ l Z ^ £uera ^nalando con 
ry, 2.a parte, pl. 50 su trazado la impronta de la estampilla. 
Josep Brunet y Bellet. Barcelona, "L'Aveng", 1898, 4.0; Origines de l'Im-
primerie en France, par M. A. Christian. París, 1900, folio; Historia de 
la Imprenta, trata de su invención. Historia primitiva e introducción en 
Europa, por A. Bergnes. Barcelona, A. Bergnes, 1831, 4.0; Disertación 
sobre el origen del nobilísimo Arte Tipográfico y su introducción y uso 
en la ciudad de Valencia de los Edetanos, escribíala don Joseph Villarroya. 
Valencia, Benito Monfort, 1796, 4.0; Manual de la Tipografía española o 
sea el Arte de la Imprenta, por Antonio Serra. Madrid, [Martínez y Mi-
nuesa],'1852, 4."; Daunau, Analyse des opinions diverses sur Vorigine de 
l'Imprimerie. París, 1802, en 8.°; De Viime (Theodore L.)', The invention 
af Printing. A Collection of facts and opinions descriptive of early prints 
and playing cards, the block-books of 'the fifteenth century, the Lcgend 
of Lourens 'Janszoon Coster of Haarlem, and the work of John Guten-
berg and his associates. New-York, 1878, 8.°; Histoire de la Typographie, 
par A. Fermín Didot. París, 1882, 8.°; Fournier Le Jeune, Traités histori-
ques et critiques, sur ¡"origine et les progrés de l'imprimerie. París, 1758-61, 
£ fascículos en 8.°; Mallinckrot (Bernardus a). De ortu ac professu Artis 
Typographicae dissertatio histórica in qua praeter alia pleraque ad calco-
graphices negocium spectantia de auctoribus et loco inventionis praecipue 
inquiritur, proque Magunlinis contra Harlemenses. Colonia, 1640, en 4.0; 
Orlandi (Pellegrini Antonio), Origine e progressi della Stampa o sia 
dell'Arte Impressoria e Notizie dell'oPere stampate dall' amo M^CCCLVÍI 
sino all'anno M. D. Bolonia, 1722, 4.0; Porthmann (J.); Eloge historique de 
l'Imprimerie augmenté d'une réfutation des deux ouvragcs; Conspecttis 
originum typographicarum (1761), et Origines typographicae (1766"), de 
M. Meerman. París, 1863, en 8.°; Proloran (Giovanni), Delle origine e 
del primato della stampa tipográfica. Milán, 1868, 8.° 
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A nuestro entender, las capitales estampadas de los manus-
critos es el primer balbuceo del arte tipográfico. 
Lo que pudiéramos llamar arte intermedio, entre el manus-
crito y eí libro impreso, lo representa la xilografía o grabado en 
plancha de madera de imágenes y letras a propósito para repro-
n 
1 El juego de naipes, grabado del siglo xv. 
ducir y multiplicar mecánicamente un mismo asunto: la primera 
aplicación del procedimiento la hallamos en los naipes ( i ) , los 
que, inventados en Alemania a principios del siglo xiv, pintados 
a mano en sus primeros tiempos, -son construidos a fines de dicha 
centuria por análogo procedimiento al de las capitales de los 
manuscritos a que antes nos referimos; los mismos fabrican-
tes de naipes amplían su actividad, y no «ólo reproducen por tal 
procedimiento las cartas para el juego, sino que empiezan a 
(i) Conf.: José Brunet, Lo Joch de Naips o ¡Cartas. Barcelona, 1B86, 
en 8." 
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grabar estampas de Jesucristo, la Virgen y los 'Santos. Entre 
ellas, las más antiguas con fecha grabada son: E l casamiento 
místico de la Virgen, bellísima composición que recuerda los 
cuadros góticos de los pintores belgas, f echada en 1418, y des-
cubierta en Malinas por el barón Reiffenberg en 1844, que se 
conserva en Ja Biblioteca Real de Bruselas (1); el San Cristó-
bal de 1423, de la Colección Spencer, conservado en Mánches-
TORIA 
Jugadores españoles de naipes, según Francisco iGarán en su Libra 
y baraja nuevos. Madrid, 1732. (Biblioteca V. Castañeda.) 
ter; el San Sebastián de 1437, del Gabinete de Antigüedades de 
Viena; la serie de la Pasión de 1446, descubierta por Renou-
vier, existente en la Biblioteca de Berlín, y la serie de la Pa-
sión de 1457, del British Museum. 
Estas primeras estampas, cuando tienen leyenda, es de gran 
brevedad, mas pronto adornan su superficie con ella y la estam-
pa aislada desaparece, para dejar paso a las composiciones reli-
(1) Conf r.: Le livre belge a gravures, guide de l'amaieur de livres 
illustrés imprimés en Belgique avant le X V I I I " siecle, por le Dr. M. Funck. 
[Bpuselas, Imp. de la Viuda Monnom], 1925, en 4.10 
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glosas impresas en varias hojas, sólo al recto, y que encuader-
nadas una tras de otra formaron el libro xilográfico. 
Los primeros libros xilográficos son la Biblia pauperum, de 
La Virgen, de 1418. (Biblioteca Real de Bruselas.) 
la que se conocen cinco ediciones, las cuatro primeras de 40 
planchas, y la quinta de 50; el Ars moriendi, con 11 planchas 
de láminas y otras n para el texto ; el Speculum humanae sal-
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vationis, con 58; el Apocalypsis, con 48 y 50, según sus edicio-
nes; la Historia Virginis ex Cántico Canticorum, en 16 láminas, 
y en otras tantas el Donato, todos ellos impresos con anteriori-
San Cristóbal, 1423. 
dad a 1454; posteriores a esta fecha deben citarse: Liber de An-
techristo (39 planchas); Ars memorandi (30 ídem); Defenso-
rium inviolatae Virginitatis (28 ídem); los Sept peches capitaux, 
serie holandesa en 8 planchas; el Liher Regum; las Temptatio-
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nis demoniis; el Symbolum Apostolicum, los tres en serie de 12 
láminas; el Confessionale, la Pasio Christi, los Mirabilia Ro-
mae y el Salve Regina, todos en 16 planchas, con la rara par-
fin tfffafiPOmraa.JJ unnaei! 
í.üíorrt,filV)Dl3rD{ffqnitBh-
bíaup ffini» i)¡rfmB uurtftrs 
smrsfuüee ífuouíimftuai? asna 
AMj^ cttáSfetism í^ 
isiB Unnhr (p(6p&iF!a|ntt' 





i Biblia de los pobres. Impresión xilográfica del siglo xv. 
ticularidad de llevar este último al pie de sus hojas la indicación 
de haber sido grabado por Lienhart de Ratisbona. 
Algunos más libros xilográficos (1) pudieran citarse, mas 
(1) Acerca de los libros xilográficos, pueden consultarse las siguien-
tes obras: Bouchot (H.), Un ancetre de la gravure sur bois. París, 1908, 
en 4.0; Bouchot (H.), Les deux cents incunables xylographiques des Es-
tampes de la Bibliotheque Naliónale. París, 1903, en 40 el libro, en folio 
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bastan los indicados al intento de justificar que en el escaso 
año del reinado de este arte se multiplicaron extraordinaria-
mente las ediciones de todos ellos, y que aun dada su frecuente 
repetición, resultaban escasas pa-
ra la continua demanda que de 
los mismos se hacían; la ac-
tividad humana necesitaba otro 
medio más rápido con el que 
atender a lá difusión de las 
ideas. Indudablemente eran di-
versas personas las que buscaban 
la solución del problema, y es 
lo más lógico inferir que la so-
lución se alcanzó gradualmente 
con el concurso de todos. 
Está admitido que al método 
usado por los grabadores de es-
tampas, mojando el molde y apli-
cando sobre él una hoja de pa-
pel, fuertemente apretada con un 
mazo, ^siguió el descubrimiento y 
empleo de tipos de madera suel-
tos y móviles. Señalar con indudable exactitud cuándo ocurre 
tal mudanza, es punto menos que imposible ( i ) . 
Ars moriendi, libro xilográfico, 
el álbum; De Brou, Quelques mots sur la graimre au millésime de 1418. 
Bruselas, 1846, en 4.0; Gourboin, Lo gravure en France; des origines a 
1900. París, 1923, 4.0; Ferntm-Didot. Essaí sur la gravure sur bois. 
París, 1863, en 4.0 ; Rosenlhal. La gravure. París, Háchete, 1909; en 4.0; 
Schreiber, Manuel de l'amateur de gravures sur bois et sur metal au xv* 
siécle. Leipzig, 1891-1910, en 4.0; finalmente, desde febrero del presente 
año, tiene anunciado el editor Vanoest la publicación del libro: Les xy-
lographies 'du xiv et du xv* siécle au Cabrinet des Estampes de la 
Bibliothsgue NationaleJ del que es autor el conservador de dicha sección 
M. P. A. Lemoisne. 
(1) Cfr. Duplessis. Histoire de la gravure en France. París, 1861, 8.°; 
Villeneuve (J. de), Primeira origem da Arte de imprimir dada a lus pellos 
primeiros characteres, Lisboa, 1732, 40; Fournier (le Jeune) Discours sur 
l'imprimerie. París, 1766, 3 volúmenes en 4.0; Fraipon, Les procédés de 
reproduction en relief. París, 1013, 4.0; Hirth-Müther. Quatre siécles de 
gravure sur bois. Munich, 1893, 4.0; Campo (Alberto), Tipografía Franco-
Española, Madrid, 1&91, 4.0; Medina (José Toribio), La primera muestra 
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No consideramos inventada la Imprenta hasta que se aislan 
los caracteres o tipos, y éstos se convierten en móviles; por eso 
aquel que ios aisló, aplicándolos a la impresión con el uso de la 
El Apocalipsis, libro xilográfico, impreso hacia 1440. 
prensa, le consideramos como autor de tan trascendental descu-
brimiento; este es el maguntino Juan Guten'berg (1). 
tipográfica salida de las prensas de la América del Sur. Santiago de Chi-
le, 1916, 4 ° ; Papillon, Traité historique et practique de la gravure sur bois. 
París, 1766, 4 ° ; De Lostalot, Les procedes de gravure. París. S. A. 4.0; 
Thibaudeau (F.), La lettrc d'Imprimerie París, 1921, 2 volúmenes en 4.0 
(1) De la extensísima lista de obras referentes a Gutenberg, pueden 
consultarse para formar acabado juicio de su invento: Gama (J. P.), Es-
quisse historique de Gutenberg. París, 1857, 4.0; Lamartine (A. de), Guten-
berg, inventeur de l'Imprimerie. París, 1853, 8.°; Lichtenberger (J. F.), 
Histoire de l'invention de l'Imprimerie pour servir de defense a la ville de 
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Nació, en consecuencia, en la ciudad de Maguncia a princi-
pios del siglo xv, y aunque por su linaje fué de caballeros, bien 
fuera por sus aficiones, o porque su familia viniera a menos, es 
lo cierto que bien pronto -se dedicó al cultivo de las artes mecá-
nicas, inventando el arte de tallar piedras preciosas y de fabri-
car espejos; el año 20 pasó a Strasburgo, en donde se asoció 
con Andrés Dritzchen, Andrés Heilman y Hans Riífen para 
explotar sus inventos, y entre éstos el de la Imprenta. 
Muerto Dritzchen, y según las cláusulas del contrato de la 
sociedad, pusieron a disposición de los herederos de aquél el 
capital aportado; mas recelando éstos que las utilidades obte-
nidas habían sido muchas, se negaron a aceptar, entablándose 
largo proceso, en el que deponen varios testigos, que hablan de 
haber visto caracteres de madera atornillados en planchas del 
mismo material, y el platero Dünm confiesa haber recibido más 
de 100 florines por trabajos y materiales que proporcionó para 
los tipos de imprenta; el resultado de este litigio fué la disolu-
ción de la sociedad, y es de suponer que los compañeros de Gu-
tenberg quedaron cual éste sin blanca. Trasladóse a Maguncia, 
en donde en 1450 forma sociedad con Juan Fust, en la que, aban-
donando la explotación de los demás inventos, dedícanse en ab-
soluto al de la Imprenta; parece que al principio recurrieron a 
los moldes de madera, y viendo su escaso resultado, prueban in-
distintamente letras sueltas de madera y metal sucesivamente, 
talladas aquéllas con cuchillo y éstas con lima; mas todos estos 
ensayos tuvieron a cual peor resultado, y otra vez se deshizo la 
compañía, pues Fust, que era el socio capitalista, harto de des-
embolsos, demandó a Gutenberg, que hubo de solucionar el con-
flicto cediendo todos sus aparatos de impresor y los contados 
ejemplares que incompletamente habían logrado imprimir de 
una Biblia latina. 
Entre los auxiliares de que se valieron Gutenberg y Fust 
Strasbourg... Estrasburgo y París, 1821 4.0; Méndez (Francisco), Tipo-
grafía española... a la que antecede una noticia general sobre la Imprenta 
de la Europa... Segunda edición corregida y adicionada por don Dioni-
sio Hidalgo. Madrid, 1861, 4.0; Oberlín (J. J.), Essai d'Annales de la vie 
de Jean Gutenberg inventeur de la Ttypographie. Estrasburgo, 1861, 8.°; 
Zecler (Gottfried), Von Coster'su Gutenberg. Leipzig, 1921, 4.0, Serrano 
Cañete (Joaquín), La invención de la Imprenta. Valencia, 1875, 4.0 
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descuella un obrero llamado Pedro Schoeífer, hombre de espe-
cial cultura, a quien en los documentos se designa con el nom-
bre de clericus, esto es, letrado, que estudió en la Universidad 
de París, llegando a ser además peritísimo calígrafo, quien de 
simple dependiente llegó a ser su asociado; a él se atribuye la 
invención de fundir ios tipos, mediante el uso' de matrices (mol-
de en el que se forma d carácter), e indudablemente por su aso-
ciación llegaron a fabricar punzones, en el extremo de los cua-
les tallaban las letras; con ellos, y a golpe de martillo sobre una 
lámina metálica, grababan la matriz, y vertiendo sobre ellas el 
metal se fundían ias letras. Con ellas es con las que se imprimió 
la Biblia latina a que antes me he referido, de la que existe 
ejemplar en la Biblioteca Nacional de París, el que ya estaba 
terminado de imprimir en 1456, pues lleva la firma de Henri 
Cremer, miniaturista y encuadernador, quien consigna terminó 
sus trabajos en 4 de agosto de 1456, y el segundo volumen en 
15 del mismo mes y año. Es opinión la más corriente que esta 
Biblia comenzó a imprimirla Gutenberg, pero la terminaron Fust 
y Schoeífer solamente. 
No desanimó a Gutenberg esta segunda desgracia, y estable-
ció otra nueva imprenta con el auxilio pecuniario de Conrado 
Humery, síndico de Maguncia, la que regentó hasta el año 1465, 
en que pasó al servicio del elector Adolfo; su muerte ocurrió 
en 1468. 
Antes de indicar ias primeras ediciones que de las prensas 
de Gutenberg y sus asociados salieran, queremos consignar que 
la gloria de la invención del nobilísimo arte se la ha disputado 
durante mucho tiempo Luis Coster de Harlem (1). 
Aparte las diferentes consideraciones que los autores que 
de esta materia al escribir consignaron, es elemento decisivo en 
favor de Gutenberg el siguiente: la crítica sensata no sólo re-
chaza a Coster como inventor de la Imprenta, sino que no lo 
admite tan siquiera como impresor, y lo más que puede conce-
der es que haya existido. Si alguna prueba necesitáramos, nos 
la proporcionaría di documento inserto en el Diccionario Geo-
(1) Confr.: Seiz (Johaun Christian). Het • derde Juheljaar der uitge-
vondene Boekdrukkonst, hehelzende een heknopt historie verhaal van de 
uitvinding der edele boekdrulikonst... Haarlem, 1740, 8.D 
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gráfico, complemento del Manual del Librero de Brunet; en el 
artículo Harlem se consigna: En los archivos comunales de la 
ciudad de Alkmar, tan próxima a Harlem (seis leguas), existen 
dos volúmenes manuscritos, en papel del siglo xv o principios 
del xv i , de hermosa escritura a dos columnas. Estos dO'S volú-
menes contienen (hasta la hoja 292 ¡una Crónica local escrita por 
Juan Gerbrandsz de Leiden, monje del convento de Carmelitas 
de Harlem. Esta crónica es anterior al año 1417, mas a partir 
die la hoja 312 contiene una narración en íorma de Dietario de 
lo ocurrido entre los años 1417 y 1514; minuciosamente se con-
signan los acontecimientos diarios referentes a Alkmar, Kene-
merland y Harlem, así como un obituario bastante minucioso, 
en el que se narra la muerte, exequias y epitafios de los perso-
najes notables de estas localidades; todo se describe detallada-
mente y hasta en sus más pequeños detalles, como hombre que 
escribe de visu; pues bien, en la hoja 292 del manuscrito se des-
taca, entre relatos más o menos importantes, la noticia tsiguien-
te: "Anno ,Domini Milessimo quadracentessimo quadragesimo. 
Ars imprimendi libros in Maguntia ortum habuit et Johannes 
Fust eiusdem artis primus omnium industriatus inventor fuit." 
Para nada se cita a Coster, ni con relación al invento de la Im-
prenta, ni con motivo alguno, y no fuera lógico este silencio si, 
como se ha pretendido, hubiera contribuido más o menos direc-
tamente a la invención tipográfica. 
Y ya que de Coster hemos hablado, no debemos olvidar que 
también tiene gran número de adeptos la opinión de suponer al 
italiano ¡Castaldi, impresor milanés de la segunda mitad del si-
glo xv, como el inventor de la Imprenta y maestro efectivo de 
Gutenberg, Fust y Schoeffer (1). De igual manera las investi-
gaciones practicadas por el abate Requín en los Archivos de 
Aviñón, le permitieron sostener la documentada opinión de que 
el ars artificialiter Scrihendi tiene su origen en Aviñón el 
año 1444 (2). 
(1) Confr.: La' invensione della Stampa a tipo movile fuso rivendi-
cata all'Italia, por Francisco Berlan. Florencia, 1882, y Delle origini e del 
primate della stampa tipográfica, por Juan Praloran. Milán, 186S, en 8.° 
(2) Confr. sus obras: L'Imprimerie a Avignon en 1444- París, 1890, 
en 8.'° y Origines de l'Imprimerie en France (Avignon, 1444). París, 1891, 
8.° Con facsímiles de documentos. 

A L enumerar, como lo hacemos, las primeras ediciones, en las que más o menos directamente intervino Gutenberg, 
precisa consignemos que no existe prueba terminante de su ma-
terial intervención; es lógica consecuencia de los antecedentes 
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Bw/a Indulgencias. Maguncia, Juan Gutenberg, 1454. 
expuestos, pero que no pueden justificarse con la exhibición de 
un libro que el que su colofón atestigüe fué impreso por él, y es 
que, como decía Víctor Hugo, muy ingeniosamente: "hay nom-
bres muy desgraciados; Colón no pudo dar el suyo a un mundo 
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que descubrió, y el del doctor Guillotin no se pudo separar de su 
espantoso invento." 
Los primerois incunables -son éstos: 
LITTERAE INDULGENTIARUM. Expedidas por Nicolás V, 
en 1454, en favor de los fieles que auxiliasen al Rey de Chipre 
en la guerra santa contra los turcos. Cartel impreso en folio pe-
queño, sobre vitela, con caracteres móviles que imitan la letra 
de mano gótica, por Gutenberg en Maguncia en 1454, y repetida 
por el mismo en 1455 Y en igual ciudad. 
AELII DONATI SYNTAXIS LATINA, impresa en Maguncia en fo-
lio, con tipos móviles góticos cuadrados. Colofón: "Explicit Do-
natus, arte nova imprimendi, seu carazterizandi, per Petrum 
de Gernslheim in urbe Maguntina, cum suis capitalibus, absque 
calami exaratione effigiatus." 
BIBLIA latina, sin data, en folio, de 641 hojas, caracteres gó-
ticos grandes, a dos columnas, sin cifras, signaturas, ni recla-
mos; iniciales grabadas en madera. Comenzó la impresión de 
este libro iGutenberg en 1450, asociado con Eust y más tarde 
con Schoef f er, y al disolverse la sociedad en 1456 debian estarse 
tirando los últimos pliegos, saliendo a la venta en dicho año. 
PSALMORUM CODEX, gran tomo en folio de 175 hojas, grue-
sos caracteres góticos de dos tamaños; bellas capitales impresas 
en color, con adornos de rasgueo; impreso en Maguncia en 1457. 
El colofón, con caracteres en rojo, dice asi: "Praesens spal-
morum (sic) codex venustate capitalium decoratus rubricatio-
nibusque suííicienter distinctus ad inventione artificiosa impri-
mendi ac characterizandi, absque calami ulla exaratione sic effi-
giatus et ad eusebiam Dei industrie est consumatus per Johan-
nem Fust eivem Maguntinum et Petrum Schoeffer de Gems-
zeim, anno Domini milessimo CCCCLVII in vigilia Asumptio-
nis." De este psalterio se hicieron otras dos ediciones en 1459 
y en 1490. 
RATIONALE DIVINORUM OFFICIORUM, de Guillermo Durand, 
obispo que fué de Mende en el siglo XIII. Grueso volumen, folio, 
impreso por Fust y Schoeffer en Maguncia en 1459, caracteres 
que imitan la letra de mano usada por aquel entonces en Ale-
mania; en él se utilizan las iniciales del Psalmorum Codex, tira-
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loe cuá0di%0 fon acoiluntaocf 
:q íí trámete algu 4 pnofaífre® 
oícm km oír falfú vo h be fa pariat 
tal negoabí fita to2tiatralrdpcíb:o 
weicrq cetuno ape cf parlaré al feii 
lo» facerootfi bí .ptncnatqell bí t^ ín 
ta: enlaqW gjf; ¿uw ni piona iD d^eiia la tnw8.puíoen 
(buavn fO©tó \ ^cia cjla ju^^mer» bianaferpq fofe ícten 
m «tiíuría rápita m cent cauallcr» pct9 •fablcstft' tnftlo míraclc: bí crect ecturto 
fia tmpm.íra Uiuo^ d cafarnaunij J^Dolátrcdlano crefIgráetcpkocaqft 
m m glaiíoíasictéi aqueü cenmríoW! lppíw:^"é péox q gra folídtut bí cura 
fitmet qm molt amana paralmcb:bí abj fanítaftíl fuet lo fa cercar a jdua ce 
tan gran oolo: que fontana q no pobía^ ^^«tetgcnofpcrát fanitattíüfftttrc 
naturalmét.puebírenlafua tnoa:botoa* meoednearprrattioc» á tíla ñ t m 
la fema qicfua venía: bí la ercdlaiaa ¡^malaltg pocb cureña qla Din íat pau q 4 
pojpereíi 
íapjom" 
q tíla fe9 míraclca redtaue: fermament 
pogue creurc bí fm ftíma q pooía ,pcu^  
rar famtat al tóq tát amaua:bí rego^  
nerét q ¿ra gentil voolatre: no gofa g fí 
matctrala pfeda Ól íéyo: pfétarTe:ma@ 
íka ale ancíáa dte lueua bí pmena có 
jfon ptjoaa qifela bornea :mea curédlc» 
ítarafueabí concupícendearque 
necesitara oda Cuenta bí malslí 
^dearbí feguít la letra cuagelícatloa pnci 
' í5la }ueua al fen^ o: afeaaoamér p 
._ j tnnga aguarír lo Hit paralmcb a 
moa |a,ppínq:oíét (myoiaffi cam 
> mereír q lí atozguea aqfta 0Fa tea ca-
poteíStíl ^ ?r¿?aníwTpíam^ 4 ama lagét nfa:bí ellnoa b# eocft 
la mou bí la fnoartm faon meu:co»e¡a! ^ ^ fínago^ nolaauía oíteemuno 4 
mét plamo oíu^uct ni cariu ?tra loa fi# í«l fenpe: piafen q ingucaafa caíaiinaa 
pboa l^a fumtamaltracte'nanenlolítj ^foíamethotgudecolofeu teoi\w\:m 
en ma cafa;ptra loa^umáa (épmú ^ pawUdcbbíq oolo:a lo cmaaue:po no 
ía cata loa malalta lancembí om mea 
ooloja lo rurmenten :trce paulea al fai 
fOKjtplíca qla fuá benígnítat moguen 
& mí#íco20ía:qjan: qes paralídeb 
níoltgrá Dolo: lo turmeta :acoftaa al 
voz oíu lo euágelí(ta.É)íu ongenea aco^  
fea aqll q era ílrange^oolatre: oome 
teníe tata fe loajueuatloa qla centurio a 
jefua trameda: có tenía di gentil qla trs 
menanio taroa lo baiígne fqpozab jtt/ 
eua rcfpó02e:fO bíre bí oonar lí be fam; 
tat gfetaibó tiioftra la fa* bíiuirat pzo/ 
funoe aoerint tantoílbt quafiobebint 
al ouedla vdim % bímoftra la Ota píe^  
" O í 
Lo 
Ut. 
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que descubrió, y el del doctor Guillotin no se pudo separar de su 
espantoso invento." 
Los primeros incunables mn éstos: 
LITTERAE INDULGENTIARUM. Expedidas por Nicolás V, 
en 1454, en favor de los fieles que auxiliasen al Rey de Chipre 
en la guerra santa contra los turcos. Cartel impreso en folio pe-
queño, sobre vitela, con caracteres móviles que imitan la letra 
de mano gótica, por Gutenberg en Maguncia en 1454, y repetida 
por el mismo en 1455 J en igual ciudad. 
AELII DONATI SYNTAXIS LATINA, impresa en Maguncia en fo-
lio, con tipos móviles góticos cuadrados. Colofón: "Explicit Do-
natus, arte nova imprimendi, seu carazterizandi, per Petrum 
de Gernslheim in urbe Maguntina, cum suis capitalibus, absque 
calami exaratione effigiatus." 
BIBLIA latina, sin data, en folio, de 641 hojas, caracteres gó-
ticos grandes, a dos columnas, sin cifras, signaturas, ni recla-
mos; iniciales grabadas en madera. Comenzó la impresión de 
este lil^ro dttenherg m M:A a^^ci&do con Fust y más tarde 
con Schóeffer, y al disolverse ta sociedad en 1456 debían estarse 
tirando los últimos oliegoSj saliendo a la venta en dicho año. 
•El colofón, con caracteres en rojo, dice así: "Fraesem spal-
morum (sic) codex venusíate capitaluim decoratus rubricaíio-
nibusque suííicienter distinctus ad inventione artificiosa impri-
mendi ac characterízandi, absque calami ulla exaratione sic effi-
giatus et ad eusebiam Dei industrie est consumatus per Johan-
nem Fust eivem Maguntinum et Petrum Schóeffer de Gems-
zeim, anno Domini milessimo CCCCLVII in vigilia Asumptio-
nis." De este psalterio se hicieron otras dos ediciones en 1459 
y en 1490. 
RATIONALE PTVINORUM OFFICIORUM, de Guillermo Durand» 
obispo que fué de Mende en el siglo XIII. Grueso volumen, folio, 
impreso por Fust y Schóeffer en Maguncia en 1459, caracteres 
que imitan la letra de mano usada por aquel entonces en Ale-
mania; en é! se utilizan las iniciales del Psalmorum Codex, tira-
cb etilo co? Wcnla pifa ñráfm nacía 
ila fc.ppíliqrpñcq? De cauallere^pá^ 
inai^ificb mcínrc ^ 
51 /ttOa^ cb poblé. 0át matbeu Dtu q clt 
itateít bitrccbenpfoiiazfacümctfoii co 
co:ocs los eüágcUfteafonacoftutiiaDcí 
fpaulee :q lí rramac algu 4 g iiofaltres 
>leoíem fens otr falfta fo lí be fs parlat 
5 tal neaod bí nía tojnat ral rapÍMbro 
)ogiie 1er q ceturío aps ^  parlare al feii 




ex coi€Ífa:£aii9lkr inalre 
oelicruetoeccturioparalítícb 
Capítol pjinicr. i 
rOñmmWmyoz per ai 
rrar en la cíutato cafartiaú 
«íncípal cíutat aila p:om 
a^ oe galilea: en la qualpJJ; ¿ues en pfona iOzdena la oúña,puíom 
guaroa oe iota la térra ftauatmyoola^ ^ cía qls jue^ n^iera bíana(e:pq fofe ícicu 
tre centurío captta oe cent cauallere peij /fablea:fí tnftlo tníracle: bí crect ceturío 
lo roma ímperúCra lauojs cafamanmj J^bolatre.ell0no crevégráeréple oeaqft 
cíutat glonofauenía aqueft caituríotnf? ¡fapíta:Dcuc pcox q grá folícítut bí cura 
feruct quí molt amaua paralíttcb:bí abj fanítardl #uét lo fa cercar a icfua ce 
tan gran Doloa que fh'mauaq no pooía| tícftfialtnetge no fpemt fanttatiJlteterre 
naturalnilt,p«ebír enla fuá tnoa:boí03* J"9l« meoeanesrptra tnolta 4 tile fticta 
la fama q iefus venía: bí la emllaicía JfLtnalalw pocb cúrenla qla oíu íat pau q 
q úls fe* míracles recítaue: fermatnent|i^ >n píjoaaqífds bornes :mea cúrenles 
oluptata fuea bí concupúrendea: que 
elea necesitara cela Cuenta bí malalv? 
Wíeaibí feguít la letra euágelíca:loa pjíci 
a )al0t5ls|ueua alfenpo: afectaoametp 
juéq vín$a aguarír lo ^ uét paralítícb a 
poguc creure bí feu (lima q pooía ^ pcu^  
rar fanítat al ftiet4 tat amaua:bí fego^  
netét q era gentil poolatre: no gofa p fí 
mateítala píceía ol féf02 pférarTe:mas 
en ma cafarptra loalbumaa fé^e :^ ^ 
fa cafa loa malalra lancen:bí oiu mcaqj 
oolois lo turmenten :tre0 paulea alfenl 
f oicirplíca qla fuá bentgnítat moguen,; 
a mí#ícoiDía:q jau: q ea paralítícb queí 
moltgrá 00I02 lo turmeta :acoftaa al fe 
voz oíu lo euágelífla.gMu oíígaies aco^  
pga ala ancíaa día jueua bí pmena có aüff»Mt,4 vin^aa^w»! n w vu^ 1 .^lm»wv..«. 
famílíarstJlfen^qgellbíanafebío^! 0*"toa ja,ppínq:oíetfenw:aqttcentu 
parí ft|a lo fuplíqule U oígué fevo: enla^ l^o tncrdt q lí atozguea aqfta gua :es ca. 
poteífet tíl ql fta la fanítat p la n wlaltuJljpíw 4 ama la get nfarbi ell nos b$ eoeft 
la mou bíla tnoa:im fáDrí'mai:co:teÍa5 ^ ^ fma^ o$a ñola ama oitcentuno q 
métplamooíuíuctnicanuptraloaft# «lfenpo:p^afa»qtn^ueaafacafaitnaa 
gboa^la^uemamaltraacjaiiailolít^roíametlioíguefecolofw 
pa:aliticb bíq ooló:alo crudaue:po no 
temé tata fe loa jueus:loa qla centurío a 
jefua trametía: có tenía di gentil qla tra 
metiamo taroalo benigne fcpoíala ju/ 
eua refpóOíe:po bíre bí oonar lí be fautf 
tat pfeta:bó moftra lafuabúílítatp:o^ 
funoe aomnt tantoílbí quafíobebínc 
íbíjioftralafuapíe^ aloucfUa^oli 
*4 
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Lo Segon del Cartoxá, por Juan Ruiz de Corella. Valencia, 1500 
(Biblioteca Vicente Castañeda) 
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das en rojo y azul, aunque hay ejemplares que las tienen minia-
das y doradas. 
CLEMENTINAE, seu Constitutiones Clementis V. Papae, Gran 
tomo en folio de 51 hojas, a dos columnas; caracteres imitando 
la letra de mano alemana; iniciales doradas e iluminadas. Impre-
sión hecha en Maguncia por Fust y Schoef fer en 1460. El colo-
fón de esta obra, como el de la anotada anterior, es casi idéntico 
al del Psalmorum Codex. 
/Iclpíí- ÍVtmmju que uoca{: catboWcon ebltx & fta~ 
«jiamatice namcii^ ai 
tur . 
y^ltlínmi pref/blo atius ntutu mí^nttum Uno^e-ñ 
tint* biiérteftQul cpnjXofepe^uuUs feuelat c\uoS 
fapientíbus cslat.l^ic Ubcr egre^us. catbolícon. 
bñícemcaj'naaoms annis CO cccclx Alma-ínur 
b<t tndgjLmtvna nacíonls inclítejgcrmamce.Quam 
bel clsmenclatam alto in^ení] Cum'me.Sono qj 
íuíto. tct-erís terrait uationíbus preFerrc.illuilrare 
bí^nams eCV Aon Alarm.ftUi,au± pcnne fuffra 
mira patronaif fomiat^con.coi6>(a¿por 
cierne et iT^xilo^ímprcíTusatey con^ eettss eíV®D 
"ÍDmc^sa fanetc pater nafro eftfíaírúna /a.cro. lauG 
e^ - "bonot ^ rto ÍTÚTJO trífjuatux et un.o SccUPte lavt 
be Ubro lo o c catfool Ice* plaLtSeOt^ aufc are p í am. 
[empentón lútcrue m a r t a m É ^ R ) . (3 R /4C?>4S 
Juan de Janua, Catholicón. Maguncia, Juan Gutenberg, 1460. 
(Principio y colofón.) 
CATHOLICÓN de Joannis de Janua (Juan Balbi de Génova), en 
gran folio de 375 hojas; impreso a dos columnas en caracteres 
que imitan la letra alemana, pequeños y menos limpios y elegan-
tes que los empleados en las obras anteriores; pero que, sin em-
bargo, acreditan una grande experiencia tipográfica; sin cifras, 
reclamos ni tsignaturas; huecos para las iniciales y capitales, que 
van añadidas de pincel o pluma. Este es el libro que con mayor 
firmeza puede ser atribuido a Gutenberg; estampóle en Maguncia 
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en 1460, asociado con Conrado Humery. Su colofón dice: " A I -
tissimi presidio cuius nutu infantium lingue fiunt diserte... hic l i -
ber egregius catholicon dominice Incamationis annis M.CCCCLX 
alma in urbe Maguntina nacionis inclite germanice. Quam dei 
clemenciam tam alto ingenii lumime donoque gratuito ceteris 
terrarum natiombus pref erre, illustrareque dignatus pst, non ca-
lami, stili aut penne sufragio, sique imira ipatronarum forma-
rumque concordia proportione et modulo impressus atque con-
fectus est, hinc tibi -sánete pater nato est flamine sacro. Laus et 
honor domino trino tribuatur et uno Ecclesie laude libro hoc ca-
tliolice plaude. Qui laudare piam semper non linque mariam. Deo 
Gracias." 
La relación que acabamos de hacer de estos interesantes y 
preciosos libros, cuya aparición fué saludada con las frases del 
más vivo elogio, pudiendo servir de ejemplo las de Tritemio, que 
dice: Inventa de novo, mirabili industria muñere divinitatis, p las 
de Felipe de Bérgamo, que entusiasmado consigna: qua certe 
nulla in mundo dignior, nulla laudábilior, aut profecto utilior. 
sive divinior et sanctior esse nunquam potuisset, sirve al intento 
de demostrar que nunca pretendieron, ni Gutenberg ni sus aso-
ciados, hacer pasar como obras manuscritas las que de sus pren-
sas salieron; los transcritos colofones, en que paladinamente de-
claran ser sus libros producto de un nuevo arte, en el que no in-
terviene ni la pluma, ni el estilo, muestran y defienden con toda 
evidencia nuestra afirmación. Si su intento hubiera isido |el que 
frecuentemente se repite, habría que afirmar que procedieron con 
positiva candidez; y no es argumento en contra el que trataran 
a todo evento de ocultar el procedimiento y de que algunas de 
sus obras sean en sus tipos trasunto más o menos exacto de la 
letra de mano de su época; lo primero porque' sólo en la clandes-
tinidad podían hallar seguro para su invento, y lo segundo por-
que al copiar en su forma y detalles al libro manuscrito, no pre-
tendían una suplantación, lo copiaban como modelo, y en él se 
inspiraban para servir acertadamente al gusto artístico dominan-
te, que no hubiera aceptado desde un principio el cambio del có-
dice bellamente miniado por el libro impreso. 
Estas modalidades dan lugar a una serie de interesantísimos 
perlofteuerenteit 
«íficb mellrc íoan roíc 
0ec(Kdiac9uaUere 
I n w f t r e . C a p í t o l i 
qoeta f^f Mícatifliiita cam 




met lera íráfpoirar b quí les con 
templa f aquel! quí abp^ ofunOe 
coz c ab rotee íes meíntlles Oda 
fna anima cerca tela palio de id1) 
loe mefííbicí mvtíene c rozmeta 
Oolo^ ofoe fixrm no íatmm ni ia 
Ima o^its II manifeftara la bini * 
Jl%adaiilda.dbati«f0 «ouacom 
pafíodena^itpafio' noiíaíee sswccaons noucs 
referió:, idUA 
rnit a & deaotes cri 
ipefesen 
iíepidenta: 
fe Oeu recodar al 
fet vegatee lo oía; 
rquelacotíoíanal^o 
noftraoeueferoda palto Oetdud 
continua maltona: cqueal¿una 
cofa no cnceaplo coz noftrecom 
la^umanitatepaíio illfenHozab 
Oetiodo fouínt recozOada. Muí 
Oond^ d en lacrcttepafioOeídus 
Odtjagloziarfe:abcontinuílu0t 
ftíga ferm en lo f ecozt econtent 
pladooeaqudla* lia qual coma 
io^a íneftimable t m ftar fbjaoa 
efomntrcconcgiíOaOíitsloe re 
tret6(5la noftra anímarq ajd com 
en lo feu ímmoital cois pera tof* 
tépa les nafres pozra: e rdufdtát 
ocla fuá lumínofacam no volgiíe 
q folien rafes apOinsleser 
nes od noftre coz oenen (fer 
tmu recozt cmpzcntaOcs e ab loe 
claus elanja aqttdls matdc' 
corifoladon«,e ala fiiw noa fta < 
^mentattenvera Oecontcplaaoejc 
txdfa que li ferafen^al epzícípí oe 
lafoeueníOoza eterna glozía*eaf! 
la^uotardígíofaen ^templar 
palio di fen^oife tranfpoztaua 
mírát lo cruafíd ca|?ct en ter 
ra g amoz e compalio Oefallia^ es 
mefter 0ond?6 que lo críftía pzc^  
fent fe tráfpozte ab afféctío oeuo ^  
a tota losactesem^ftensque 
lapaltoOdfenjozfecontencn*cq 
tota la villa Oda anía ab fuéllate 
vlls totes lesanltesoe aqft mon 
oblíoaoesab perfeueranp|?i m 
Ozeceeii en aquella fdenda q to * 
tes les altres auaja a pzofitar oe 
iges.es mefter ab gra IhiOí oe co 
cozpozals Odicaoes te abllín^ 
guesjtias que a fola necdlttat $í 
rdpogud.e ajdenlo Oozmir 
en lo veílir ab cobertcs Odí^  
lo teu cozs no cobzes e tín * 
iccozt qlofopare e beurea 
atiplado molí contralla 
ocyanefparau^ 
Lo Qnart del Cartoxá, pe ua, 1495 
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en 1460, asociado con Conrado Humery. Su colofón dice: " A I -
tissimi presidio cuius nutu infantium lingue fiunt diserte... hic H-
; ; 1 pus catholicon dominice Incarnationis annis M.CCCCLX 
alma in urbe Maguntina nacionis inclite germanice. Ouam dei 
clemenciam (tam alto ingenii lumime donoque gratuito ceteris 
terrarum nationibus pr-eferré, illustrareque dignatus "pst, non ca-
lami, stili aut penne sufragio, sique ¡mira ipatronarum forma-
rumque concordia proportione et modulo impressus atque con-
fectus est, hinc tibi -sánete pater nato est flamine sacro. Laus et 
honor domino trino tribuatur et uno Ecclesie laude libro hoc ca-
tholice plaude. Qui laudare piam semper non linque mariam. Deo 
Gracias." 
La relación que acabamos de hacer de estos interesantes y 
preciosos libros, cuya aparición fué. saludada con las frases del 
más vivo elogio, pudiendo servir de ejemplo las de Tritemio, que 
dice: luventa de novo, mirabili industria muñere divinitatis, p Jas 
de Felipe de Bergamo, que entusiasmado consigna: qua certe 
nulla in mundo éiffiHto t&Ma laudabilior, aut profecto utüior. 
sive dkñnior et sancaor esse nunquam potuisset, sirve al intento 
de demostrar que nunca .preteadl«rofJ, Wi Gutt:nf>erg m sus aso-
ciados, hacer pasar como ohra^ manusf viUi «fur át $m pren-
sas salieron; los trauscf^oi coktü^.cs «M | . | a M i ••: 
claran ser sus libros producto tk un n m w "trm, m ÉI t|«e na in-
terviene ni la pluma, ni el •estilo, HMHÜfiRiB v deiK ron toda 
evidencia nuestra afirmación. Si su ir-. ¿o el que 
frecuentemente se repite, habría que afirmar que procedieron con 
positiva candidez; y no es argumento en contra el que trataran 
a todo evento de ocultar el procedimiento y de que algunas de 
sus obras sean en sus tipos trasunto más o menos exacto de la 
letra, de mano de su época; lo primero porque;sólo en la clandes-
tinidad podían hallar seguro para su invento, y'lo segundo por-
que al copiar en su forma y detalles al libro manuscrito, no pre-
tendían una suplantación, lo copiaban como modelo, y en el se 
inspiraban para servir acertadamente al gusto artístico dominan-
te, que no hubiera aceptado desde un principio el cambio del có-
dice bellamente miniado por el libro impreso. 
Estas modalidades dan lugar a una serie de interesantísimos 
n m c b m e ^ 
oeco^eltacauaUeremi 
ftrecnfacratbeoloata 
templa ^ aquellqui abp^ ofun^ e 
co; e ab totee (es meouüee 5da 
jíimamitiac^rcaí)dapaíiQde tel^  
ios íneíFabléf mgfteríse to^ mcts 
Oolojofos fccrets no fabuts ni ia 
mes o^íts lí nianífeftaraía biüi* 
a deméda^ls quald noua com 
elapafiooelfenpo 
loftre. Capítol i ^ l 
SpéltOtKltdt^Nio noudies áüetíons iioucs 
IrefenHo: bcu íeTu^^^Pconfoladoi^xala fívnnoufta^ 
nftale» izotes cri^Mn^tattmjerabecont^!aao^ 
t¿nes pifes m aqft^mcdfa que l i to fm^al c p;^ ^^  
ibíerep?eienta:t>d^« la fomeníbo?a eterna glo;ía»ea«r 
qualtocríftla fe ^ eurecoíOaral^f fe^naéuotarelígíofadi ^ templar 
men^ s íct vegabes loí>íai^m^PapaÍk>blícni?ozfé tranipoztana 
fantbertmqiíe^ 
ñoftrabeuefer bela palio beíefusar ra ^  amo; e compafio befallía*C8 
continua meiiio:ía:eqiieal¿uim««^ 
cofa no encéa^ib co; noflrecom»«fent fetráfpottcab affectío beuo>» 
la |?umamtat e palio di fen^ o: ab i^fta a tots los artes e mgfteríe qué 
t)euoríoíbmntmo^aba^ Muí M ^ P ^ 0 ^ ^ 0 1 ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
^ tota la víftabela aníaab fudlats 
vlls totes les anfies be aqft rnott 
| oblíbabesab perfeueran¿a|?í cn^  
bonc^ s en la aettepaííobetefus¿ 
befijaglo;íar fe: ab contínu ftubí yf 
SígafermenÍoreco:tecontcm^\^ . 
pladobeaqudla. IUaqual coma #gi bjeceefien aqueíta fdenciaq to 
i ^ . . . ^ . . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^teslesaltresauá^ap:ofítar be 
Jiges.es mefterabgrálhibi be co 
fies cojposals belícabes te abftín^  
"guesjnas que a fola neceflttát di 
:ois refpóguef.eaicien lo bo?mír 
om en lo veftírabcobertesbdi^ 
io]?aineftímablebeuftarjtojaba 
efoüínt reconeguba bínslos re ^  
trets día noftra animarq ajd com 
en lo feu ímmoital co» pera tof^  
téps lesnafrespouarerefufdtát 
bdafiialumínotomnovolguc| 
q folien rafes ajd bíns lcs étrame j^Sabes lo tai cois no cob:es e tín ^  
nes bd noftre co: bcuen efer e co^S^uesrecon qlofopare e beurea 
tmurecouanp:entabcscablo^^laconteiíiplado molt contralla 
clauselancaaquellsmatdí f e i ^ £ ^ c a r a e s m ^ 
L i i MATEU - M A D R I D 
Lo Quart del Cartoxá, por Juan Ruiz de Corella. Valencia, 1495 
(Biblioteca Vicente Castañeda) 
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incunables, ricamente adornados, a manera de lazo intermedio 
entnel los dos momentos que suponen, el ¡ibro manuscrito y el libro 
impreso, que perdura durante mucho tiempo, aun después de pro-
pagada la Imprenta y aceptado su uso ( i ) , y de los que en Es-
paña no faltan muestras que lo demuestren. 
^ r a c t a t u e o c a r t e 
m 
Tractatus de arte bene vivendi. París, G. Mercator, 
1494. (Biblioteca del Marqués de Laurencín.) 
Sería dar desmedidas proporciones a esta conferencia, si si-
guiéramos a los discípulos de Gutenberg en sus trabajos tipo-
gráficos por reinos y ciudades, en las que introducen el nuevo 
(1) Confr. Leo S. Olschki: Incunables illustrés imitante les Manus-
xrifs. Le passage du mannscrit au livre imprimé. Florencia, 1914, en 4.0 
3 
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arte; bastará a nuestro intento consignar que los ^más antiguos 
libros aceptan como tamaño el folio y el cuarto mayor; el octa-
vo al finalizar la xv.a centuria, no usándose los intermedios hasta 
C a p i t u l o p n i í i o C m t , S .2>eCiH 
yiaqqc X a DÍoftn Üornu. 
On cbbitara «cpreffa btftom mda 
S ebe mana ongiital difeiefe 
^> a l ^ e daoid ct dal triba de mda 
j oda dicoto non cpd ebe íaípeTe 
AO* figlio di ücob ct patriara 
Ü a cm iodca il fao cognomc prcíc 
S tpcrcbcbenfapiatcconieaarca 
P er grado el cipo di qnefta alma dea 
B ntraro tn alto marc colla mía barca 
YDn Joacbm di térra gallilca 
23 ana cita cbiamata f i a^ arettbe 
3 nna fpofo per foa mofliere bebrea 
0 oeftc perfonc dae forono accepre 
3 dio qaanto altrcmai * e. de fao ftata 
Xión ad bomo oioentceran fafpccte 
S tarfi trancjoille nel dioin mandato 
B r a tarto lor core et menar alta 
yion reprenfibil fenja alean peccato 
1 entrara /de faoi bem baacan partirá 
p arte agli paer parte al facerdod 
Vita della Vergine María. Venecia, 1470. Ejemplar 
único. (Biblioteca del Marqués de Laurencín.) 
bien mediado el siglo xv i . El antiguo carácter gótico, robusto y 
cuadrado, subsiste hastai 1465, en que se muda jen un tipo' ¡semi-
gótico de rasgos menos gruesos y redondeados, como se ve en 
el Lactancia impreso en Subiaco (Estados Pontificios) por Pan-
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Speculum Aureum. París, Guidon, 1499. (Biblioteca 
V. Castañeda.) 
nartz y Sweynheym, los que llamados a Roma por el Papa 
Paulo I I , imprimieron las Epístolas de) Cicerón,. 1467, emplean-
do en esta obra los llamados tipos romanos por asemejarse a las 
' La&mtttHrmíani át diamísfüfUmáoníbiiS aduaftts genczs líbrí íéptetn, 
nccnó dnfdqadDonatftde imdri líbei* unus.uiucú libro deopífido hoís 
ad DemetHatm Snfanc.Snb áno dñl.M.CCCC.LX V. Pomificams Pauts 
paf^.ü^nno eías íccüdo.l ndí ¿Üóe.xííi.díe uero anpmultia menfts Octo" 
^bris.In aqteiabtK monafterto Sublacenfi. Deogiatías* 
Lactantius, Opera, Subiaco, 1465. 
antiguas letras latinas iniciales, perfeccionados más tarde en 
Venecia por Nicolás Jenson en los años 1470 al 80 y que son 
conocidos con el nombre de tipos venecianos o de breviario. 
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El célebre impresor Aldo Manucio inventó los tipos italia-
nos a fines del siglo xv, imprimió en 8.° gran número de libros 
latinos e italianos, clásicos por su elegancia y corrección. 
Q V J N T I L I A N V M ELOQVENTnAE F O N T E M A B E R V O I -
T I S S J M O O M N J B O N O L E O N I C E N O E M É N D A T V M . M . 
M 1 C O L A V S Í É N S O N G A L L I C V S V I V E N T I B V S P O S T E ' 
R I S Q V E M I R O I M P R E S S I T A R T I F I C I O , 
C T A N N J S . M . I X G C L X X L M E N S E M A I I D I E X X I . 
DEO GRAFIAS, 
Quintiliano, Obras. Venecia, Nicolás Jenson, 1471. 
En la edición de las obras de Marco Tulio Cicerón, impresa 
en Maguncia en 1465, se hallan impresos algunos tipos griegos; 
once años más tarde, en Milán, en 1476, Dionisio Paravino im-
prime la Gramática griega de Constantino Lascaris; jen la tipo-
grafía Medicea, que en IRoraa fundara Fernando de Médicis, se 
imprimen por primera vez con caracteres arábigos las obras de 
Avicena (1). 
(1) Juzgamos que, como complemento de lo que consignado queda,, 
interesará la indicación de algunas obras que pueden ser consultadas, para 
el conocimiento de la introducción y progreso del arte tipográfico en 
diferentes países. 
FRANCIA; Labande (L. H.)? L'Imprimerie en Frunce an X V Siecle. 
Elude sur sa propagation dans les differents villes et sur l'infhience exer-
cée por les iypographes d'originc allemande. Mayencc, 1900, 4.0; Maittaire 
(M). Historia Typographorum aliquot parisiensisum vitas et libros com-
plecteus. Londres, 1717, 8.°; Maignicn (E), L'Imprimerie. Les imprimeurs 
et les libraires a Grenoble du XVe au X V I I T Siécle. Grenoble, 1885, 8.°; 
Greswell (Rev. Wm. Parr.) Annals of Parisiam Typography... Lon-
dres, 1818, 8.°; Laire (Fran. X.) Dissertation sur ¡'origine et les progrés 
de l'imprimerie en Franche-Comté pendant le xve siecle. Dole, 1875, 8.°; 
Comet (A). L'Imprimerie a Ferpignon depiús les origines jusqu' a nos 
jours. Perpiñán, 1908, en 4.0; Vidal (P.) y Calm'ette (J-). Bibliographie 
Roussillonnaise. Perpiñán, 1906, 8.°; Vingtrinier (A.). Histoire de l'im-
primerie a Lyon jusqu' a la fin du xve siécle. Lyon, !l8g4, 8.° Del mismo 
autor. Imprimeurs Lyonnais, Jean Pille hote et sa famille. Lyon, 1885; 
Claudin (A.), [Orígenes de l'Imprimeire a Albi en Languedoc. París, 1880, 8.° 
Del mismo autor: Origines de l'imprimerie a Reims... París, 1891, 8.° Del 
mismo autor: Les origines de l'imprimerie a Hesdin —en— Artois, 1512-
1518). París, 1891, 8.°. Del mismo autor, Les origines de l'imprimerie a Sa-
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Dulce figniim chao" tatís 
Damamator caffltatís, 
Cormumin Virginc 
S A N C T A C A T H A R . I N A D E S E N I S » . 
Santa Catalina de Sena, Epístolas. Venecia, 1500. 
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lins en Franche-Comté (1484-1485). París, 1892, 8.° Del mismo autor: Les 
origines de l'Imprimerie a Auch. París, 1894, 8.°. Del mismo autor; Les ori-
gines de l'Imprimerie en Normandie. París, 1894, 8.°. Del mismo autor. Les 
origines de l'Imprimerie a Sisteron en Pronvence. París, 1894, 3.°. Del mis-
mo autor: Les origines de l'Imprimerie a Limoges. París, 1896, 4.0. Del mis-
mo autor: Les origines et les debuts de l'Imprimerie a Bordeaux. Pa-
rís, 1897, 4.0 Del mismo autor: Les origines de'l'Imprimerie en Franee. 
Premiers essáis a Avignon en 1441. París, 1898, 8.° Del mismo autor: Liste 
chronologique des imprimeurs parisiens du xv" siecle. (1470-1500). Pa-
rís, 1901, en 4.0 Clouzot (Henri). Les debuts de l'Imprimerie a Lugon. Pa-
rís, 1911, 8.°; Desprierres (Mmc, Gérasime) Establissement dJimprimeries a 
Alengon de 1529 a 1575. París, 1894, 8.°; Gaulieur (E.), L'Impremerie a 
Bordeaux en 1486. Bordeaux, 1869, 8.°; Forestié-Neveu (Emile), Les debuts 
de l'Imprimerie a Montauban (1518-1526). Montauban, 1876, en 8.°. Del mis-
mo autor: Histoire de l'Imprimerie a Montauban. Montauban,. 1898, en 4.0; 
Morín (Louis), Histoire des Imprimeries de Troyes... Troyes, 1893-1902, 
en 8.°; Surgeres (Marquís de Grands de), Contribution a l'Histoire de l'Im-
primerie en France. Notes sur les anciens imprimeurs nantais (xve o XVIII6 
siécle). París, 1898, 8.°; Philippe (Jules), Origine de Vimprimerie a Pa-
ris d'aprés des documents inédites. París, 1885, en 8.°; Jadart (H1.), 
Notice sur Nicolás Bacquenois, le premier imprimeur de Reims (1552-
1560). Reims, 1890, 8.°; Renouard (Ph.), Imprimeurs parisiens, librai-
res, fondeurs de caracteres et correcteurs d'Imprimerie depuis l'intro-
duction de l'Imprimerie a París {1470) ¡ustf a la fin du xvie sié-
cle... ParíSj 1898, 8.°; Renouard (P-), Les marques typographiques pa-
risiennes des xve et xvie siécle. París, 19)26, folio [en publicación]; 
Le Petit (Jules), Bibliographie des principales editions originales d'ecri-
vains frangais du xve au xvii ie siécle. París, 1888, 4.0; Maleville (Cte. 
E. de), Bibliographie du Perigord. París, 1861, 8.°; Lacombe (P.), Livres 
d'heures imprimes au xve et au xvi" siécle conserves dans les Bibliothe-
ques publiques de Patis. París, 1907, 8.°; Renouard (A. A.), Annales de 
l'Imprimerie des Estienne ct de ses editions. París, 1843, 8.° 
SUIZA: Gaullieur (E. H.), Etudes sur la iypographie genevoise du xv" 
au xixe siécles, et sur les origines de l'Imprimerie en Suisse. Ginebra, 
1855, en 8.0 
ITALIA.- Fumagalli (G.), Lexicón Typographicum Italie. Florencia, 1905, 
en 8.°; Leo S. Olschki, Le Livre en Italie a travers les siécles. Florencia, 
1914, en 4.0; Castellani (Cario), La Stampa in Venesia dalla sua origine 
alia morte di Aldo Manusio Seniore. Ragionamenio Stórico. Venecia, 
1889, «n 8.°; Essling (Príncipe de), Les livres a figures venetiens de la 
fin du xve siécle et du commencement du xvie. Florencia y París, 1907-
1914, 7 volúmenes en folio; Fava (Mariano) y Bresiano (G.), La Stam-
pa a Napnli nel xv secólo. Leipzig, 1911-13, 3 tomos 8.°: Vernazza (Ba-
rone), Osservazioni tipografiche sopra libri impressi in Piemonte nel se-
cólo xv. Bassano, 1807, 8.°; Rivoli (Duque de), Les Missels imprimes a 
Venise de 1481 a 1600. París, 1896, folio; Catalogue d'une collection d'an-
ciens' livres a figures "italiens, appartenant a Tammaro de Marinis. Pre-
face de Seymour de Ricci. Milano, 1926, en folio; Renouard (A. A ) , 
Annales de l'Imprimerie des Aldes. París, 1834, 8.°; Didot (A. F.), Alde 
Manuce et l'hellenisme a Venise. París, 1875, 4.0; Ottino (G.), D i Ber-
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nardo Cennini et dell'Arte della stampa in Firense nei primi cento anni 
dall invensione di essa. Firenze, 1871, 4.0. Bandini (A. M.), De Florentina 
Juniarum typographia ejusque censoribns. Lucae, 1791, 4.0; Vernasec-
ci (A.), Ottavia.no de' Petrucci da Fossombrone inventare dei tipi mobili 
metallici jusi della música nel secólo xv. Bologna, 1882, 8.°; Casali (S,), 
Annali della tipografía venesiana di Francesco Marcolini da Forli. Forli, 
1861, 8.°; Fumagalti (G.), Antonio Blado tipógrafo romano. Milano, 
1893, 8.°; Barbera (P.), G. Batt. Bodoni. Génova, 1913, 8.°; Berlan (Fr.), 
La invensione della Stampa a tipo mobile fuso rivendicata dll'Italia. Fi-
renze, 1882, 8.°; Cicosnara, Catalogo ragionato del libri d'arte... Pisa, 
1821, 2 volúmenes en 8.°; Johnson (A. F) , Typography of the Italian X V I 
Century. Londres, 1926, en 4.0 
SUECIA: Schrober (J. H.), Incunabula artis typographicae in Svecia. 
Upsala, 1842, en 4.0 
RUSIA-UCRAINA : Swienzizky (Harió), Origines '(irts typografhicae 
Ucrainornm. Leopoli, 1924, en folio. 
FINLANDIA: Nohrstrom (Holger), Boktryckarmarkunst i Finland. Hel-
singfors, 1925, 4.0 
ALEMANJA: Falkenstein (K), Geschichte der Buchdruckerkunst. Leip-
zig, 1840, 4.0; Frauman (K), \[llustrirte geschichte der Buchdruckerkunst. 
Wien, 1882, 40. Borckel (A.), Gutenberg. Sein Leben, sein Werk, sein 
Ruhm. Giessen, 1897. 4.0; Zedler (G.),' Gutenberg-Forschungen. Leipzig, 
1901, 4.0; Burger (K.), Monumenta Germaniae et Italiae typographica. 
Berlín, 1892-1913. 12 volúmenes folio; Goebel (Th), Friedrich Koenig 
und die Erfindung der Schnellpresse. Ein biographisches Deukmal. Stut-
igart) 1906, 4.0; Johnson (A. F.), The first century of printing a Basle. 
Londres, 1926, en 4.0 
INGLATERRA: Dibdin (fT. F.), Ames (J.) y Herbert (W.), Typographi-
cal Antiquities; or the History of Printing in Englands, Scotlands and 
Irelands... Londres, 1810-1819, 4 volúmenes, 4.0; Dickson (Robert) y Ed-
mond (JI. Philip), ¡Annals of Scottish Printing, from the introduction of 
Ihe Art in 1507 to the heginmng of the Seventeenth Century. Cambridge, 
1890, 4.0; Plomer (Henry R.), A Short History of English Printing, 1476-
1898. Londres, 1925, 4.0; Quantin (A.), Les origines de l'Imprimerie) et 
son introduction en Anglaterrc. París, 18887, 4.°; Roberts (W.), Priníer's 
Marks. A chapter in ihe history of typography. Londres, 11898, 4.0; Po-
llard (A. W.), Fine books. Londres, 1912, 8.°; Del mismo autor: Early 
illustrated books, a history of the decoration and illustraiions of books 
in the 15 and 16 centuries. Londres, 1893, 4.0 
PAÍSES BAJOS (Bélgica-Holanda): Nijhoff (W.), L'Art Typographi-
que dans les Pays-Bas. 1300=1540. La Haya, 1902-1919, folio [en publi-
cación] ; Funk (M.), Le livre Belge a gravures. Bruselas, 1925, 4.0. Camp-
bell (M. F. A. G.), Anuales de la Typographie Neerlandaise au xve siecle. 
La Haya, 1874, 8:°; Montbrun (C. H. J. du Puy de), Recherches bibUo-
graphiques sur quelques impressions neerlandaises du xv' et du xvi* 
siecle. Leyde, 1836, 8.°; Bergman, Analectes belgiques. Gante, 1896' 8.°; 
Del mismo autor: Les imprimeurs belges a l'etranger. Bruselas, 1922, 8.°; 
Van Der Haeghen, Bibliagraphie gantoise. Gante, 1856-1869, 7 volúme-
nes en '4.0; Rooses (Max), 'Les f reres Wieríx a l'imprimerie Plantinien-
ne. Amberes, 1881, 4.0; Del msmo autor: Titres et portraits gravees. 
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d'apres P. P. Rubens pour ritnprimerie plantinienne. Amberes, 1887, 4.*; 
Ruelens (C.) et De Backer (A.), Annales de l'Imprimerie Plantinienne. 
París, 1886, 8.°; C. I . N., Essai sur 'l'Imprimerie des Nutius. Bríselas, 
1858, 8.° 
PORTUGAL: Aranha (Brito), A Impresa em Portugal nos seculos xv e 
xvi . Lisboa, 1898, 8.°; Deslandes (Venancio), Documentos para a His-
toria de Typographia Portuguesa nos seculos x v i e X V I I . LLboa, 1888, 
folio; Mattos (Ricardo Pinto de), Manuel Bibliographico Portugués de 
livros raros, classicos e curiosos. Porto, 1878, 8.°; Róchele (J. Fr.), Re-
cherches historiques et critiques sur l'etahUssemeni de l'art typographi-
que en Espagne et en Portugal. París, 1830, 8.°. Haebler (G.)> early 
printers of Spain and Portugal. Londres, 1897, 4 ° ; Del mismo autor: 
Typographie Iberique du quinsiéme siécle. La Haya, 1902, folio; Del mis-
mo autor: Geschichte des Spanischen Frühdruckes in Stammhaumen. 
Leipzig, 1923, en folio. 
CHINA: Cárter (T. F.), The invention of printing in China and its 
spread mestward. New-York, 1925, 8.° 
JAPÓN: Wenckstern (Fr. Von), A Bibliography of the Japáñese Em-
pire. Leiden, 1895-1907, 2 volúmenes, 8.°; Gómez Rodeles (Cecilio), Im-
prentas de los antiguos Jesuítas en las Misiones de Levante duranti los 
siglos xv i al x v m . Madrid, 1912, 8.° 
AMÉRICA: (Thomas Isaiah), The history of printing in America. Wor-
cester, 1810, 2 volúmenes, 8.°; Cowan (Robert Ernest), A Bibliography of 
the Spanisch Press of California 1833-1845. San Francisco, 1919, 8.°; 
Oionne (N. E.), Bibliographie Canandienne. Quebec. 1905-1912, 5 volú-
menes, 8.°; Du Bois (H. P.), Pour prívate librarles of Nezu-York. New-
York, 1892, 8.°; Harrisse (H:.), Bibltothdca Americana Vetustissima. 
New-York, París, 1866-1872, 2 volúmenes, 4.0. Del mismo autor: Intro-
ducción de la Imprenta en América, con una bibliografía de las obras en 
aquel hemisferio desde 1540 a 1600. Madrid, 1872, 8.°; Sabin (Joseph), A 
Dictionary of^books relating to'America, from its discovery lo the pre-
sent time. New York, 1868-1891, 20 volúmenes en 8.°; Wardens (D. B.), 
Biblioteca Americo-Septentrionalis. París, 1820, 8.°; Watkins (George), 
Bibliothecas Americana {1622-1896). Indianopolis, 1896, 8.°. Watkins (G. 
T.), American Typographical BbUography. Indianopolis, 1898, 4.0 Del 
mismo autor: Bibliography of Printing in America. Boston, 1906, 8"; 
Ternaux-Compans (H.), Bibliotheque Americaine. París, 1837, 4.0; Le-
clerc (Ch), Bibliotheca Americana. París, 1878, 4.0. 
AMÉRICA: (Repúblicas Híspano-Americanas). Beristain y Souza (J. M."), 
Biblioteca Hispano-Americana Septentrional. Amecameca y Santiago, 1883-
1897, 4 volúmenes, 8.°; García Izcabalceta (J.), Bibliografía mexicana del 
siglo xvi . Méjico, 1886, 4 ° ; León (Nicolás), Adiciones a la "BibUogra" 
fía mexicana del siglo xvi . Méjico, 1903, 4.0; Andrade (Vicente), Ensayo 
bibliográfico mexicano del siglo x v i i . Méjico, 1899, 4.0; León (Nicolás), Bi-
bliografía mexicana del siglo xvm. Méjico, 1908, 4.°; Medina (José Tori-
bio), Biblioteca Hispano-Chilena, (1523-1817). Santiago de Chile, 1897, 3 vo-
lúmenes en 4.0. Del mismo autor: La Imprenta de México {1539-1821), 
Santiago de Chile 1909-1912, 8 volúmenes, 4.0. Del mismo autor: Bi-
blioteca Hispano-Americana, (1493-1810). Santiago de Chile, 1898-1907, 
7 volúmenes en folio. Del mismo autor: La Imprenta en Oaxaca, (1720-
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1820). Santiago de Chile, 1904, 4.0. De mismo autor: La Imprenta en Are-
quipa, el Cusco, Trujillo... Santiago de Chile, 1904, 4.0. Del mismo autor: 
La Imprenta en Quito. (17601818). Santiago de Chile, 1904, 4°. Dd mis-
mo autor: La Imprenta en Cartagena de las Indias, (1809-18120). San-
tigo de Chile, 1904, 4.0. Del mismo autor: Notas bibliográficas referen-
tes a las primeras producciones de la Imprenta en algunas ciudades de la 
América Española. (Ambato, Angostura, Curasao, Guayalquil, Maracaibo, 
Nueva Orleáns, Nueva Valencia, Panamá, Popayán, Puerto España, Puer-
to Rico, Queretaro, Santa Marta, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
Tunja y otros lugares). Santiago de Chile, 1904, 4.0. Del mismo autor: 
La Imprenta en Guadalajara de México, {1793-1821). Santiago de Chi-
le, 1904, 4.0. Del mismo autor: La Imprenta en Veracruz {1794-1821). 
Santiago de Chile, 1904, 4.0 Del mismo autor: La Imprenta en Caracas 
{1808-1821). Santiago de Chile, 1904, 4.0. Del mismo autor: La Imprenta 
en Mérida de Yucatán, (1813-1821). Santiago de Chile, 1904, 4.0. Del mis-
mo autor: La Imprenta en Guatemala, (1660=1821). Santiago de Chi-
le, 1910, 4.0. Del mismo autor: La Imprenta en Puebla. Santiago de 
Chile, 1908, 4.0; Rodríguez (J. R.), Bibliografía Boliviana. La Paz, 1875, 
4.0; René-Moreno (G.), Biblioteca Boliviana. Santiago de Chile, 1879, 4.0 
y Suplemento primero a la misma obra, 1900, 4.0 Del mismo autor: Bi-
blioteca Peruana. Santiago de Chile, 1896, 2 tomos, 4.0. Trelles (Carlos), 
Bibliografía Cubana. Matanzas, 1911-1912, 3 tomos, 4.0 ; Sánchez (M. S.), 
Bibliografía Venezolanista. Caracas, 1914, 8.°. 'Lázaro (J.), Los incunables 
bonaerenses. Madrid, 1925, 4.0; Posada (Eduardb), La Imprenta en San-
ta Fe de Bogotá en el siglo x v m . Madrid, 1917, 4.a. 
FILIPINAS : Medina (José Toribio), La Imprenta en Manila desde sus 
orígenes hasta 1810. Santiago de Chile, 1896-1904, 2 tomos, 4 ° ; Güemes 
(Fr. Cecilio) y Pérez (Fr. Angel), Adiciones y continuación de la Iirv 
prenta en Manila de don J. TV Medina... Manila, 1904, 4.0; Medina (J. 
T.), Bibliografía española de las Islas Filipinas, (1523-1810). Santiago de 
Chie, 1898, 4.0; Retana (W. E.), La Imprenta en Filipinas. Madrid, 1899, 
4.0. Del mismo autor: Orígenes de la Imprenta en Filipinas. Madrid, 1911, 
4.0. Del mismo autor: Aparato bibliográfico de la Historia General de 
Filipinas... Madrid, 1906, 3 volúmenes en 4.0. Del mismo autor: Bibliogra-
fía de 'Mindanao. Madrid, 1^894, 8.°; Pardo de Pavera (T), Biblioteca f i -
lipina. Washington, 1903, 4.0. 

A introducción y propagación de la Imprenta en España 
fueron sucesos casi coetáneos al establecimiento de la In-
quisición en la antigua Corona de Castilla, y estos hechos, que pu-
dieran parecer en cierto modo antitéticos, a poco que se observe, 
se comprende son perfectamente compatibles. 
Aun descontada la positiva ilustración y cultura de los Re-
yes Católicos, se descubren desde luego en la -situación moral 
y politica de España en el siglo xv motivos harto poderosos, para 
que sin temor se abrieran las puertas a la Imprenta. Siete si-
glos de continua lucha con los moros habían afirmado las ideas 
religiosas, a punto de no ser temibles entre nosotros las innova-
ciones que desdie principios del siglo xm,amenazaban disolver la 
unión de las creencias alemanas. El trono, identificado con los 
sentimientos populares, los utilizaba en beneficio común, y aun 
Roma misma, tan altanera en sus pretensiones con los demás 
soberanos europeos, tenía grandes miramientos con Castilla, 
anunciando las más de las veces sus deseos con >la previa con-
cesión de subsidios eclesiásticos. 
Tan afortunado concurso de circunstancias robustecía vi-
siblemente los lazos de unión entre los príncipes y los subditos. 
La emancipación de los tronos fué en Europa el preludio de la 
emancipación de los pueblos; aquéllos excitaron muchas veces 
deliberadamente el instinto de éstos contra la opresión de la 
teocracia para aprovecharse en seguida de su fuerza. Por for-
tuna, ningún conflicto de este género había tenido lugar en Es-
paña; nuestras creencias del siglo xv, compactas y ortodoxas 
todavía; nuestros príncipes sin humillaciones que vengar y lejos 
por ello de la tentación de erigirse en reformadores; el pueblo 
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con Ja férrea disciplina que la Cruzada de siete siglos marcara 
indeleblemente en su carácter, eran los elementos de nuestra es-
pecial modalidad, frente a las viejas sociedades europeas. 
El mahometismo, único enemigo interesado en combatir con 
armas morales el culto' y la política del pueblo español, carecía 
de medios suficientes para hacerlo por medio de la Imprenta; 
véase, por tanto, entre otras, las causas por las que el acogi-
miento que tuvo el arte tipográfico en España fué sincero y 
cordial, muy distinto del que le aguardaba en Rusia y otras 
naciones dd! Norte, en donde las pedradas del populacho y los 
grillos de los carceleros se encargaron de escarnecerla. La Im-
prenta fué, pues, en consecuencia, recibida por el gran político 
don Fernando V como una mera industria útil y peregrina, que 
podía reemplazar con fruto lo^ s costosos esfuerzos y servicios 
de los antiguos amanuenses; la Nación española en momento 
de espléndida y sorprendente civilización encontraba en el nue-
vo medio el más apto de propagar sus concepciones e ideas; 
los reinados de Alfonso el Sabio y de Juan I I , que marcaron 
luminosamente Las Partidas y La Celestina, brillaban como dos 
monumento5 ide alta gloria política y literaria; el movimiento 
regenerador había sido incesante desde principios del 'siglo x m ; 
Europa corría en pos de la civilización bizantina y romana, re-
conocidas como tipos de perfección y nuestros ingenios, siguien-
do este impulso, se apresuraron a desenterrar los tesoros clá-
sicos, con igual o mayor celo que el que habían empleado en 
crear una poesía puramente nacional, con sus poemas históricos 
y con sus romances moriscos y caballerescos. 
El cardenal de España, don Pedro González de Mendoza, 
muerto en 1495, tradujo^ a Salustio, Homero y a Virgilio. El 
célebre Marqués de Villena hizo asimismo versiones de los 
clásicos latinos, y los trabajos de estos y otros muchos autores, 
unidos a lo que representan los de la escuela árabe cordobesa, 
cultivadora en gran escala de los estudios filosóficos, formaban 
una riqueza numerosa; su extensión puede calcularse recordando 
el número prodigioso de volúmenes que fueron entregados a 
las llamas, cuando el ilustre Maestre de Santiago fué acusado 
de sortilegio y hechicería. Tantos y tan fecundos eran en aqueste 
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tiempo los gérmenes de la ilustración española de que debía 
apoderarse la imprenta para propagarlos por todas partes, y 
así lo cumplió a maravilla, extendiéndose por las principales 
ciudades de nuestra Patria, escudada por la ley sabia y pro-
tectora que honrará siempre a los Católicos Reyes que la pro-
mulgaron. Ellos dicen: ^'Porque de pocos días a esta parte, 
algunos mercaderes nuestros, naturales y extrangeros, han traí-
do y de cada día traen libros buenos y muchos, lo qual parece 
que redunda en provecho universal de todos y en ennobleci-
miento de nuestros Reinos... por ende ordenamos y mandamos 
que allende la franquicia de alcabala, concedida por Reyes de 
gloriosa memoria, no se pidan, ni lleven por tales libros, almo-
jarifazgo, ni diezmo, ni portazgo, ni otros derechos algunos... 
asentándose así en los cuadernos de arrendamientos... e ca-
yendo los que lo contrario hagan en la pena en que caen los 
que piden y llevan imposiciones vedadas." (Toledo, 1480.) 
El tanteo y pasos inseguros que da el arte tipográfico en 
Alemania, es desconocido en España; pretender hallar ¡elemen-
tos precursores en los bandos y provisiones prohibiendo o re-
glamentando los juegos de naipes, para suponer se fabricaban 
impresos, no es admisible; la Imprenta llega a nuestra Patria 
en plenas condiciones de viabilidad y dispuesta a dar desde 
el primer momento sus abundantes frutos (1). 
(1) Acerca de la Tipografía española, pueden consultarse, entre otras 
obras: Labadie (Ernest), L'Imprimerie Bordelaise et les livres Basques. 
Pau. 1913, 8.°. Las ya citadas obras de Haebler (K.), al tratar de la Im-
prenta en Portugal; Méndez (Francisco), Tipografía Españolan Ma-
drid, 1796, 4.0, y la segunda edición, corregida y adicionada por don Dio-
nisio Hidalgo. Madrid, 1861, en 4 ° ; Moniz (J. A.), A Imprensa em Hes-
pana no siculo xv. (Notas suhsidarias). Lisboa, 1913, en 8.°; Albarede 
(Au.), La Imprenta de Monserrat (segles xv-xvi). Barcelona, 1919, 4 ° ; 
Nee de la Róchele, Recherches historiques et critiques sur l'establissement 
de l'art typographique en Espagne ct en Portugal. París, 1830, 8.0,- Sán-
chez (Juan Manuel), Impresores y libros impresos en Aragón en el si-
glo xvi . Madrid, 1908, 4.0; Sanpere y Müquel (S.), De la introducción 
y establecimiento de la Imprenta en las Coronas de Aragón y Castilla 
y de los impresores de los incunables catalanes. Barcelona, 1909, 8.°; 
Thomas (H.) Typography of the Spanich Sixteench Century. Londres, 1926, 
4.0. Kayserling (M.), Biblioteca Española-Portuguesa-judaica. Estrasbur-
go, 1890, 8.°; Lyell (James P. R.), Early book ielustration in Spain. Lon-
dres, 1925, 4.0; Palau y Dulcet (Antonio), Manual del librero hispano-ame-
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Nada supone a nuestro intento entrar en la discusión de cuál 
de las ciudades españolas fué la primera que acogió el nobilí-
simo arte; rivalidades locales desvirtúan y agudizan el proble-
ma, en tales términos, que el opinar envuelve para muchos 
magna ofensa. 
ricano. Barcelona, 1923-1926, 5 tomos en 4.0, (en publicación); Ribera (Ju-
lián), Bibliófilos y Bibliotecas de la España Mulsumana. Zaragoza, 1896, 
8,°; Olschki (Leo S.), Le livre illustré au xve siécle. Florencia, 1926, 4,0; 
Villarroya (José), Disertación sobre el origen del nobilísimo arte tipográ-
fico y su introucción y uso en la ciudad de Valencia de los Edetanos. Va-
lencia, 1796, 4.0; Capítulos de la Compañía de Impresores de Madrid. Ma-
drid, 1764, 4.0; Bruner y Prieto (Fernando), Los incunables ibéricos de la 
Bíbliotheque Nationale de París. Palma de Mallorca, 1924, 8.°; Molina 
Navarro (Gabriel), 1874-1924. Libreros y editores de Madrid durante cin= 
cuenta años. Madrid, 1924, 8.10; Palau y Dulcet (Antoni), De Lhbres y de 
Llibreters. Barcelona, 1924, (S.0; Caballero (Raimundo Diosdado), Breve 
examen acerca de los primeros tiempos del arte tipográfico en España. Ver-
sión castellana, por don Vicente Fontau. Madrid, 1865, 4.0. Es traducción 
de la publicada en lengua latina en Roma, año 1793; Hidalgo (Dioni-
sio), Diccionario general de Bibliografía Española. Madrid, 1863-188I1, 
7 tomos, 4.0 y su complemento Boletín Bibliográfico Español, 1860-68, 
9 tomos en 4.0, continuación del Boletín Bibliográfico Español y extran° 
jero. Madrid, 1840-1850, 11 tomos en 8.°. Gallardo (Bartolomé José), 
Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y curiosos. Madrid, 
1863-1889, 4 tomos, 4 ° ; El libro español, ciclo de conferencias (15-23 
marzo de 1922). Barcelona, 1922, 4.0; Vindel (Pedro), Bibliografía grá-
fica. Madrid, 1910, 2 tomos, 4 ° ; Serra y Oliveres (Antonio), Manual de 
la Tipografía Española. Madrid, 1852, 4.0; Nicolás Antonio, Bibliotheca 
Hispana Vetus... Bibliotheca Hispana Nova. Madrid, J. Ibarra, 1783-1788, 
4 tomos, 4.0; García Romero (Franc"), Catálogo de los incunables 
existentes en la Real Academia de la Historia. Madrid, 1913, 4.0; Sialvá 
y Malleu (Pedro), Catálogo de la Biblioteca de Salvó, enriquecido con 
la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones, etc. Valencia, 1872, 
2 tomos, 4.'0; Salvá (Vívente), A Catalogue of Spanich and Portuguese 
books. Londres, 1826-1829^  2 vols. en 8.°; del mismo autor. Catálogo de 
ios Ubros modernos la mayor parte españoles... París, 1836, 8.°; del mis-
mo autor: Catalogue de livres anciens espagnols et d'ouvrages modernes 
relatifs a l'histoire et a la literature d'Espagne. París, 1843, 8.°; Cata-
logue de livres anciens la plupart en langue espagnole... provenant de la Bi-
blic ieque de la Princesse A. París, 1912, 8.°; Andrade (José María), Catalo-
gue de la tichc bíbliotheque de D. . Leipzig-París, 1869, 8.°; Catalogue 
de la Bibliotheque de S. E. le Marquis d'Astorga. París, 1870, 8'°; Catalo-
gue de livres precieux imprimes au xve, xvie et xviie siécles. Recueil 
de poemes, poesies et romans espagnols. París, 1912, 8.°; [Sancho Rayón], 
Ensayos fotolitográficos. Madrid, 1873, 8.°; Jeréz de los Caballeros 
(Marqués de), Catálogo de la Biblioteca del . Sevilla, S. A., en 4 ° ; 
Carmena y Millán (Luis), Bibliografía de la Dmromaquia. Madrid, 1883, 
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Cuna vacía hasta el presente es Zaragoza, ( i ) ; por el con-
trato descubierto por don Manuel Serrano y Sanz en el Ar-
chivo de Protocolos de dicha Gudad consta que en 5 de enero 
de 1473 se asocian Enrique Botel, Jorge von Holtz y Juan 
Planck, alemanes, para implantar la imprenta y explotarla, Bo-
tel, que asumía la representación de la -sociedad, como tal maes-
tro, había de proporcionar a sus consocios desde el local en 
donde ejercer la industria, hasta los más nimios elementos y 
adiestrarlos en los tsecretos del arte; el plazo de duración de 
la sociedad sería el de tres años, transcurridos los cuales se 
devolverían a Holtz y Planck los 70 florines de oro, mone-
da alemana, que como capital aportaban; otras varias cláu-
sulas se convinieron para seguridad de lo estipulado y de los 
intereses de las familias para en caso de muerte, pero se des-
conoce en absoluto ningún libro que fuera impreso por Botel 
4.0; Del mismo autor: Catálogo de la Biblioteca taurina de . Ma-
drid, 1903, 4.0; del mismo autor: Tauromaquia. Apuntes bibliográficos. 
Madrid, 1888, 4.0; Catalogue de livres espagnols rares et precieux. París, 
1899, 4.0; Caro y Sureda (Pedro), Catálogo de la Biblioteca del exce-
lentísimo señor don , Marqués de la Romana. Madrid, 1865, 4.0; 
Gallardo (Bartolomé José), Catálogo formado por don de los 
principales artículos que componían la selecta librería de don Juan Ni-
colás Bohol de Faber. Madrid, 1923, 4.0; Manuel de Villena (Emilio), 
Catálogo de la Biblioteca del excelentísimo señor Duque de Gor. Grana-
da, 1907, 4.0; Leguina (Enrique), Libros de Esgrima españoles y portu-
gueses. Madrid, 1891, 8.°; Leguina (Enrique) y Uhagón (Francisco), Es-
tudios bibliográficos) La Casa. Madrid, 1888, 8.°; Aguiló y Fuster (Plá-
cido), Apuntes bibliográficos acerca de cuatro incunables españoles des-
conocidos. Barcelona, 1888, 8.°. Collijn (Isa'k), Notas sobre un incuna= 
be español desconocido. Madrid, 1906, 8.°; Lambert (A.) Notes sur 
divers incunables d'Aragón inedits ou peu connus. París, 1910, 4.'"; Gu-
tiérrez del Caño (Marcelino), Ensayo de un Catálogo de impresores es= 
pañoles. Madrid, 1900, 8.°; Tramoyeres (Luis), Los orígenes del arle ti= 
pográfico en la Penínsuia Ibérica. Madrid, 1898, 8.°; Sigüenza y Vera 
(Juan José), Mecanismo del Arte de Imprenta para facilidad de los ope-
rarios que le exersan. Madrid, 1822, en 12o; Del Olmo (Antonio Este-
ban), La Tipografía y los tipógrafos (Recuerdos del Arte de Imprimir 
y de sus hombres. Madrid, 1880, 8.°; Giráldez (José), Tratado de la Tipo-
grafía o Arte de la Imprenta. Mádrd, 1884, 4.0 
(1) Confr.: La Imprenta de Zaragoza es la más antigua de España. 
Prueba documental, por don Manuel Serrano y Sanz. Zaragoza, 1915, en 
4.0; y segunda edición: Madrid, 1916, también en 4."; Lambert (P. A ) : 
Les origines de ITmprimerie a Saragosse (1473-85). Madrid, 1915, en 4/ 
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y «us compañeros, ni durante ni después de la vigencia del 
contrato. 
La teoría expuesta por el señor Sanpere y Miquel en su 
libro de la Introducción de la Imprenta en las Coronas de 
Aragón y Castilla (Barcelona, 1909, en 8.°), es de las más 
verosímiles y acertadas en muchos puntos; que aisladamente 
viniera éste o el otro impresor a implantar la tipografía, era 
riesgo excesivo para aventurarse individualmente; los térmi-
nos de franca hostilidad con que muchas ciudades recibieron 
a los primeros impresores justificaban plenamente la asocia-
ción para explotar el invento. 
La Corona Aragonesa, terminando con gran autoridad, res-
pecto a Castilla, la liberación de su territorio, hace que vierta 
el cauce de las energías de sus súbditos en múltiples empresas 
internacionales; las relaciones de señorío y comercio que con 
Italia sostiene de modo muy expresivo desde la época de A l -
fonso V (1), son causa de una continua relación entre ambos 
territorios, y cuando la Imprenta se perfecciona y adelanta en 
Italia, es natural que los portavoces de este invento vuelvan 
sus ojos al Reino de Aragón como lugar el más a propósito 
en donde continuar su empresa. 
Dos fueron las ciudades que naturalmente llamaron su 
atención: Barcelona y Valencia. Tal vez, de haber sido otras las 
circunstancias en que se hallaba la primera desde 1472, en que 
terminada la guerra civil de los doce años, (sostenida tenaz-
mente por Barcelona enfrente de Juan I I , tenía nuevamente 
que acudir contra los franceses que hostilizaban en el Rosellón 
a los efectos de evitar el verse sitiada, a ella hubieran dirigido 
sus pasos, mas la intranquilidad y poco sosiego que los refe-
ridos hechos habían de producir en sus habitantes, hizo que los 
primeros impresores fijaran rumbo a la coronada Valencia, 
(1) Vid.: Francesco Cerone: La política oriéntale di Alfonso di 
Aragona. Nápoles, 51902, 4.0; Joaquín iMiret y Sans: La política oriental 
de Alfonso V de Aragón. Exposición del libro de Francesco Cerone. 
Barcelona, 1904, 8.°; asimismo puede consultarse, aunque con positivas 
reservas, la inexacta, tendenciosa y hostil obra de Benedetto Croce: Es-
paña en la vida italiana durante el Renacimiento. Madrid, S. A., 4J0 Tra-
•ducción de José Sánchez Rojas. 
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emporio entonces, como ahora, del arte en tsus múltiples mani-
festaciones ( i ) . 
1*5 obres o oobes dauall ferítes íes quals crac 
ten de kbois dda facracífíima verge Marta 
fosen fetes e crdenádes g les tsobadors d d 3 e 
en calhma deles dites obres feries ffponenes a 
una fenteda o íéría 61 mes prop infesta! libe! 
o cartellordenat^iotienerabie mofl Bemat 
fenollar preuere e domer déla Seu 6ia Initgne 
Ciutac de Vaienda de manásnent e ordinatío 
del Spe^blc fenyor frare Luís dcfpníg Me 
ftre de Muntefa e Vifrey en tot lo Regne de 
Valencia L o quál Ctnyox com adeuoc deia uet 
-ge María poía en la dita Ciutac de Valencia 
una lo/a a tots los trob^dors a on^c díes del 
mes de Fcbr A n y 6la natíuitat 6 nre fenyor 
M i l * C C C C * LKXÍÍÍÍ «co es bun tro^ 6 drap 
de uellut negre apte o baílant p bun gípo qui 
míls lobara la uerge María en qual fcuol len 
gua la qual loya per adir en aquella íoncb lo 
dit día pofada en la caía 6la cáraría de fant 
lordi deia dita Cíutat e lu^ask a* Kxv*del 
mes de Mars dé. dít any L o tenor Q íería ddt 
áit Cartel! es io mes prop feguent * 
1  Les Trabes. Valencia, Lamberto Parmat, 1474. 
(1) Acerca del litigio sobre en cuál de las dos ciudades, Barcelona o 
Valencia, se estableció primero la imprenta, pueden consultarse las si-
guientes obras que defienden la primacía valenciana: Villarroya (José), 
Disertación sobre el origen del novilísimo arte tipográfico... Valencia, 
1796, 4.0; La Serna Santander (M.), Dictionaire bibliographique choisi 
du quinziéme siécle. Bruselas, 1805 y 1807, 3 tomos, 4.0; Orga (José de). 
Artículos publicados en la revista El Fénix, tomo I I del año 1846; 
Ribot y Fontseri (J.), Artículo publicado en El Museo universal, año 1857; 
Méndez (Fray Francisco), Tipografía española. Madrid, 1796, 4.0; to-
4 
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Y arribó a esta ciudad Lamberto Palmart, alemán proce-
dente de Italia, y si nos guiamos por los primeros tipos con 
que imprime sus libros de tierras venecianas; en Valencia ( i ) 
mo i " , único publicado; Salvá y Malleu (Pedro), Catálogo de la Biblio-
teca. Valencia, 1872, en la página 431 del tomo 2.0. Torres Belda (José), 
Artículos publicados en Revista del Ateneo de Valencia, números 98, 99, 
101 y 103 del año 1874Brusola (Ramón), Una rectificación a don Anto° 
nio Bofarull. Madrid, 1875, 8.°; Perales (Juan Bautista), En el tomo 3°, 
pág. 518 de su edición de las Décadas de la Historia de Valencia, de Gas-
par Escolano. Valencia, 1880, 4.0; Bergues (A.), Historia de la Impren* 
ta; trata de su invención. Historia primitiva e introducción en Europa. 
Barcelona, 1831, 4.0 En favor de Barcelona, conf. Capmany (Antonio), 
Memorias históricas sobre la Marina, comercio y artes de la antigua 
ciudad de Barcelona. Madrid, 1779, 4,0, en el tomo 1.0, pág. 526; Flo-
ranes (Rafael), Apuntamientos para un tratado sobre el origen de la Im-
prenta, 1794; Ripoll y Vilamejor (Jaime), Barcelona es la primera ciudad 
donde se introdujo el arte de la Imprenta. Vich, 1833, 4.0; Torres Amat 
(Félix), Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de es-
critores catalanes. Barcelona, 1836, 4 °^, en la página 412: Bofarull (An-
tonio), Artículo publicado en el número 2 de la Revista históricolatina, 
año 1874. 
Aunque don Dionisio Hidalgo en sus Adiciones a la Tipografía Es-
pañola del P. Méndez, impresa en Madrid en 1861, reconoce ser Valen-
cia la primera ciudad española que tuvo imprenta, su opinión no es ter-
minante, por cuanto al tratar de las primeras impresiones de Sevilla y 
describir el rarísimo ejemplar del Sacramental de Clemente Sánchez de 
Vercial, año 1475, dice: "Este preciosísimo libro, esta perla literaria y 
tipográfica... creo que es anterior a 1476, y tal vez el primer libro que 
se imprimió en Sevilla y aun en España. De todos modos su existencia 
ignorada hasta ahora, viene a aumentar las dudas, de cuál fué la cuna 
de la imprenta en nuestra nación, y qué libro el primero que salió de sus 
prensas. 
(1) Vid: Genovés y Olmos (Eduardo), Catalech descriptiu de les 
obres impreses en llengua valenciana. Valencia, I1911-1914. 4 tomos en 
8.°; Martí Grajales (Francisco), El Grabado en Valencia. Valencia, 1882, 
4.0; Real Provisión sobre la exclusiva impresión y venta de almanaques, 
calendarios y pronósticos, Ejercicios espirituales y Doctrinas en favor 
de la Parroquia de San Miguel. Valencia, 1760, folio; Ribelles (José), 
Bibliografía de la Lengua Valenciana. Madrid, 1915, 4.0; Serrano Mora-
les (José Enrique), Diccionario de las Imprentas que han existido en 
Valencia. Valencia, 1898-1899, 4.0. Tramoyeres (Luis), La Biblia valenciana 
de Fray Bonifacio Ferrer, una hoja incunable del Apocalipsis. Madrid, 
1910, 8.°; Paz (Julián), Los Archivos y las Bibliotecas de Valencia en 
J842. Madrid, 1913, 8.°; Vives y Ciscar (José), El pintor y grabador va-
lendano Crisóstomo Martines. Valencia, 1890, 4° [Contiene interesan-
tísimas noticias acerca de los ilustradores de libros valencianos en la 
XVIIa centuria.] Consúltense también las obras citadas anteriormente 
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halló campo abierto a su empresa, como se desprende de la ra-
pidez con que se suceden las ediciones de las obras que im-
prime, a Les obres e trobes... de lahors de la Sacratissima 
PfefensbuteCompfeben&ríí pfecla/ 
mm opus Valcntíc íropíTum, Anno* M . 
C C C C L x x v . Díe verO'XXÍ&meniís 
Fcbroaríí/fínit feliciter» 
Johannes, Comprehensorium. Valencia, Lamberto 
Palmart, 1475. 
Verge Maña, en la que, como es sabido, se insertan las compo-
siciones de los cuarenta poetas que al certamen concurrieron, 
y aunque sin data de impresión, es cosa indudable fué con-
Hcc Crírpf SaluíHi opera goptímc emendata 
ValcnticíprcíTa Anno.M.CCCC-lxxv.dic 
xüí • lulíí • Fíniunc íelícitcr* 
Salustio, Obras, Valencia, Lamberto Palmart, 1475. ,f 
cluída en el año 1474, siguen el Comprehensorium impreso en 
1475, y en igual año las obras de Salustio. 
Que les Trobes son obra de Palmart se infiere por haber 
empleado en la impresión los mismos tipos venecianos que em-
pleó en 1477 en la impresión de la Tertia pars Summe Sacti 
Tome, y la fecha, de la que consta en que se celebró el Certamen 
en honor de la Virgen; por cierto que debemos consignar que 
siendo el premio un trozo de seda, suficiente para hacerse un 
jubón, tuvo el poeta premiado la gentil delicadeza de ofrecerlo 
como presente a la Señora cuyas virtudes y gracias había 
cantado. 
sobre en cuál de las ciudades españolas se introdujo primeramente la Im-
prenta. 
Debe tener en cuenta el lector, que para reducir en lo posible el hú-
mero de notas y evitar la repetición de indicaciones a los mismos autores,, 
aunque al presente nos referimos en el texto a las ediciones del siglo xv,. 
las notas hacen relación a la producción tipográfica de ese siglo y los 
siguientes en las ciudades españolas. 
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A l observar la incorrec-
„ "7^-, ^ en estas ediciones, gastados 
tornrdñsiBxps , . ,& 
teftc ágelo pop« y ^iguales, comprende-
lu^fuüfóiuúfad mos en cierta manera la 
es a pcccacís co2|» afirmación de ser el ejem-
vfíycrfwb ñolas piar de Les Trabes, que en 
Sfcípfocfetnófora ^ Biblioteca Universitaria 
uitpqua?adbca 
tímdíné«t^taE^terefurgédoguenírc de Valencia se conserva, 
poffíaous.-ncce cíl vt ad cófimíatíoné eod9 único que se conoce, una 
tbeologíd ncgodí.pofi: coíídcradoné vlrí 0bra de prueba, y de la que 
míñnisl^e^teetvirtutu-acvídomj ól ^ ó a imí>rimirSe el 
deipoqmde falúatx>reac bcncñriís cí9 bu & 
manogenerípíh'cís noílca cSfideratío fub ^nocido, y tal vez acep-
feqt.Círca quá pmo cofidcrandü oceurríe tando en todas sus conse-
de ípfo faluatore.Sc6o de facrawcnds a9 cuencias la teoría del señor 
quíbus falute cofcquimuriJercio define Sanpere y Miquel sobre 
imortalísvíte adquampípmrcfurgcndo . • • „ ^ - i n o -nr^-
guenúnus-Grca^ímuIa^cofidlratio la asociaclon ^ ^ 
occurrít.ptna eft deipa íncamatíonís míf- sumible entre Palmart y 
tcrío..f m ^  dc?^ nfa falute faét? cft bo- Fernández de Córdoba pa-
íadebísqgípinfaluatorcmzmtí.í.dmm ra ejercer la Imprenta, 
ín^atufuncaAaetpaffatfDíca jímS podríamos afirmar ser este 
tna coniiríeranda cccurnmt. CPnmo é s . 
coücníentía¿ncamaríonis«pí-éSSode eJemPlar ^ que 
modovníonisuetbiincamaci. ^Tercí© del nuevo arte exigió el 
de bis q cofequüt ad bác vníone• IfjCiica español al alemán antes 
pmu^nt.ví.pi^ovtíf.coucníésñ2etí£ de asociar sus iniciativas 
S ^ & S ^ y capital c o ^ n d o s e p a -
ut^fin&íuíírec peccatude? íncamat^fis ra el trabaÍn-
íffct-lLQS31*0 "fJf* ptídpalíus Fuí&ee íis Impresos estos cuatro l i -
camatus ad toll^ dmn origínale pccca^l bros y el primero de los 
íncamaríapddpío^dí.íicxtoimf. Catalanes con tipos lta-
eíus íncamario díffern ddmcnr ufe^  ín ñ Hanos, desaparecen de los 
neojBUmdí. incunables, y comoquiera 
Santo Tomás, Tertia pars Summe. que la tradición caligrá-
Valencia, Lamberto 'Palmart, 1477. fica hispana se había per-
dido (recuérdese la Pragmática de los Reyes Católicos de 3 de 
marzo de 1503 al intento de remediar tales males), los impresores 
alemanes funden caracteres góticos, de un tipo intermedio entre 
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el cuadrado alemán y el semigótico redondeado que usan en 
Italia, agradable a la vista, de extrema belleza y elegantes ras-
gos; es el que Palmart emplea en los Fueros Valencianos, edi-
¿toielía fetapcrb venerable moflen ícrom'm fute; 
beneficiar en la feu m l i m . compilan De v m lar/ 
pa expoíiriocompoíta per ell oír moften f a ü a / ñ g 
fomagiifto f venerables moflen galuan^ oc c a íkU 
W moflen pere aomt ñ moflen pere anjo fobielo 
pfalm oe p2ofunDi0«^ 8 qual omelia foncb cmpiemp 
taoa en la ínítgne ciutar oe valca'a plambert palmaic 
alemany.alqum$enoia 6 ab«Lanf mí! .crcc.noiata 
Jerónimo Fúster, Omelia, Valencia, Lamberto Palmart, 1490. 
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ción de 1482, y en las ediciones que sucesivamente hace de los 
demás libros. Para completar en cierto modo este ligero exa-
men de la producción de Palmart debemos consignar que sus 
libros carecen de portada, y sólo en el último, intitulado Omelia 
sobre lo psalm de profundis (1490), por bajo de los ocho ren-
glones que constituyen el colofón del libro aparece una estam-
peta xilográfica que representa a la Virgen del Rosario co-
ronada, con el Niño en brazos, dos Santos en los ángulos su-
periores, y a sus pies, orantes, un obispo y un caballero. 
El temor de abusar de vuestra benevolencia motiva que de 
los impresores de incunables valencianos sólo mencionemos al 
¿ D i U e f i m o q a a ^ n n 
gcnrdimo Scpniagcfímo feptimojrcgnantc 
©crcnífTimo comino 3obánc flragonuTRcgc 
pacífico: oprimo i er pleno aiezumtúnpreírum 
fu»f bocopus i incqptumiftmruncB miciter 
valentlc: auxílium oíuina ¡xeítanre miferí/ 
corana. tfuíí opería precicti mágiftcr j^Ilfo 
fus fernances oc Corraba ce ftegno btfpanie 
Antonio ¡de Florencia, Summula Confessioms, Valencia, 
Alfonso Fernández de Córdoba, 1477. 
español Alfonso Fernández de Córdoba, quien en 1477 impri-
me con caracteres góticos españoles la Summula Confessionis, 
y de cuyos talleres tipográficos -salieron los interesantes opúscu-
los del obispo Jacobo Pérez de Valencia. 
Aunque nos referimos a Zaragoza (1) anteriormente, con-
signando el curioso contrato que descubrió el señor Serrano 
Sanz para el establecimiento de la Imprenta en aquella ciu-
(i) Confr. las ya citadas del señor Serrano y Sanz y la del padre 
Lambert, a las que añadimos ahora: Borao (Jerónimo), La Imprenta en 
Zaragoza. Zaragoza, 1860, 8.°; Bibliografía Zaragozana del siglo xv. Ma-
drid, 1908, 4.0; Sánchez (Juan Manuel), Bibliografía Aragonesa del si-
glo xvl . Madrid, 1913-1914, 2 tomos en 4"; Latassa, Biblioteca antigua 
y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refunddas en forma de 
Diccionario bibliográfico-biográfico, por M. Uriel. Zaragoza, 1884-1886, 
3 tomos, 4.0 '• 1 ! ) • I . 
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dad, debemos consignar como primer libro impreso en la loca-
lidad en 1475 e^  Manipulus Curaforum, de Guido de Monte 
Rotherío, por Mateo Flandro, quien empleó para su'trabajo be-
M f Ctteréooi jcfw^m'actn^t^ñolRsyimitotmtm 
• ¿ ¿ poiiitocnda fanctt valdmnc tos tBbo fuainm 
I % tzaoton miniwp* ®m&o'ocmBm voémt ditx* 
J L . uots <?Immúi recomfeaoSefctctúfays obfg^ pg 
• maifcopaoú fons fapiédc ta Vbus t>irpofiaol mirabdu 
omía oit)inat)s embones múítütxi Cccíatn ow?ímmt ec 
t)iJ}3oftttt atJtnftarecoc müpháfcs JQ6 figqratie flsitbor^ 
tmfiM legislatoxí moyíV^ qño f)cc|?ta5 íuitf^í betnft'carc 
tabemadm ítiferto m t^a ejrcmps^qofifoí i monte fiwrae 
tmóí^tttj. ¿Cabernadm ííqut&é mbnP mvtoitefctto 06 ^  
Rfucttí c militas eccía au íftax iUins q furflTttj c ibrtm 01 * 
tñata Cm^ quít¿ müitátis ccctc fiñsaméta i mótt^íanc ' 
tts piopfoá rcmróians pmontes fugrózs platos infírmate 
quí 3t>mot)ñ ípu íjipmc gaafcbíc mctn'os tnfmbís. vitz* 
licct pistos illumíant |3fiaut atqs put^ ant. vt üait me * 
xsq afiípioiit^ lUwmíattfaedjs pfctt v\rmt¿& ac aronBus 
expur^atí ifrnois. s. reculares ^ laycos.ftmilimo lUtimi^  
nent pñmt atqs porgét ^ tuots faceré nequnt mTi ftvei ínt 
tnma inbntttoctfitia Ibec amé attéta qmgáí mctntaaóc 
ppéfasfc^sop^ teííbtictóe neopbiíx>? curato?? cópofu^ 
IRu^íquit^ímofs vtüinSaxms txuerbo? otnat&fs teata 
mctiú como f?pfrctu íSt» qutomopufculña^uoscjiiícfíis 
facro íacte eccte. lumíare pcfay quilucetis velutliKemaliv* 
ees tnürmamto ecáe muítáfts quicg ftiboitos vxob rafeio 
ttixáchpicdc tS)ccmplo^  vítefacttine^ac farculocmrecti> 
omscaKtatiefubtntos vrosülttmíanu'spftatts n purgatis 
tentí bimd* odKnáoíi^  vt lima vfc coirctónis pofitum 
p: otseat ípiiWicu • quoo ííhe ipa pioOíf nóautset Suid'pú 
attsígitar pater aedíe rcucrctedi aflFctu bmudofcqíisop? 
oUúcpofftrt Wlítas^cócoitamr afiFctó ac cantas pfuat?? 
ooictuqs n méoattt^fí we tíñactoní vítsbx coícaf curetís 
neopbítts vtqni neíaütafeíTcát ^  qm faüt fetre fe ^ aut^ á t 
ct acmaíoiaconcetát m m rmerétaj píbmconfiiettjñs 
ccocfcc fue caimebiiilf recomébo^Soíptó ETurolliilño 
loomini múlcfimo thcmáimo tncefúno txtao 
Monte Rotherio Manipulus Curatúrum, Zaragoza. Mateo Flandro, 1475. 
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líos tipos góticos; de esta obra, el anónimo autor de la Biblio-
grafía zaragozana del siglo xv consignó: "En la impresión de 
este libro le ayudaron probablemente Nicolás Spindeler y Pe-
dro Brun..., porque ellos fueron quienes heredaron los mate-
riales tipográficos de éste y con los que imprimieron en To-
losa de Francia la Gramática latina, de Perotto, en 1477, o sea 
dos años después de haber dejado de imprimir en Zaragoza. 
Mateo Flandro. En 1478 se trasladaron Spindeler y Brun a 
Barcelona, y en esta ciudad imprimieron algunos libros con 
caracteres distintos a los zaragozanos, sin que por esto hubieran 
desaparecido éstos, puesto que Spindeler, desde 1479 a 1482.,, 
publicó con ellos algunos libros." Y bueno será que antes de 
seguir adelante manifestemos que este estudio de tipos, con el 
que están impresos los incunables, en mucho-s de cuyos colo-
fones se calla el nombre del impresor, permite con la mayor 
seguridad, por comparación y examen de un grupo de letras, 
determinar quién fuera el que imprimió el libro, pues dentro 
del tipo general de aquéllas, la fundición de tipos, como toda 
obra humana, lleva el personalisimo sello del que la ejecuta. 
Siguiendo en el interrumpido itinerario de la propagación 
de la imprenta, debemos llegar a Barcelona (1) con Juan de 
Salzburgo y Paulo Hurus de Constanza, cuando a 12 de diciem-
bre de 1475 imprimen el Rudimenta gramatices de Nicolás Pe-
rotto, obra que como buena presa vino en buque pirata pro-
cedente de Italia. Las tertulias literarias del Palacio de los 
(1) Confr.: Las obras ya citadas al tratar de cuál de las ciudades 
españolas tuvo la primera imprenta, y añádanse: Catálogo de las obras 
que se han escrito en lengua catalana, desde el reinado de don Jaime el 
Conquistador. Barcelona, 1814, 8.°; Torres Amat (Félix), Memorias para 
ayudar a formar un Diccionario crítico de los escritores catalanes y dar 
alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona, 
1836, 8.°; Corominas (Juan), Suplemento a las Memorias... publicadas por 
el excelentísimo e ilustrísimo señor don Félix Torres Amat, Burgos, 1849, 
8.°; Massó Torrents (Jaime), Historiografía de Catalunya en Catálá du-
rant l'epoca nacional. París, 1906, 4.0; Broca (José María), Taula de les 
stampacions de les Contitucions y altres drets de Catalunya y de les Cos-
tums y Ordinaciones de los diversos paratges. Barcelona, 1909, 8.°; Andreu 
(Jaime), Catálogo de una colección de impresos (libros, folletos y hojas 
volantes), referentes a Cataluña, siglos xvi , x v i i , x v m y xix. Barce-
lona, 1902, 4.0. 
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Cardona, a la que asistía Juan Peiró, secretario del Rey, en 
unión de otros eruditos, tomó a -su cargo la impresión de la 
obra, y la cultura patria debió a su esfuerzo uno de los más 
bellos incunables impreso en tipos redondos o venecianos. Du-
rante esta centuria se imprimieron artísticamente multitud de 
obras. 
N I C O L A I P E R O T T I A D P I R R H V M P E f t O T 
T V M N E P O T E M E X F R A T R E SVAV1SSÍ 
M V M K V D 1 M E N T A G R A M A T I C E S . 
i N C I P Í V N T . 
A litícras A . b . c , d . c. f . g , b . 1 . k . I . m : 
n . o « p « q . r . í , c . u . x . y . 3 . 6 ¿ . ^ t # 
Da íálutatione beats uirgínzs . Aue Mana 
grana plena domious tecum:benedida cu ín mulienbus» 
d i hcmdidus frudus uentrís tui Icfus : Sandia Mana 
mater deí ora pro nobís pcccatonbus : Amen • 
Dá oratiohem domíníam . Pater noftericjui es in telis 
^ntfcíficetur nomen tutim: adueniat regnu tuum; fíat uo 
1 untas tija:íicut ícelo in térra. Pane' noftfjí quotidianú 
da nobís hodíe 6¿ dímute nobís debita noftra : fíoic d i 
nos'dunittimus dcbitorib^s noílris: 6¿ né nos inducís in 
tentatíonem fed libera nos a malo Amen 
Nicolás Perotto, Gramática, Barcelona, Juan de Salzburgo y Pablo Hurus 
de Constantia, 1475. 
Fatigosa sería la enumeración y particularidades con que 
la imprenta llega, en el siglo xv, a las más de las ciudades es-
pañolas, a las que van los impresores previamente solicitados 
y aun algunas veces huyendo de la peste que como terrible 
azote castigó el litoral levantino al finalizar la xv.a centuria; 
bastará a nuestro intento recordar que en 1477, en bellos ca-
racteres góticos, imprimen en Sevilla (1), Alfonso del Puerto, 
(1) Hazañas y La Rúa (J.): La Imprenta en Sevilla. Sevilla, i892/ 
8.'°; Escudero y Peroso (Francisco), Tipografía Hispalense. Madrid, 1894, 
en 4.0 
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Constitutions de Catalunya, Barcelona, 1495-
Antonio Martínez y Bartolomé Segura el Repertorium legum, 
de Alonso Díaz de Montalvo, y la Bula de Indulgencias en fa-
vor de la cristianización de la Guinea. 
En el mismo año en Tortosa, Brun y Spindeler, ya citadoss 
dan una edición de la Gramática, de Perotto. Lérida ( i ) en 
(i) Confr.: Jiménez Catalán (Manuel), 
siglos xv al x v m . Barcelona, 1912, 8.'° 
Bibliografía Ilerdense de los 
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poj conocrtirzílla los ¡nfieks >? rtotmir tos apnut» pa coRucrtioos tjdas yí fas DÍguiñes *^ c2 itó 
curia coñi grao mar octano otojgogroocs tos ñtlcs jcpianos q OKrtn anos frap nlfoíiio wMiaf^ s nució 
i cómiSario aj^ iaoaquie po: no? tpuítrceí cargo raí ajugaga las oidjás cóuetfioni ffi^llóqanoflbt 
Vido tscrt i nos oetcrmiumos fcr avuca ra»cnable aero i xcite mfs o lu mlb^ síoi <) putuanelcogci 
bceroott ligia r o rtglarqo^ oas fus cófcITioncs losputoa ebfoluerqnras xens kscnpucrt oe 1000» i\>*> 
txcaoos qnófunrtttrttaoosalaiaaScapAca*! xnaxevtlaxioaiomxcv cneiarnculoDdaniucne 
ks pucoa oroigar pltnariartraifion ot tooo»fus ptearos Aunque (tímalos rckruaoos ala lera Scapolio 
bea i por ^  wloin' lconaUmngaoilhs tos oicbós citto i "«emtc mfs aquitn «os oímos el cargo para 
los relcebir POJ la pitiente nonTitaraos aql qukrptflt por xos tlegiooq xws abiuciua con» tuba es En 
itílimoniotxloqiíaloinsoseííacarta(tllaoacoanrofelloififíBaoaotl ¿tipo occsoaiuiU^ IOtniMmo 
yoocr.fccM «iasedmesoe Año ce 
lotmábfiihmiM 
G nfo ttüttoí i matftra ^ feú jepo po) íu fanenfluna pafioi 7 raíltricoiofs te pvone topos tns pecaoos 6 
fo po] (uabunioao ofos bien auéturaoos iancr pemo 1 lanct p 1 poj \itam oclagt* ati otoigaoa 1 poj 
ct pooerío amí i cita prt poi nfo feñoi el papacomenoo yo re ¿íueluo ot oc rooos tus pecaoos enq fafts 
h píente bou Mcnmfte aunque fcancafos rffttuDo? alaictiSc apoftohats ^ 1 cprenrMy oro:¡iotc ¡áe 
nana ínouigécía « remifióoe ropos^ les 1 féfcs pea© poitUosotuioas en purgatoito 1 reflituyo te ala 
"Ornó ocios fieles fíanos 1 daynoctós ipüreta^ r^as (piso fiftebautnraoo en quito pQCOO 9 ttaO 
a Us IküM eekkn moce^ lcfia (e efixnixfl. In.n^ 4t.fJJ«Ani. 
5ít/a cte Indulgencias para la cristianización de Guinea, Sevilla, 1477. 
1479, ,con e^  Breviario Ilerdense, de Enrique Botel, y Segorbe, 
con las Constituciones sinodales, como en 1480 Salamanca con 
los anónimos impresores del primer grupo gótico y su obra 
Leyes hechas en las Cortes de Toledo, marcan el cauce glo-
rioso por el que discurre el prodigioso invento. 
Valladolid (1) publica en 1481 la Bula de San Salvador de 
Avila y Guadalajara (2), sede del más noble y potente de los 
señores castellanos, del Duque del Infantazgo, Marqués de 
Santillana, acoge en 1482 al impresor Salomón ben Moisé 
Leví Alcabiz, quien da a la estampa la obra de David Kimjí, 
(1) Vid. Alcocer (Mariano), La Imprenta en Valladolid. Vallado-
lid, 1926 4° 
(2) Vid.: Catalina y García (Juan), Biblioteca de Escritores de la 
Provincia de Guadalajara y Bibliografía de la misma hasta el siglo xix. 
Madrid, 1899, 4.0. Del mismo autor: De la Historia y del Arte en la Alca-
rria durante los dos primeros siglos de su reconquista. Madrid, 1894, en 4.* 
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$ t U t & m í í • b * c* t í . f. 0 . fJM * w < 
o. p • q«, r * f , t • u»y ^ . 5«. 4 « » > 
Sratía plm ix>mmu8 recum : bcitópta tu mmulíerájaíi 
et benetJtceus iruceas vcurrís cui f^efus: Bancta. ^ IDanfe 
mrcr t>á ora pro nobte peccatoríbus: l^.mett«. 
£>z oratioíiem t>omimcam «. IPater nofter: qd c& m tdis 
h n c t t í k z t m ' nomai tuum :at)ueniac re^nu tiwtn;fiat 
laíitas tua: íkiie ledo: et m térra • Imanan nofÉte quotító 
n«m tía nobis botJie ett>ímicte nobta debita noftii :fícíit?t 
nos t»imíttthiii0 tsebítoríbus noftrts: et ne nos mtnicae «t 
tdtiptatioucm fet? libera nos a malo . 3{mm 9 
I5a fymbolum • Cretomtíeum: patrem ommpotentetn*: 
cteatorem edi et terre; ettit *0vm jCbriftuin filium euw 
míe» "oominü noüz: qai conceptus efe t)e fpinttt fartetci 
natuaoc «d^ría virque paiTus fub pontío Pílate CTUC'Í 
fi^tis; matuiia et fepulttid : tJefeeñtHt.at) Meros* t^rtia 
t>ie rdlirvejcít a moitaís; aíceiitñ^aó cdoa fobetat» t^ tc 
ram txt patrie ommpotctís: í r t x ventums c iu^ícarcyinos 
í t jnormogt. Cretxm ípintú fanctum: et fatietam eatbc» 
íicsm ecdeíiam: fanetop comumoncm: remiflíoné pcecatcw: 
íaruís rcfitrrecttonem: uítarn eteraam • M m m * 
¿tuareoptima a-principio tx?ceiit)a fun.t:? j&ttia tenatíugf 
teent:qn^ nutjis anímis gcípiuntttr; utfapor: qao no 
iia imbunn :^ máxime t?nrat» 
^tuarepertinatius bxrct: qusg fcetertora fnní^qnía bon» 
fucile tnutanf m pein9;nBn,§ínbon»m «ida ttertuntur* 
Nicolás Perotto, Gramática. Tortosa, Brun y Spindeler, 1477, 
Comentario sobre los profetas menores, impreso con caracte-
res hebraicos; sigue Zamora (1), en el mismo año, donde An-
(1) Vid.: Fernández Duro (Cesáreo), Colección bibliográfica-biográ-
fica de noticias referentes a la Provincia de Zamora. Madrid, 1891, 4/1 
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AS* 
, / n s m regola t m m dsreq5eméoacumgimmnia Lacren 
ttum fosríKs tnts smtom esufaei ecelefse ^ rsfdieetmnrttf 
n % canemas cmífccm t c á e f i s l k t n m . Q n t í x n m psia 
jes ?sm|asisr á f mf Desn ccdefie pnlfátor preprus fjrpfif 
fteri fecie., ^ H i p r e r ^ pencraoiiis msgifter begrif ? 
íwtflDc B s ^ m a s!aman$)nretttD{C9.4bttscdsrmim^ 
0pen m s>rttf ^^er&fe.^í. aageíli . anuo m & t m t i m t B 
Breviarlum Slerdenze, Lérida, Enrique Botel, 1479. 
tonio de Centenera imprime la Vita Cristi en coplas de don 
Iñigo de Mendoza, y es en 1483, Gerona y Santiago (1), los 
•jfn cti IÍOS: aKs5 íneniifiíla fea attjaw ^ AS pivfr t¿s kíi'aa uctSctmKíÉl^ e^ Etjes^ ás 
l^ípanvccoalfofa oe fofeca tópo w ajt^ a íJífli.-<rJ atooas los cataam? jjcfefefantikiiia 
i/eos a&y iOT se toís);^  los rafe g pcmM p fenia RaxomiBi» jt fs9.-vajn»ujartó se asíosíj 
ceir.-d,x>d tnifinou® paeta abíiuccgcoaiiitea aun q &á aillos caíbs ó suqi (^ormanrcaa 
d fcá v? fsua a» |íí wgtó dpcml otarga epos tafee cófej^ s; fi? failcfdaT cntpJffi cntte 
salp puerto par d áya o poc ges incalías p peses qksfea moa cdfca gpulmm g fedjos (9$ 
tautnafca (¿setos O (bkpnsss p^ts peña ra/ma gcá (t paujatúia spñ aaa? fus fijw qf u 
ctr poc ca&f & nsefónecef wiMHBi'igaros ¡^ a: fuciilpa pucíbd tal éímra^ o gíb ci ts^ ra 
fsmz tmxs «Raso fu^ fa C£GXCM>:. &smcmi&a?m ms open: scdjM qltn cucas asvof 
ftUjixfes fuct^  ios púas aíatua* (r sai: pemtvxcas p d aievpoce BIJS pí&xamf eMfaa^  
un en too i-üxtitcQO f aseéDScmSoa g faftiíacio ala £te p poc qnts uoa 
tes atka tnmga lñ 535% (áua gosapí? oe too) lo riifc cü^ ) p ÍBJ>8 oí' fv g 
Sítate cwras las mjías p lUffisas ? am^ dsm.? p ocóms p btsñs fpúks stój* feñou ^ iiT 
¡popteñp cabitoo ede ?RÍ»a isílappoc sacos los asea» $ dijos <% toso d di^ o ob ^ aa3 % auv 
k fét^ os ra Kpiv {amas mas fanavs tesas las giás p tcrlgvms qiMÍfeis paares p lega 
ses ¡ntráitas 9 etssé^B p d>^ s capcjaca atmos la? esfaúies te fefks fant faUiacoí: vt a 
ii|ía0iteíbiif ix'lofjl u js xmss difi taita fá-msoaíiai bad^lUc gíjlfoíb iiro IÍCÍK, r?Uss« 
«¿xl &lo ida 0^ 3 istia fes^o. e^ ise lesriañoa 
Carta de Indulgencias en 1 favor de la Cofradía de San Salvador de 
Avila. Valladolid, 1481. 
que reciben a Mateo Vendrell, a Alvaro de Castro y Juan de 
Bobadilla, respectivamente, imprimiendo el primero el Memorial 
(1) Vid.: Villamil y Castro (José), Ensayo de un Catálogo sistemá-
tico y crítico de algunos libros, folletos y papeles... que tratan en particu-
lar de Galicia, Madrid, 1875, 4.0 
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del pecador remut, y los dos segundos el Breviarium Compos-
tellanum, y en este itinerario de saltos y retrocesos, que la de-
fimpitces fnti^iK» 
MRfaamrat . ^ I M 
gis proomsí^slrf 
ota insdhgiTiOs ta 
fcoMícf. ^brcctáaríjí lavllo !ü« 
imot aKqtsavnüa (nsmat se 
írfeoar (óü K O tcfftcits a grites • 
g» mOx peccatori Abalas saiUll 
•mreUígmtfe tmparsúí eígnsflie ct 
l&s aurcm qoc tmrass teñe sriz 
íunt mee (¿nocancte aoí mesmen 
de atebcj» cacttaRseeotnga. & 
SomepaetKweaooosuiiao^m 
uta fplnofla g^nunñ ^czacone 
iprclTaarulf.arerrtj to ose ^inju 
ft» auno om m!8<Rsfc>.cc«*oO»8oac 
fimo qaatto peeftno mampsl* ctus 
totnm Tocatm ftllcUa petofü 
iffnimc. 
fitina ptMfagber 




^rina? clt or (ontonone fkrame 
fotom Tin folio 4^. 
ccomns oc «flírana et Ttttoíc a 
rramemoram fn fono .fq. 
TTerfínm oe limero 1 tMsgtm % 
ctamenconuniníoiio 
5?enins*Ra^tfB9etM639tab^ 
c? hs' CÍ octo espttnta 
|Dtí ni qaíO tís bapníhms .fq. 
f <cnnoú oe matcifa bapttfiaf ctftüoefocmsbapflfini .ftq. 
ifc^oarri oc munfico tespn'üüf.. T . 
i^nínta oc fofcipitob* bipfxt n . 
GLarú De nro ttapctrott . rfL 
©epnma oc effeeru baprffiní .v#. 
gTrfíagfrflctan» l De esnirmutío 
itc ^ r babet reprem apírtíj 
Snma ootoi cdfltnuHto .fy. 
@ecQfi3¿ciemafemcdfinaa. SÍ. 
Ecsifáfg forma edflnnatiBgo .ir* 
^EiatraocmímgcocfiSrmj. y. 
a^eiíísá ee ecc^rfa» cfiílma. j . 
g^x^ü K srím cóírrfflacomc .p« 
S ^ P ^ á K eífera íófirau'. jet, 
^aarma rracrarascS se «sasfaía 
g r^ Ttioeam apeala 
^ cf mS qaio efl eacsif fita . xf. 
Guido de Monte-Rotherio. Manipulus curatorum. Tarragona, Nicolás 
Spindeler, 1484. 
manda impone, llega el año 1484, y con él en Huete (1), A l -
varo de Castro imprime la Bula de Cruzada, y otra igual en 
(1) Vid.: Caballero (Fermín), La Imprenta en Cuenca, datos para la 
Historia del Arte tipográfico en España. Cuenca, 1869, 4° 
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Toledo (1) Juan Vázquez, y antes de finalizar el año, Nicolás 
Spindeler consagra el nombre de Tarragona (2) con una nue-
va impresión del Manipulus Curatorum. 
Poco campo es para la empresa el territorio peninsular, y 
surcando el mar latino, por excelencia nuestro, que sabe cual 
ninguno de las glorias del más grande de los monarcas, de' 'En 
Jaume lo Conqueridor, de Lepanto y de Roger de Lauria, llega 
a Mallorca (3) en 1485 con Nicolás Calafat, donde imprime la 
obra de Juan Gerson De regulis mandatorum, volviendo a Bur-
gos (4) con Fadrique de Basilea, impresor de la Gramática de 
nuestro Andrés Gutiérrez, editada en 1485 con letra gótica de 
dos tamaños, pero con mayúsculas romana-s, que en los epí-
grafes forman palabra entera, descansando de su gloriosa pe-
regrinación en 1486 en Híjar, en donde parece lo más probable 
que Alfonso Fernández de Córdoba imprimiera el Manuale 
Caesaraugustanum. 
De extremada extensión seria el presente estudio si hu-
biéramos de seguir en los sucesivos siglos marcando los de-
rroteros de la Imprenta hasta llegar a los actuales; del fron-
doso campo podríamos coger mies a manos llenas; el arte es-
pañol llegó a las mayores perfecciones, y tanto en las ciudades 
que ya tenían recibida la imprenta, como aquéllas a que se 
propagó, lo honraron y ennoblecieron; imas si este trabajo no 
(1) Vid.: Pérez Pastor (Cristóbal), La Imprenta en Toledo. Ma-
drid, 1887, 4" 
(2) Conf r.: Del Arco (Angel), La Imprenta en Tarragona, apuntes 
para su Hisioria y Bibliografía. Tarragona, 1916, 8.°; Ruiz y Porta 
(Juan), Tarraconenses ilustres. Tarragona, 1891, 8.° 
(3) Vid.: Bover (I. M.), Imprenta de las Islas Baleares. Palma, 1862, 
4.0; Llabrés y Quintana (G.), La dinastía de impresores más antigua de 
Europa o sea el pie de Imprenta Guasp. {1579 a 1897, Palma), Noticias \ 
Documentos. Mahón, 1897, 8.°; Roura (M.), Reseña de los incunables, 
que posee la Biblioteca pública de Mahón. Palma de Mallorca, 1890, 8.°. 
Del mismo autor: Catálogo de la Biblioteca pública de Mahón... Indice de 
autores, traductores, comentadores, etc., y de obras anónimas. Pálma de 
Mallorca, 1885-1901, 2 tomos en 8.°; Bover (Joaquín María), Biblioteca 
de Escritores Baleares. Palma, 1868, 2 tomos, 4.0; Fábregues (Bernardo), 
Biblioteca de Escritores Menorquines. Cindadela, 1878, 8.°. 
(4) Vid.: Martínez Añíbarro (Manuel), Intento de un Diccionario bio-
gráfico y bibliográfico de Autores de la Provincia de Burgos. Ma-
drid, 1890, 4.0. 
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Ifeiftctía t)el glo i^ofonjátt^ rfaiit Actores eferípta én lengua 
caíletoapo? el\^ cWleranDrcegmícite5Dccercfo intitula^ 
Da al mup manifiíco dballero &on temantrino oe velafco fcí jo 
primo geníto ocl map efdarefaoo\)ard el feñor Don pero l?et 
nae5t5e v^ elafcocoDe eftable Decaftillapoelafumup ¿enerofa 
píllullremus^lafeñora Doña mentía Demenooca. 
<Enlos tierno^  anos el glotíofo mtr 
tpr fant Víctores nafríDo enla \>í lia 
De cerefo De paDres nobles comeco 
aDar obra alas letras.(HÍ qual non 
folo có ellas enoblefdDo .mas aun 
Délos bienesDranima natura p fo: 
tuna enrriquefcíDo fu vnoa marauí 
llofa mente poVeftaorDenfiguíéte 
acabo .IMpuesqucalgunDtanro 
fu IpeDaD comenco afíorefeer en vi 
Da p en enfeñancá fiie orDeñaDi; De 
otDen facra mas p6: feruira Dios 
con aquel mifterío tan fagraDo que 
non porqueoel puDieferefceuírlascofasalavíDa Rumana ne 
cefariascomo algunos agora teenJosqualesmas verDaDe 
ra mente iornaleros fe poDrían llamar munDanos que non e& 
tuDiofosDel femício De Díos.^iuio elle bien auenturaoo mai 
tj?r por algunD tiempo faceroote enla ígRa De fancta maria De 
VJíllalua Déla villa De cerefo que ante Díjrimos Del obifpaDoDe 
burgosaprouecipanDomarauillofa mentea fi mifmo enel aní 
ma p atoóos los \je5in0s p moraDores Della algunas De 
preDícanoo.p otras De t?e5es cofefianDo.p otras DáDo fusbíe^  
nestemporalesalospobresporqueverDaDeramentefecupli 
efe lo que De nfo feñor efta eferipto. (Tomcco ífcüjf o primero 
aobrar p Defpues a enfeñar. (El qual aun que muefeo a Dios en 
toDaslas cofasenelmifmo lugar firmefeDeliuero oefmampa 
rar fupaDre p maDre parientes p amigos. p toóos los bienes 
mí* 
Gutiérrez de Cerezo. Historia de San Victores. Burgos, Fadrique de 
Basilea, 1487, ejemplar único (Biblioteca del Marqués de Laurencia). 
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S Í Í > ptone ímtfefíirmmQ p í e v i c t o : o h ' m p k 
E a í t a m p í e f e í accn t rnec fuá í u m tenem* 
^ n f t r u e í n f a m m b í l í í c r caua gut tura p a n o c e : 
i B u í raperet femper : fít tua pr^t>a Deys 
C r i p f ó í i m ü í t i c r u m p o p t i l u m ce carccre mor í tó» 
€ 1 fequítur l í be r quo m e aucro; a b í e * 
B n m í t B b í o r p t m p au fóe fe r a b d u a plcbem* 
€ t be faucí l u p í fubírafeít agnue once* 
¡ f e í n c m m u l u m repetenapodtarcara carne r e l i imp ta 
B d l í g e r ao c o e l o s a m p ^ t r o p ^ e í i ref tr^* 
i S u o e b a b u í t p é n a l e cbaoe : í a m feooíDít ífte» 
€ f quoe more pereret: feos nona v i r a tener: 
TRej; facer ecce t u í m b í a t . p a r e t n a g n a t r o p f c e í » 
C t i m puras an imas feaa lauacra beant* 
CanDioue e g r e o í t u r n í t t o í e e i e r c í t u s unDís* 
Mtqfrwutyicim purgar ín amne nono* 
f u l g e n t e s a n i m a e u c f í í s qtioqs canDíoa flgnat» 
€ i gregc D c n í u e o ^ a o o t a pairo? b á b e t • 
a o o í t u r ftac f o e h í concors.mercebe focerDos: 
^ u i o a r e ^ u l t oonuno onpla mienta fuo* 
So mellora m f y m g m ü i e r r ó l e vagantes : 
B e í l í a ne r e p ^ m m u n í t ouile oeí* 
<Buospr ius euá nocen^tnfecci attl^os mopo reOMt* 
íScflefie pallo?libere tóete f m u • 
0eo)5mtfas» 
Falconia Proba, Centones, Burgos, Juan de Burgos, 1496. Ejemplar 
único (Biblioteca V. Castañeda). 
es posible en estos momenitos si entendemos procede el de se-
ñalar las peculiares modificaciorues que sufre, mejorando no-
tablemente el aspecto material del libro (1); ya a poco de in-
(1) Confr.: Del Arco (Ricardo), La Imprenta en Huesca. Madrid, 1911, 
8.°; Barrantes (Vicente), Catálogo razonado y crítico de libros, memorias 
que tratan de las provincias de Extremadura. Madrid, 1862, 4 ° ; AU'ende 
Salazar (Angel), Biblioteca del Bascófilo. Madrid, 1877, 4.0; Sorarraín 
5 
¿6 VICENTE CASTAÑEDA Y ALCOVEÍI 
troducida la imprenta, la falta de ¡portadas, que las más de las 
veces se señala como hoja en blanco, se sustituye con unos 
renglones en forma da frontispicio, que muy luego acepta o 
el escudo del Reino o un grabado xilográfico de asunto gene-
ralmente místico en el que marcadamente se observan las in-
fluencias alemanas y flamencas, que poco a poco se modifican 
y se convierten en arte; nacionalísimo. Las letras capitales, en 
f o t m i í l a r i i i m o m c t f o p p t m 
c n m e t í n f t n i m e f or t in j 
f e c u n o ñ p t a t t q u a m 
^ c o n í u e t u o í n e m 
c i m m t i e c t r c 
Formularium diversorum confractuum et instrumentorum. 
Valencia, 1499. (Biblioteca V. Castañeda.) 
las primeras ediciones, están escritas a mano y miniadas según 
el proa&dimiento usado por los ilominadores y aun en particu-
larísimos casos, como en el Oficio de la Virgen María, que 
iimprimió Palmart en Valencia, 1486, las letras iniciales están 
cubiertas de láminas de oro bruñido; tal procedimiento, además 
de ser costoso, no podía responder al principal intento de vul-
garización que caracteriza la Imprenta, subsanándose tal di-
(C. de;). Catálogo general de obras eúskaras, y cronológico de las obras 
impresas referente a las provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Na-
varra. Barcelona, 1891, 4.0; Catalina y García (Juan), Ensayo de una Tipo-
grafía Complutense. Madrid, 1889, 4.0; Fernández (P. Benigno), Impresos 
de Alcalá en la Biblioteca de El Escorial, con adiciones y correcciones a 
la obra "Ensayo de una Tipografía Complutense", seguidas de un nuevo 
índice alfabético de los impresos alcalaínos. Madrid, 1916, 8.°; Pérez Pas-
tor (Cristóbal), Bibliograf ía Madrileña, o sea descripción de las obras im-
presas en Madrid {1566-1621). Madrid, 1891-1907, 3 tomos, 4.0; Del mismo 
autor: La imprenta en Medina del Campo. Madrid, 1859, en 4.0; Val-
denebro (José María), La Imprenta en Córdoba. Madrid, 1900, 4 ° ; Alenda 
Mira (Jenaro), Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España. 
Madrid, 1903 [1904], 2 tomos en 4.0 
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«C l|b:ímumc3pímmm oeveitoftfdf 
nibus 
C'íSípoítíio cenfualfs.g.cáf. fj 
¿:anícamentumcutnglofa. t't). 
€Er Kpoca cmroem cam'cametttt.a 
€C^mcanieut«£n pjoutpontturini 
fozma a.car. si) 




c ; 3ní}rtncarrícanien(tfactñ abvnt 
ucrlitate aD opue luenoí 015 pacto oc^  
fucceoéoo ínture pnojitatía actfr/ni)* 




cto oc mu tanoo vites .a car íf. 
CT^arrtcamentuin ceitfuaUa factu 
per rmotcuntctuitatís.a car. t');. 
C; Bpoquapott carrtcamentf carjti 
CC. 3}ititfmaaoitíotiíd altcuíus pecul 
iiiequantitatisruper pzincspalí íoitt 
ccnrualisa.car. p i 
C llnllfm rcouctíáiijs violar fj aocé 
fualcacar. i^í 
^C^nQrme^mptfonfó fyttHAioobi 
lígatjoníscumíDam céfualid car.jcíií 
CC^nílf ni mutatíonía fpctíaUa oblí; 
gattoníaaDúncnoovnamt imponen 
00 aliama.car. yííit 
C7--X3utat!o cumfoamvítc m alia ni 
Mtama.car. i^tí) 
CTi^eouctio cenfualid aomfnuap/ 
cmma.car pe 
CTíLauoaíío tapp:obatto ac ptíncíf 
palis obliga tío factá perillos quiñón 
úni£ inptractn p i^ncipaliter nomina 
tí.a.car yv. 
cr5nñftttW«ntíc carrícant)íq oíuc 
aoommo Directo pcetTa v¿rbo mimtaf 
^ateum pacto tteu renuntiatíone iu 
riscomufi a.car 
C7 3nBf ra pccffípnís líccntíc camcá/ 
OÍ a car. i jesí 
c ; ^nUrmappiobatíóís iiUfamtiof 
S'ti&oiUjfoam finoicam^ciiiiilUscm^ 
caft,fcant>ffuutttfiiíffífate«.car.jwtt 
m y n ñ f m arrarum fupervcnoítíof 
ne a.car. pi i i 
cr^nílfm arrarum mecían tibus cu 
ritozibus s car ?víii 
íT^nfifm arrarum fuper maltimor 
nio a.car. ^«1 
Q j t n ü f m affarum tsemcmmkc&f 
oumpjatiquam noRramacar p9it|. 
tr^nfifmvcnDítíonfs cenHialiscus 
pacto oefucceoenoo iniurtbus ptiozi? 
latís a car. jcvííí). 
CT^nfifm venoiííonts 'víolarí) cuín 
mutationevíte ín aliamvnS.car.jCjc. 
GT^enoitío facía vírate quojúoam 
capitulojum cum ejeecutojia poRcuf 
ctionemacar. yfi. 
ÍT apoca píeoícti. ínflfí.a car. mi) 
CT^nSfm quitameutt per motft reí 
venDíííonis a car* jt^íi]. 
CC Qc ti oí tío facta permanumífloics 
rubaflatione picceocttíea.car. tf.V) 
CCHpocaeiufoem fnflfta.car.)íjcui). 
CT ^ nafftt venpítionis lauoimi) < ta 
tice 1 alícri^ufís empbítcotícf.c. tfíñ) 
CC ^ ttilfmvínbítionis ÍTcribanie cuui 
certi3pactís.acat. H?. 
CC 3inllf m rcílitutíonfo cuíufoam vil 
le que fub pacto oeluenoo era: vencí 
ta. a caí'* JLJLV 
trinftf»» vébítioís fcrucacaf-íjc^í 
CC 3fíffirm vcnoítíonís ferue facteaa 
cermm tempus a car jcptf 
GT^nRrm vnioítíonts frumcntí.a, 
car, #tf 
fiI72,au£>alío cuíüfoatts vcnoítíonís. 
a.car tes. yptff 
cetvatíficatíocnturoam fnlirumenf 
n factum peraoultum.a car, ¿¡tfi). 
CC 3 n ñ m venoitionis cenfualfs one 
rati cum pacto oe recuganoo car.^ 'íu" 
c ; ^ndfm yenoítibnis cenfualís tas 
oneraticum euictíone * mínus faUí# 
menroacar,. . yjcviíj. 
^nftfni'Hi^ítícmís cuíuroamnautá 
§ cartas. ffí^ 
Formularium diversorum... Folio i.0, vuelta del Frontis, que convence del 
error cometido por el señor Haebler al describir este incunable,, cuando 
afirma contiene esta 'hoja m^a pragmática fechada en [1500, ó 1501. 
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ficultad grabando letras iniciales 1 parecidas a los ' modelos de 
los códices y reproduciendo por medio de planchas en madera 
o «obre las orlas decorativas; el sistema se mantiene durante 
los primeros años, mas el nacional gusto y la intervención de 
pintores y plateros en la decoración del libro, destierran tales 
imitaciones y da lugar a la verdadera ilustración del libro con 
Dq perc fíjartip:aere fot 
facrífta éla kn regctoepi 
cari sfeaUf offsdal cnla 
dtitafcp díocrfís oe» Calecía viít 
logra fíagdí oepeílilcnda q ufe 
knfoi ocu íbu jpft mcriramét 
nfes peccats nos oona.üz com g 
aplacar la díuia iulüda tinga tic 
cdíitat De algún mediaoozmolt 
acccptc anfe fetío: oeu bí entréis 
laltree fants ap:e8 ¡Ha fuá glíofa 
mate fetá» Alaria lo gttoe fanct* 
f ofepb fia molí accepte dauant 
Jlo pfpccte diuial g co amocllate: 
j> algúcs ^ fones oeuoteé :f religioíes voq e|o:tá:f amóedam q 
vullau teñir en fpecial oeuocio al dit gHos lent ^ ofepb rerge:? 
puríírun.Sp08 ocla gttofa ^ ge maria :f pare puratíu De ifts t v 
oempto: nferf fupplicar lo ab molta Dcuocío fia iterceflo: entre/ 
ufe feño: oeu tf nofaltres g ques leue aqd f lagell De peíiilceía g 
la fuá fpecial Iterceflio/e merits g bó ab les pfente ooná^í. dice 
De poo aqualfeuol jpía/o ipiana lo qual fenrtt tocar leagij.bo^ 
res oe tnig íom dirá bO pf nf:f.2lue maria al dit gttos fent»f o^  
fepb p q fia fpecial iterceflb: :f aduocat nf e cótra aqft f lagell De 
peftilecia q la iufiieia diula De pfent nos oona «©atis^aleda* 
p:ía;3u!í./tl»i©1jí?^ ^tpe^martítícbgtíeraléreges. 
Indulgencias. Valencia, 1530. Bellísima muestra del arte tipográfico en 
que se advierten las influencias renacentistas sobre la tradición gótica 
(Biblioteca V. Castañeda). 
grabados sobre madera o metal (1), en las portadas, en el texto 
y a veces en láminas sueltas, sin relación en ocasiones con el 
texto de la obra, alli colocadas como manifestación exuberante 
(1) Confr.: Lyell (James, P. R..), Early hook illustration in Spain, 
Londres, 1926, 4.0; Oischki (Leo S.), Le livre illustré au xve siécle. Flo-
rencia, 1926: 4.0 
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del arte que animaba a nuestros impresores, los que si en un 
principio se inspiraron y aun utilizaron tipos y planchas origi-
nales de Alemania e Italia, los substituyeron después por los 
de los grabadores españoles. 
A partir de 1490, generalizóse en España el uso de los 
grabados en madera, abundando las ediciones de libros ilus-
trados; las que tienen más particular interés son las publicadas 
en los diez postreros años del siglo xv y la primera mitad del 
x v i ; el estudio acerca del estilo dominante en ellas nos da a 
conocer la influencia del Renacimiento sobre el arte gótico, que 
perdura en lo'S elementos esenciales de la tipografía, especial-
mente en los tipos o caracteres sostenidos con tradicional per-
sistencia, aun en aquellos casos en que la decoración del libro 
obedece al más puro estilo renaciente, modalidad que produce 
las más interesantes muestras de composición y adorno, como 
puede observarse en la hoja de Indulgencias, impresa en Va-
lencia en 1530, con motivo de la peste que azotaba a la ciudad. 
Particularidad, que también debemos dejar apuntada, es la 
de que estando el arte de la encuademación en pleno apogeo, las 
orlas y adornos tipográficos de los libros se inspiran y copian 
las más de las veces en las ruedas y hierros con que se compu-
sieron aquéllas. 
Tales adornos se emplean en distintas impresiones, aprove-
chando los elementos decorativos de unas para otras, y cuando 
por el desgaste del uso se estropea alguno, se sustituye por otros 
de distinto dibujo y composición. Esta particularidad se observa 
en los impresos de corto número de páginas. Pragmáticas, Ban-
dos, Pregones, los cuales, dentro del gusto de la Tipografía es-
pañola, en cada siglo conservan un orden especial en la com-
posición de sus portadas y tipos de letras, formando capítulo 
aparte en la Historia de la Imprenta. 
Tarea interminable fuera la de estas obras e impresores de 
la xvi.a centuria; baste consignar al intento los gloriosos nom-
bres de Arnaldo Guillén de Brocar, impresor en Pamplona, Lo-
groño, y por último en Alcalá de la Biblia políglota de Cisneros, 
la dinastía de los Cromberg de Sevilla, y a Juan Jofré, Diego 
Gumiel, el impresor del magno Aureum opus regalium, privi-
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Ecy esbecl^ as poaloBinuf altos 
y muy poderofos l^mdpee y S § c f \ o i c $ ellRey Don 
femando y la IRey na Dona Jfabel nueftroa fobem 
nos R e t o c a poj la b2euedadyo2de!íOelo^leyíO0* 
f c e b a s en la villa oe M a d r i d Sfio b c X $ S c ñ o i > W c 
mil y quatroefentoay oebentay nueueafíos* 
anft mcfmo las ® zdenancas/ ^  t&zematicas becbas pozfu? airejas foinc los 
abogados/? pzocuradotca/? ocrecboíque ban m lleuar a los pleiteantes! tu los 
que fe r gualarcn curante el pleito/? las Diligencias que banoc bajer losábosa» 
úo$¡t Tp:ocuráclo:c8 alfi en laco:te como en los judíos particulares» 
Leyes de ios Abogados 'y Procuradores. Salamanca, Juan de Junta, 1550 
• • : (Biblioteca V, Castañeda). 
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P r a g m á t i c a de i s nouament conuertits,fe^ 
ta y prouchida per lo ExccUcntifsim Senyor Don Alonfo Darago, Duch de So-
gorb, y de Cardona, gran Condcftablc de Arago. 8íc. Llochtinenc y 
Capica general en la Cíutac y regne de Valencia. 
Pragmática deis novantent convertits. Valencia, 1559. (Biblioteca V. 
Castañeda). 
R E A L B A N -
DO MANDADO PVBLI-
C A R E N L A P R E S E N T E C I V D A D , Y R E Y ' 
no de Valencia, por el Excelentísimo Señor Duque de 
San-Lucar. Marques de Legaocs $ y de Morata, &c. fu 
Virrey, y Capitán General, enexecucíon de vuaReal 
carca de fu Mageftad. fobre la manifcSacioo, 
y lello de las mercaderías de 
Francia» 
W 3 
¡SBprefloeo Valencia,por Gerónimo Vllagrafajropref* 
focdeh Ciudad.y del SantoTribuna1#|aQCp al mo-
lino de &Q¥cUa#Aao 1^8. 
Bando sobre manifestación ¡y sello de las mercaderías de Francia, Va-
lencia, /Jerónimo Vilagrasa, ii668 (Biblioteca V. Castañeda). 
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m 
R E A L C E D U L A 
B E S U M A G E S T A U , 
S O B R E Q U E L O S E C L E S I A S T I C O S 
Seculares y Regulares se absten-
gan de declamaciones, y m u r -
muraciones contra el Gobierno^ 
guardando los Prelados, para i m -
ped i r lo , lo dispuesto en conse-
cuencia de la L e y de el 
R e y n o inserta. 
A ñ o m9SS É l l l l 1 7 ^ -
E N M A D R I D . 
E n la O f i c i n a d e D o n A n t o n i o S a n z , I m p r e s o r d e l 
R e y n u e í l r o S e ñ o r , y su Conse jo . 
Real Cédula sobre las murmuraciones de los eclesiásticos contra el Go-
bierno. ¡Madrid, Antonio Sanz, 1766. (Biblioteca V. Castañeda). 
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legiorum, ciostatis en Regni Valenfiae y la serie dilatada de la 
familia Mey en Valencia, así como a Carlos Amorós, Claudio 
Bornat y Sebastián de Cormellas en Barcelona. Mas ya que 
C o t u f a tf f a M m tfl íogíf arta 
f%9 btfmtiiB t$oxam 
•ftioerfie cbzm fidclib9 V i 
umiWuef tt fi piun) fit tt fanctuti} fpidtmtiBae botiís 
•munití 3tamddttf pitcgafotíiptmttf mH>a8 0acfucc 
^efefceínf euA^antfonseaférer/ ef magís pian) tpfUmamm 
mimaeqm ctiti) cftatttate butftctmt/tt iatt) ít) i$nt puc» 
Hatmii auíanímindttifotatc tifc&mifmmdittt lutiatnitu 
J í e o noe piioi tt canoníd imtiUmmaffimi fine §ofpiíatm %ts 
mtañBdmttmatk §tmmm%atiíSmmtun$ faamue2nU 
mtfiscpamtoiitaU apofiotua pie fato $9fpitad gcnecafi COR» 
tefltW) evtitit qaod qcnnq; pío anima atimim btfmcti itj pue 
§amm béfente/ etpiofufientatione t^iifii paaptmm «5 bicfí} 
|íofpifare ^nSíq; tonftatntiü et pto faffca$to bUH anime mas 
naepoiKtpctit afitottiteetaüeanima fiat patíiccpe\\)omnU 
6UB 6ont8que fimt ttfitnt inetemum tt) bteto ^ ofpifafí genec 
taüttmpnaflttio»Ííl$(not)it)ftaÜoniñm(sbeBi(aUoni6iiefan 
ttt tomahe tectefie/ at pne^únationiQue tette fantte/ea jppiet 
nospxioi et canoniciptefati /^t anime fiSctiutí) bffuncíoittit^ 
tt)put^atoiio betentowtt) Qamfmodi fafftapieimmtec pac* 
, licipefa omnttiff; (Zfíttguftuttm piedictoiunf effuiantut ^ofu^ 
in»6/ef fiaiaimue q> anima # quñ per úftqac^ Síiienfe«) Sn<i * 
iat^ía-moitata fnulf pío fuHGtatime bicü ^ ofpIMís co í pfa 
c aSe$^  anima effkiatut pattisepe ^impxe Itsef emu^ it) orna 
nl$m pitmiftie $ qiik ^cuot 
ísnima ean^ etf) onl>nati) teriptmus 
e^t: pxefrssf fártfo^lei^ I tief«mS fes om ÍIÍ0HS pxeSícf ÍS. Bar 
^ 8 ¡2íntta&amíttí»®ífffíím(>qww5€nfcrimof«2?e 
Carta de Hermandad del Monasterio de Roncesvalles, Pamplona, 1537 
' ' (Biblioteca V. Castañeda). 
aquella enumeración no sea pertinente dilatarla, quiero sin em-
bargo dar noticia de un libro •singularísimo, único en su clase 
y del que sólo se conoce un ejemplar conservado en la Biblio-
teca del Ayuntamiento de Valencia, provinente de la Biblioteca 
de don José Enrique Serrano Morales y por éste legado en su 
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testamento: me refiero a la Doctrina Christiana en lengua Ara-
uiga y Castellana, compuesta por el Arzobispo de Valencia don 
Martín de Ayala, para la instrucción de los nuevamente conver-
lí^aectíbípétadccasteíragonó rcfpítít íllud 
IDofpíííutn pctrítpaulí tcr quínq? Oícrum* 
1ñáq5mftnimétüw:íu$bcbdo96ínnmt:octo 
I t a n o m íiGnamr, tcrquíqKeceptatvtmq?. 
C U m e teftamétu miiltípUd Un 
guanucpamoimp:cirum£tím 
p:imí0 l^ entateucb^ B c b z ú c o t 
fártcomcK Cbaldaíco ídío 
mate»Bamcta m í c n í q s 
í m \ m m íterp^etatíoe* 
m 
Biblia de Cisneros. Alcalá de Henares, Arnaldo Guillermo de Brocar, 1514. 
tidos deste Reyno, e impresa en Valencia por Juan Mey en 1566, 
de la que se hizo en el año 1911 una edición de 100 ejemplares 
por el benemérito don Roque Chabás con la intervención y pró-
logo de don Julián Ribera, de quien omito adjetivo, pues con 
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CComoK» tócóqedta p loíereniflímoccat^olu:^' 
tmnccpeeínmoiísl manoaa&Ó gauineglagfattc&euiR o^e arago 
ab miríKulofos artes feta/ oda mfigne cmtat c regne t>e íaalena3.t)e/ 





— i * * -A eíífai^ oJver fetsíulomadtre ílfpi 
V£s8 Cita/ talqpuspartmarvos^atíüSData 
uejennoííre toíiqnrqafoqdlaáSapoJtaedvfe 
regneenara^  regne qu conqrats: e es la meta OT 
gotwgáíe&c ractópusbdlaodmon^^ofet^ O! 
pceáce ere5 txftacenladutatDevaknctabeiMS 
en gllcaníf e anpseposqntvos megitasoexfa 
era abríoslo térra :enol?al?u^ oeutani>d€^ tos 
maedretílef i(^r comes laduíatoefaleñetot 
pitaie BOÍS flqUrepeetebcfrtíomadestSíara 
Wafcocalago cforen abóos Denant oe I5cb:c fi ocus wl q aqll coquíratí 
nos en vn terrat.(E sos ílant ad oe^  eroíra l?o:la müio: cofa ^ aums con 
voimt cparlant comenta fa paran o ueiía oe ílíts e ce I^ Jts caíldls ane 
blomaclrretílfpttalquc^amam^ fia al mon:e ^ o Direusfb que amí ion 
nud? t>e fbüalquer e wp/ fen^ oz pus Wa que fi^ ous cófellaua q vos anafe 
tantocbeoeusvosba amaten lo frt fet« alíetianmfc«tcaíldloarvof i^a 1 
ce maüojqs eenaqudies illesnoco tnal cofdlmbe niba.)lo.Lq mm 
maHarcte vosenos xxpi enaqueft tre que mqar aguelienvos ne totvfe 
regne valencia quimil cítatcec^a pcáer nols podneís pendrenna? c5 
toitempsoefrontalvoftreUnateec fdlvosenqntvofeneentenqanets 
toftempsban Mjn^ ttjcl^ aticr a$Ic a borrisna g aqña raborco lo lcct^  ó 
nol ^ an pogutl?auer/on fi oeus ma/ bomanaesplaecs^póvfaterrae 
wt bo fena que bípenfaffetrt pu? fom veuranvos^ípmaregttrramilsq 
aquíoenantvos qoonblafco^ tfab nofsnéfipuslungcretseiavrater 
meíqnenumjomodmonequeiBbí rateabfiáifabebcu^puslunpvos 
tes oaqlla térra qllocl?U fetnbiar^  laurets oins vn mes; e trobar ^ fets 
en q vos pogueflets entrar e pédre:c gracódu^tte^ftcstomatoiloc^q 
rcfpos bonwafCD oalagovo bebirc vofepvosacomcnfaral rcgncwva 
alreptotqntljífeeqaeübofiaep» laimi<EW|cloniacftrebd&reii' 
voletsmaeftreqfoljtoigabír^e npoivervosoúibonblafcoqalmwi 
nos pzegam lo quens cipes per «i h noestanbonlocbcomcfaqUoepen 
femblana quenosbí ponem entrar dre que api ^ o oten totsaqllsq^ai 
pjímcrament culo regne ccvalencfa. ftat enlo regne í>e valencia e fama pu 
C€t)on Blufeo gtrasoeuersnode Mica en z bípon nos ara í?aué l?oií lo 
Aureum opus. Valencia Diego Gumiel, 1515 (Biblioteca V. Castañeda). 
la enunciación de su nombre se consigna el máximo elogio de 
inteligencia y autoridad. 
De este libro consigna el señor Ribera: "Después de leerlo 
con algún detenimiento me pareció interesante por varios mo-
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tivos. La obra es documento probatorio de la sencillez de me-
dios empleados por nuestros catequistas del siglo x v i para la 
conversión de los moriscos... El sistema de traducción adop-
tado para formar la Doctrina fué el siguiente: ¡poner cada idíc-
L A D O C T R I N É 
A rállim 
ChriflUna e» ^ r d H t g o . 
ncccraníe fai Alrauíc. 
i » 
oraciones^ q U é l q u k ? 
A dua!,a)Icdi culli 
Chrlfíiano Jeue fdíer. 
Ncccrani leu yabféd» 
^ ¿ E l f t n t t g u a r . 
ÍPor UfeñaiJela fanfta *fa c n X * 
B i t i m a mata almuquéddcz acáleb, 
íiíra n$s Señor, ae nueflros ^ 
ncgí ne ya rábcna, raen 
enemigos. E n nombre ddfudre^ 
aSdéna. Bi^milchi huíld, 
y ¿el híj9t y del Sfiritu fa,nflo% 
huelcd roh akúdu^ 
*4 hijj y n 
Doctrina Christiana en lengua arábiga y castellana, Valencia, 
Juan Mey, 1566. 
ción arábiga debajo de la castellana a quien corresponde; es 
decir, que se hizo calcando mecánica y nimiamente las frases. 
El que tenga un poquitillo de experiencia en tales materias 
comprenderá que ese método es infantil; los vocablos sueltos 
serán árabes, pero la frase resultará disparatada e ininteligible." 
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"Pero aquellos inocentes arabistas, si no supieron cuidar 
de la construcción de la frase, cuidaron al menos de transcri-
bir bastante fielmente la pronunciación vulgar de los voca-
blos sueltos, tal como los oían a los moriscos del Reino de 
Valencia. Por esta sola razón el documento tiene singular im-
portancia; es el monumento más extenso que en caracteres 
latinos nos queda de la pronunciación vulgar del árabe usado 
en la conversación ordinaria entre los moros de Valencia." 
Asimismo el señor Ribera hizo la transcripción árabe del 
libro; a este ('intento advierte: "Nos hemos resuelto a hacerla 
con el objeto de que puedan aprovecharse los diálogos en la 
misma o parecida forma en que el señor Menéndez Pidal (don 
Ramón) aprovechó la transcripción de la retraducción árabe 
de la Elegía de Valencia, que aparece en los mss. de la Crónica 
general... los tipos árabes empleados constituyen el primer en-
sayo de un sistema nuevo, que a excitaciones nuestras ha in-
ventado el docto numismático y agudísimo ingeniero español 
don Antonio Prieto y Vives." 
"La tipografía árabe usual era y es complicada por el pru-
rito de remedar la forma cursiva de la escritura. Este ensayo 
tiende a -simplificarlo a la manera como se simplificó desde 
sus principios la tipografía europea; cada letra no tiene más 
que un tipo en la caja." 
Debemos consignar por nuestra cuenta que estos tipos ára-
bes, que inventara el señor Prieto, no han vuelto a usarse 
en ninguna otra edición, con lo que los ejemplares de la reim-
presión de la Doctrina Cristiana en lengua arábiga son de la 
mayor importancia y rareza. 
Durante el siglo xv i la Imprenta española, que empieza em-
pleando los tipos góticos tradicionales, los sustituye al mediar 
por los redondos o venecianos y en muchos de los casos es 
frecuente ¡hallar, mediada esta Centuria, ediciones, sobre todo 
hojas sueltas. Bandos, Pragmáticas, en las que -se usan al mis-
mo tiempo los dos tipos; aunque en ocasiones provenga de 
utidizar libros ya impresos, a los que se cambia la portada y 
aun los preliminares, como nuevas ediciones de la obra. 
Sin referirnos a las imprentas americanas españolas, la 
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c K o o « e \ t g o 5 < t é o d a f a c r a t í f f í m a S W r g c i i 
Maria del Puig de Valencia. 
E N qoalquier grauc dolencia quien condeuocion dirá: 
madre delPuig de Valencia, 
la Virgen le ayudara. 
Gran gozo Virgen fentiftet 
qaando as truxo la embaxada 
Gabriel,y'íiac dixifteg, 
quedando virgen preñada. 
Quieir cpn digna renerencis 
enfu mal reclamara: 
madre del Püig de ValenciS, 
ia Virgen le ayudara. 
Segunda gozo S^ñorá 
fae quando vos en Be cien 
fuy ftas can merecedora 
de parir anuedro bien. 
£1 que con limpia con'cieni* 
coa deuocionllamara: 
madre del Puig de Valencia 
ta Virgen le ayudara. 
Fue el otro gozo tercero 
quando fueron adorar 
a ^ ueftrotijo verdadero* 
Gafparjyielcbior, Balchafar. 
El que haciendo penitencia 
4iUíVii!mínteÍDUOCtra; 
ma'dre de, Puig de Valencia, 
la Virgei)|e ayudara. 
El quattogozogloriofo 
fnc,facraVirgen Maria, 
quando víicftro Hijopreciofo 
refucitó al tercer día. 
Quien cnfng.-aue doleftcij 
Semprc f^ encomendara.' 
madre df; Puig de ValenciS, 
a Virgen Je ayudara. 
Fue el quinto de regozijo 
para vos de gran coofuela» 
qüando viftes vueíltohijo 
fubir muyíriqnfante al cíela. 
A eftaReyna de demencia 
quien fu nombre nombraba, 
madre del Puig de Valeníia, 
la Virgen le ayudara. 
•D" El fexto e» de gran efpante» 
quantofe puede encumbrar, 
quando el Efpirku fanco 
vides en fuego baxar. 
Quie n coa ümoína, y paciefles* 
fu cafa vilitara: 
madre del Puig de Valencia» 
la Virgen le ayudara. 
Pulcbravt roía dulce rio, 
fue el poflrcro immaculada, 
quando alia en el délo Empíreo 
os fubíeron coronada. 
El que con beoeuolencía 
, fn buen Cofadre fera: 
madre del Puig de Valencia; 
la Virgen le ayudara» 
Bueíta. 
El que con fe 7 obediencia 
continuo proclamara: 
, madre del Puig de Valencia, 
la Virgen le ayudara. 
F I N , 
Gozos a la Virgen del Puig. Valencia, hacia 1570. Muestra del empleo 
de los tipos góticos e itálicos. (Biblioteca V. Castañeda.) 
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STABILE 
A E R A R Í V M G O M M V 
m mílk opínionum vtríufgue 
iurís^ oirdíine alphabetÍGO> editu 
per cíominumlohannemBapti 
ftam Hifpanym ac Toletanum 
íurís vtrmfqüe ftudiofirsimum, 
D e r m o j i l i g m i c u r j j t & i g é U u m . 
i f í « 
El licenciado Juan Bautista, Aerarium commune. Mondoñedo, Augusto de 
Paz, 1550-1556. Edición aprovechando el cuerpo de la obra impreso en 
1550, para la segunda edición de 1556 (Librería de los señores García 
Rico y Compañía, de Madrid). 
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C ^ í f H c i t copílaíio opinionum 






Aerarium commune. Mondoñedo, 1550. Colofón. 
fuerza die difusión del libro español es tanta en este siglo y el 
siguiente, que en Italia y en los Países Bajos son frecuentísi-
mas las impresiones techas en nuestro idioma (1). 
(1) Conf r.: Toda (Eduardo de), Bibliografía española de Cerdeña. 
Madrid, 1890, 4.0; Enrico (Zaccaria), Bibliografía Italo-Ibérica ossia 
edisioni e versioni di opere spagnuole e portoghesi fattesi in Italia. Carpi, 
1908, 8.0 
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A L I V I O D E 
C A M I N A N T E S 
compueftoporluaa 
Timoneda. 
S K E S T j f V L T I M j f ! « • 
prefsíon Van quitadas muchas co-
fas fuptrfiuas^dtsbontílas^ 
mal- fonantes% que en las 
otras imprefsionts 
eftaurn. 
El cúmulo de distposiciones 
legislativas sobre impresión de 
libros que pueden consultarse y 
ver en el libro 8,° de la Noví-
sima Recopilación, títulos X V I 
al X V I I I inclusive, hace que 
al finalizar ©1 siglo1 xv i y duran-
te el x v i i decaiga en nuestra 
patria el arte de la imprenta ; 
cierto quie la familia Mey sigue 
imprimiendo en Valencia, y la 
Imprenta Real en Madrid; que 
en Sevilla destacan Bartolomé 
Gómez ée Pastrana, Luis Estu-
piñán, Francisco de Lyrayotros 
en varias ciudades y villas; mas 
sus libros, en los que el papel es 
de la mayor pobreza, hace digno 
juego con los tipos empleados en 
ellos, mal fundidos y cada vez 
peor dispuestos. 
Mas dentro de este aspecto, (harto deplorable, que presienta 
el libro, se obsterva el curioso fenómeno de que en la mayoría 
de los casos las láminas e ilustraciones que en él abundan son 
del mejor gusto y finura, y así destacan como expertos ilustra-
dores del libro: Juan Conchillos Falcó, Mariano Jimeno-, Juan 
Bautista Francia, José García Hidalgo, Nicolás Macip, Cri-
sóstomo Martínez, Juan Felipe, Francisco Quesades, José Can-
dí, fray Luis Clarós, Juan Bautista Ravanals y tantos otros 
precursores y preparadores de la semilla que produjo en el 
siglo XVIII los grandes burilistas españoles, especialmente va-
lencianos, de todos conocidos. 
En la xviii.a centuria permanece durante su primera mitad 
el Arte de la Tipografía en análogo estado de decaimiento; es 
ya casi al doblar su segundo período cuando se destacan cuatro 
hombres que dignifican la Imprenta española y consiguen lle-
gue a la altura de las mejores prensas extranjeras; son éstos: 
A N B E R E S 
En caía de Antonib Tylcni* 
enel Aucftruz. 
« 5 7 7. 
Con Ikentiá* 
Juan de Timoneda, Alivio de ca-
minantes. Amberes, Antonio Ty-
lenio, 1577. (Biblioteca de V. Cas-
tañeda.) 
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SVMARI DE LES 
OBLIGACIONS DE TOTS 
L O S OFICIALS . X COMENSALS D E L 
H O S P I T A L G E N E R A L D E V A L I H C I A . 
E S T A M P A D E S 
En Valeocia : En la Empreñta de 
F R A N C I S C O MEsTRE.Savprcf-
foiidel S. Tribunal de la tnquificid, 
jiiljt 1^ Mol» <ic RovclU. 
Aiiyz$ps. 
Constituciones del Hospital general de Valencia. Valencia, Francisco Mes-
tre, 1695 (Biblioteca V. Castañeda). 
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Ibarra y Sancha, Monfort y los Hermanos Prga; y bueno será 
consignar que, a nuestro entender, tal progreso se debe al in-
menso amor que por España y el adelantamiento de sus artes y 
F R A Y A N S E L M O D E 
Turnsecta. 
. M 
C O n P R I V I L E G I O . 
£JÍ Vakncissjuato al Molino dfia&oytjtu, 
Año i63ft_ 
Turmeda, Libro de Consejos. Valencia, 1638 (Biblioteca V. Castañeda). 
ciencias demostraron en todo momento los insignes patricios, 
de los que se ocupó don Juan Sempere y Guarinos én su Bi-
blioteca de Escritores del Reinado de Carlos I I I . 
De don Joaquín Ibarra consignan nacionales y extranjeros los 
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A R A N Z E L 
DE NECEDADES, 
Y D E S G V Y D O S 
O R D I N A R I O S . 
* P 0 % M ^ i T E O U L E M ^ K 
de ^ í í f a r a c h c ^ * 
C O N L I C E N C I A , 
En Valencia: Por Juan Chryfoflomo Garriz» 
junto al molino deRouella , Año 1615« 
Vtndtfe t n U m f m A EmpcntOt 
Mateo Alemán, Arancel de necedades. Valencia, J. C. Garriz, 1615 
(Biblioteca V. Castañeda). 
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mayores elogios; Alfieri se lamenta de no haber visitado su Im-
prenta, la piu insigne stamperia d'Europa, y ciertamente el elo-
i á 4 J-it/forfa, y primer* Parte, 
Virtudes, y que es vn pozo dotufe feahóggt 
Sodas* 
CAPITULO X. 
D i l Ciervo , y fus preptedades. 
SEgun Af Iftotelcs r <sl Ciervo es avilado, y pradcifte,y tnas que todos losaiííma-
JeiSjdifcretOjy Wgero, y por extremo cemerofo; 
y cfto procede, fégon el mifeno Arjftote!es,por 
tener el corazón muy grande j el qual dize, que 
todo Animal que tuviere el corazón mayor de 
Jb que requiere ío cuerpo^ ferá temerofo, f 
quanto menor mas atrevido; pero muy inconíi» 
¿rado,y t€aicrarro,enojadiio,y ariícado» 
m 
Jerónimo Cortés. Tratado de los animales terrestres. 
Valencia, Benito Macé, 1672 (Biblioteca V. Castañeda). 
gio es merecido; los caracteres que emplea en sus impresiones 
son de belleza sin igual; da composición y registro es exacta y 
bien distribuida; corrige escrupulosamente, y tanto el papel que 
emplea como la tinta, brillante y negra, son de excelente calidad. 
La Historia General de España del padre Mariana (Madrid, 
1780, 2 vols.); los cuatro tomos de la Bibliotheca nova et vetus 
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Gaspar Blas Arbuxech. Sermó de la S. Conquista de Valencia Valen-
cia, Jerónimo Vilagrasa, 1666 (Biblioteca V. Castañeda). 
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Juan Bautista Váida, Fiestas que celebró Valencia a la Inmaculada Con-
cepción. Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1663 (Biblioteca V. Castañeda). 
B I B L I O T H E C A 
H I S P A N A N O V A 
S I V B 
HISPANORUM SCRIPTORUM 
Q U I A B A N N O M D . A D M D C L X X X I V . F L O R O E R E 
N O T I T I A . 
A U C T O R E 
D. N I C O L A O A N T O N I O H I S P A L E N S I I . C 
Ordinis S. íacobi equite, patrias Ecclefiae canónico, Regiorum negoíiorum 
in Urbe & Romana curia procuratore generali, conüliario Regio. 
NUNC PRIMUM PRODIT 
R E C O G N I T A E M E N D A T A A U C T A 
A B I P S O A U C T O R E . 
T O M U S P R I M U S . 
M A T R I T I 
APÜD JOACHIMUM D E I B A R R A TYP0GRAPI1UM R E G I U M 
MDCCLXXXm. 
Nicolás Antonio. Bibliotheca Hispana Nova. Madrid. Joaquín Ibarra, 
1783 (Biblioteca V. Castañeda). 
B I B L I O T H E C i E 
V E T E R I S H I S P A N Í E , 
S I V E 
SCRTPTORUM HISPANLE GENTIS , QUI AB OCTAVIANI AUGUSTA 
IMPERIO ÜSQUE AJD ANNUM £CCL£SL£ TRECENTESIMUM 
F L O R U E R U N T , 
L I B E R P R I M U S . 
CAPUT PRIMUM. 
J*rmum ejfe IULIUM HYGINÜM Augufii li-
berttm, í«í agmen ducit in fcriptorilnts 
JHiJpanis. Vita eius ex Tranquillo. Patria. 
Cornelii Alexandri difti Pol/hifioris feftütor 
fuit. Caius Licinius, cuius HYGINÜM fami-
liarijpmwm fuijfe Suetomus ait, C. AJinius 
JPollio verius fuerit. Columella Jetifus ex' 
jponitur. Fabularum HTGUÍO adfcriptus ti* 
her non certo eius efti nec iteta Aftrono-
vnicum Poeticum Marco Fabio Quintilla' 
no forfan dicatum. Certiora eiufdem opera 
qua perierunt ex 'veteribus laudatoribus 
(ommendantur. Propempticon quid? Qtiif-
natn auíior. Gromatici , dlterius De 
limitibus librorum HTGINO feu HYGENO 
attributprum. Gtom3, feu Gruma, quid? 
JÍYGINUS De caílrametatione idem cum 
froximé diBorum operum - auítore forfan 
auílor. De TURANNIO GRACÜIA, atque eius 
opere quodam Geographlco. 
RIMITS eft C. IXTLIÜS HTGINÜS, 
quem in Hifpanorum Scri-
ptorum cenfum , veteris 
aevi monumenta confuien-
tes , referre poffimns. Ca-
ius memoriara nullis aüis 
potioribus coníignare hic 
verbis habitar ,• quam his Sueronii Tran-
quilü ex iibello De illiijiribus Grammaíi-
cis : c. lüiiirs HYGINÜS Augufii libertas, 
natione Hifjninui, etfi mnfiuUi Alexandri' 
Nicolás Antonio, Bihliotheca 
de Joaquín Ibarra, 
num putant, & a Cafóte Rmam -adve-
Slum Alexandrid captd. Studiose & amida 
imitatus eft Comelium Alexándrum Gratn-
tnaticwn Gracum , quent propter antiqui-
tatis notitiam Polyhiílorem tnulti, quídam 
Hiftoriam •vocabant. Prafuit Palatina Bi- • ita 
bliotkeca , nec eo fecius plurimos docuit; Barthius vocat. 
fuitque famüiariljitnus Ovidio Poeta , ¿r ad. Statü lib.j, 
C. Licinio Conjttlari hiflorico , qui eun Silv• cafm- 3-
pauperem deceffijfe tradit, 6^  liberalitatr v¿ ~ te 
fuá , quoad Vixit, fufientatuht. Huius //- ¿fa a¡ne 
berttis fuit Julius Modejbts, in fiudiis at- ftiflunis mem-
que doctrina 'veJHgia patroni fecutus.' In- branis fcholior. 
híerebimus & nos his Suetonii veftigiis, InVirgiliumaie 
elogium ut explanemus ,. Hyginumque fi- ad Tlieh' 
muí meritis profequamur laudibus. Hygi- '^^ Dg^ jiiHof, 
num , non Higymm aut • Higinum vei b Latims, lib. v. 
J^ /MKJ» , fc'ribi deberé notat Voffius re- cap. 20. 
£í:é j quemadmodum enim ab iyin*. per *TJiefauroin-
fyiicopen irú* dicítur, fie plañe ab ly.Mh f^ ** mx%' 
fit iyíndí. Ita eft in lapidibus exaratumd: pj^'g. P.iioó! 
Caius lulius Hyginus Augufii libertus, 4. 
Oítavii fciiicet , qui es teftamenti & eSuetofl. cap. 
adoptionis lege lulii Caefaris magni avun* 7-D'0-4^. 
culi e nomen ferebat. Inde hilia ái&x le- a " " ' ^ ^ 
ges quas Ídem tulit Auguftus De adulteriiá, n ? 
De maritandis ordinibus, Sumtuarid , De f Matamoros 
ambitu, alijeque. Natione Hifpanus. Id cre# De Academüs 
dunt , magis quám Aügyptium efle , ex &eio8" HÍfP' 
Alexandria capta advedum á Cxfafe/ilÓ* ^ c t h w t 
viores f, prascipueque Hifpanir feos i ñ V ^ 
2. Studiose & arfjte imitatuf efi CoT- nico ad annunj 
nelum Alexándrum Grammaticum Gf&eum. D C C X L V . 
A Is 
Hispana Vetus. Madrid. Viuda y herederos 
1788 (Biblioteca V. Castañeda). 
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O B R A S 
D E G A R C I L A S O 
D E L A V E G A , 
I L U S T R A D A S 
C O N N O T A S . 
SEGUNDA EDICION. 
M A D R I D , 
E N I A I M P R E N T A D E S A N C H A , 
Obras de Garcilaso de la Vega, 
Madrid, Antonio Í Sancha, 1817 
(Biblioteca V. Castañeda). 
de Nicolás Antonio 1(1788), son 
testimonio que excusa todo co-
mentario (1). 
Don Anonio Sancha es el im-
presor bibliófilo; cuida esmera-
damente de las ediciones de !los 
libros que imprime, mas no se 
satisface con ello; busca para sus 
ediciones las mejores clases de 
¡papd, continuamente mejora las 
tintas y ¡hasta el mismo local en 
donde tiene instalados sus talle-
res ; su ilusión es imprimir ejem-
plares en gran papel y obras 
adornadas con láminas, y no ha 
de extrañar en consecuencia que 
quien practicaba tales enseñan-
zas se viera favorecido con el 
testimonio diario de la amistad 
que le prodigaban los Condes de 
(1) Don Juan José Sigüenza y Vera, discípulo de Ibarra, en el pró-
logo de su obra Mecanismo del Arte de la Imprenta, después de elogiar 
en los términos más entusiastas la actuación de su maestro consigna: " A l 
tiempo de su fallecimiento, y a su buena memoria, compuso un literato 
el siguiente: 
SONETO 
"A el ímprobo trabajo, que acrisola 
El ingenio y virtud del varón justo, 
Lleno de héroes estaba el templo augusto 
De la siempre inmortal fama española. 
De su arte cada cual con su laureola 
Su ara ocupaba entre el honor y el gusto; 
Mas sin efigie, simulacro o busto 
El ara de la Imprenta estaba sola. 
Aguardaba un varón, que exceso hiciera 
A quantos ilustraron la hermosura 
De arte tan noble, milagrosa y rara. 
La muerte, que del templo es la portera. 
Abrió las puertas con su mano dura: 
El gran Ibarra entró, y ocupó el ara." 
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Aranda y Campomanes, García de la Huerta, Llaguno y Pelli-
cer, entre otros muchos ( i ) . 
(i) Aunque Sancha, en unión de Ibarra, fué quien mantuvo en el 
más alto grado el nombre del arte de imprimir en España, no le faltaron 
sinsabores en el ejercicio de su profesión; varias de ellas las recogió 
en un folleto, que al presente constituye una verdadera rareza bibliográfica 
y del que debo copia manuscrita al Duque de T'Serclaes. Se intitula 
COLECCIÓN DE PERFIDIAS Y ATROCIDADES QUE LOS LITERATOS ESPAÑOLES HAN 
HECHO CON LA CASA DE SANCHA. 
quid vides ? mutato nomine 
de te fábula narratur. 
El excelentísimo señor don Pedro Franco de Salazar, escribió en 1812 
tina obra titulada Restauración política, económica y militar de la Monar-
quía española, cuya obra la compró e imprimió la casa de Sancha. En 1820 
el mismo señor empezó a publicar la misma obra por cuadernos, y San-
cha lo reconvino diciéndole que cómo publicaba una cosa que había ven-
dido y cuya edición existía. Don Pedro respondió que Témpora muta-
tur mores, y que por consecuencia podía hacer lo qué le diera la gana, 
y que si quería que acudiese a los Tribunales. "Eso no haré yo, respondió 
Sancha, porque aunque la Constitución no trae ningún artículo que des-
posea a los propietarios, y si lo puáiese en juicio, con sólo presentar el 
recibo de V. E. y los cuadernos de ahora y la obra de antaño, era cosa 
ganada, sin embargo no merece gastar el dinero en disputarlo, porque no 
lo que publica ni lo que publiqué se vende... que es decir, que lo que V. E. 
escribe no vale nada." 
Don Antonio de Capmany escribió y vendió a la casa Sancha su Filo-
sofía de la elocuencia. Este señor se expatrió a Londres en 1869 y no te-
niendo otro modo de ganar de comer allí, la volvió a vender y a imprimir 
allí. La obra no tuvo en Londres el éxito que se prometieron el autor y 
empresario, y cuando don Antonio Capmany volvió el año 1872 de Dipu-
tado a Cortes, se trajo la edición para introducirla y venderla en España 
a la sombra de su autoridad. 
¡ quien tan gran maldad hiciera 
por un amante segundo! 
¿y cómo ha de llamarle el mundo 
cuando el caso se refiera? 
poco fiera, yo le hallo 
mejor nomíbre, que le den 
mas calla que yo también 
me corro de publicallo 
calla. 
Sancha, cuando vió que le publicaban y vendían a sus barbas una obra 
que la había costado el dinero, se quejó al autor; pero entonces, muy opor-
tunamente, se murió el autor diciendo que no se enfadase por semejantes ni-
ñerías, que eso era libertad. 
Don Miguel Tenorio, don A. de Letamendi y consortes, proyectaron 
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El dibujante Luis Paret y el grabador don Juan Moreno de 
Tejada, artistas eminentes, intervienen con Sancha en los más 
de los libros que imprime. 
en 1820 un periódico titulado Minerva Española, periódico político-militar y 
le llevaron a imprimir en casa de Sancha: pero a los dos meses se le puso 
en el caletre a don Miguel poner una imprenta y contó por base para sos-
tenerla con d citado periódico; esto no tiene nada de particular, porque si 
él era impresor y redactor al tmismo tiempo, siempre conseguiría alguna 
ventaja, y nunca dañaba el que los demás socios pagasen la impresión. 
Digo los demás socios porque los suscriptores eran nulos. Pero lo gracio-
so del caso fué que el periódico mudó de imprenta sin avisar a Sancha, 
el cual se encontró m día sin el periódico, sin los cajistas y prensistas, 
sin el alzador, sin el mozo que subía el agua a la imprenta y sin unos 
cuantos reales que le debían y que no ha vuelto a ver jamás; en fin, un 
pueblo como los israelitas, que se trasladó, sin tantos preámbulos, a la 
tierra de promisión. 
Don Francisco Javier de Burgos imprimía también, por esta época, en 
casa de Sancha, la Miscelánea, periódico harto bien redactado y de harta 
mejor suscripción. A pesar de todo, el impresor tuvo la paciencia de su-
plir hasta 3.000 y tantos duros en los primeros meses, que después le fue-
ron pagados, como asimismo todos los demás gastos hasta que el perió-
dico salió de su casa. Don Francisco puso imprenta cuando el periódico 
se confirmó llamándose El Imparcial, pero avisó con antelación a Sancha, 
y le pidió los cajistas que hacían el periódico y entre los dos combinaron 
todos los calcos para que el público no sufriese retraso por la mudanza. 
Todo esto es muy laudable; pero ¡Burgos, que no mostró entonces la oreja, 
la descubrió luego por entero. El año 1824 delataron a Sancha al Sub-
delegado de Policía, porque tenía en su poder la librería de Canga Ar-
güelles y después de mil insultos y tropelías se la quitaron, la cual esta-
ba en 25 cajones, de los que llevaba pelos y señales el Comisario en-
cargado del procedimiento; mas como por desgracia junto a los cita-
dos cajones hubiese otro que había dejado Gallardo, con libros y ma-
nuscritos suyos embanastados en una caja que decía Cortés, y este 
nombre era y es de tan mal agüero, el Comisario sin andar con que 
las puse también cargó con él. Sancha en aquel apuro se acordó de que 
Burgos era amigo de Arjona, que comía todos los días con él y que nadie 
podía servir mejor de empeño para este asunto. Efectivamente, se enca-
minó a su casa y le expuso lo que había sucedido, suplicándole que asis-
tiese a la apertura del cajón de Gallardo, y que si había, como era de sos-
pechar, algunos manuscritos interesantes a nuestra literatura, los extraje-
se y se los devolviese. Burgos todo lo prometió ¿pero qué hizo? Ex-
purgar el cajón de Gallardo y quedarse con todo lo que encontró, y 
cuando Arjona le consultó, según las palabras del Secretario de Policía, 
sobre el modo de echar tierra al asunto, para que Sancha no padeciese 
por haber sido amigo de dos hombres que hacen honor a nuestra España, 
mi taumaturgo contestó nada menos que era echarle un buen multazo 
para que otra vez no se meta a conservar libros de esos estrafalarios. Y 
lo peor del caso es que así se efectuó. 
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La imprenta, de Benito Monfort comparte con la de los 
Orga en Valencia la gloria del mayor adelantamiento tipográ-
Estatutos de la Real Academia de San Carlos. Valencia, Monfort, 1809 
(Biblioteca V. Castañeda). 
fico durante d siglo x v m ; tanto de Ja una como de la otra 
son innumerables los libros que se imprimen, y si bien es cierto 
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que las ediciones de Monfort son más suntuosas, no puede 
afirmarse sean más correctas que las de Orga, y la razón de la 
DISERTACION 
S O B R E 
E L O R I G E N D E L N O B I L I S I M O 
A R T E T I P O G R A F I C O , 
i Y SU INTRODUCCION Y USO 
E N 
L A C I U D A D D E V A L E N C I A D E L O S ¡EDETANOS. 
ESCRIBIALA 
D. J O S E P H VÍLLARROYA 
D E L C O N S E J O D E S. M . Y S U A L C A L D E 
Í>£ CASA Y CORTE» 
E N VALENCIA 
Y OFICINA DE D. BENITO MONFORT 
A Ñ O M D C C X C V T -
Villarroya, Origen del Arte tipográfico. Valencia, Monfort, 1796. 
(Biblioteca V. Castañeda). 
riqueza que Monfort manifiesta en los más de los libros es que 
consiigue ser el impresor oíicial de todas las Corporaciones ofi-
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P R O C L A M A C I O N 
O OR 
D N C A R L O S I I I 
( Q U E D I O S G U A R D E ) 
E N S U P I D E L I S S I M A C I U D A D 
5 
PRESENTADA A L PUBLICO E N ESTA MEMORIA 
P O R 
Itggidor 'Perpetuo de dicha Ciudad,y fu Comijfario 
en ¡as Fiejlas. 
V A L E N C I A . M. DCC. LlX. 
En la Oficina de la Viuda de Jofeph de Orga , Calle de la Crui Nueva junto 
al Real Colegio de Corpus-Quiñi. 
Mauro Antonio Oller, Proclamación de Carlos I I I en Valencia. Valen-
cia, Vmda 'de José de Orga, 1759 (Biblioteca de V. Castañeda). 
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•,Inaet 
D I A 1. 
MANECIO e í l e , q u e f u e e l 2H. 
d e l m e s , y c o n é l J a a l e g r í a 
á t o d a V a l e n c i a : e n e f t a h a -
v i a n m a d r u g a d o m u c h o l o s d e -
f e o s i p a r a q u e n o l e p a r e c i e f -
í e , q u e e l d í a f e h a v i a e m p e -
r e z a d o , ó q u e l a n o c h e e m b i -
d i o f a l e h a v i a d i í p u t a d o e l p a f * 
f o , p a r a a r r o g a r f e l a s p r i m i c i a s 
d e l a s F i e f t a s . L a v e r d a d e s , q u e l a A u r o r a h a l l ó a q u í 
t o d a s l a s d i í p o í i c i o n e s , p a r a q u e f u l u z l o v i f t i e í í e t o d o 
d e a q u e l a p a c i b l e c o l o r , c o n q u e f e d i f t i n g u e u n P u e b l o 
e n l o s r e g o c i j o s p ú b l i c o s . E n l o s r o f t r o s , e n l o s t r a g e s , 
e n l a m u l t i t u d d e F o r a f t e r o s , c o m o e n c a r a ó l é r e s b i e n e x - i 
p r e í s i v o s 5 f e d e x a v a l e e r d e l m a s c o r t o d e v i f t a , a q u e l n o 
s é q u é , y q u e n o f e p u e d e d e c i r b a f t a n t e m e n t e , d e fief-
A ta, 
M. A. Oller. Proclamación de Carlos I I l en Valencia, 
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Llansoí, Sermón fúnebre en las exequias de Sor Marta de Santa Clara. 
Valencia, Monfort, 1805. Dibujo de don Vicente López (Biblioteca V. 
Castañeda). 
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cíales y particulares, él es impresor de la iCiudad, del Capitán 
general, del Arzobispo, de la Maestranza, de la Inquisición, de 
la ÍAcademia de Bellas Artes de San (Carlos, de los Jesuítas, de 
t i ! 
i 
COMBATE DE SAN ONOFSE. 
Gnc&jni/ seiscienúrs QúrmSres imiperfaf^y m¿i/ armadcrs, mi¿ 
¡JMíiaí/ar veferanos con fres Camm&syi/ dea CaJa/hs a lmanJ í r 
de/ ¿briaadier Q S&se Cam pe/ean. en c¿imi?¿r /zfóerár can e¿ 
^jcercUD- de/ S$¿irise¿i£S%/o7teey compuesfa ¿¿e ¿ieez fruí ZJn /anj 
ter, m 'dy ocAadenfar Ca/a//arj/ d¿ezj/ crcfarQiezaj ¿& S^rUder i^ . 
Martínez Colomer, Sucesos de Valencia. Valencia, Salvador Faulí, 1810. 
Dibujo de don Vicente López (Biblioteca de V. Castañeda). 
los Escolapios, etc., etc.; no así José y Tomás de Orga; ellos 
luchan sin protección oficial; su esfuerzo es hijo de su propio 
impulso, y al lado del Real Maestrazgo de Mantesa, que escribió 
don José Villarroya e imprimió Monfort en espléndida edición, 
nada desmerece la que los Orgas hicieron del libro de Branchat, 
Real Patrimonio del Reino de Valencia. 
V I C S N T E C A S T A Ñ E D A Y A L C O V E R 
En los primeros años del siglo x ix vive la tipografía espa-
ñola del impulso que recibiera en las postrimerías del anterior 
siglo, produciendo interesantísimos libros, con selectas ilustra-
3 iiífíifl 
Treinta aña>. 
Ck? nu Smxo -vaierajo 
m¿tti ai taro can la ufeuLi 
¡0 que ¿Jad toa ¿¿firtaka-! 
Recuerdos p la vida mortal. Madrid, .López y Her-
mano, 1814 (Biblioteca de V. Castañeda). 
ciones, muchos de ellos con marcada influencia francesa des-
tacando entre los impresores el ya citado Monfort, Faulí, Cabre-
rizo, Fuentenebro y López; pero la crisis económica que sigue 
a los años de la Guerra de la Independencia, a las alteraciones 
políticas y pronunciamientos militares, hace decaiga en perfec-
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ciones esta industria, de la que es característica en tales años su 
mayor divulgación a expensas de su perfeccionamiento, y es pre-
ciso que transcurran muchos lustros para que los nombres de 
Veiniz añei. 
IndomabU patro soy 
AküTh. nuevo y gentnaó 
par aora luúo el reposo. 
Recuerdos a la vida mortal. Madrid, 1814. 
Gorchs, Narciso Ramírez y Giró en Barcelona; Rivadeneyra, 
Tello, Fortanet, en Madrid; Ferrer de Orga, Domenech, Vives 
Mora, en Valencia, y Rasco, en Sevilla, vuelvan por las antiguas 
tradiciones y coloquen el arte de Imprimir en el noble iugar que 
le corresponde. 
VICENTE CASTAÑEDA Y ALCOVEE 
MBaJe 
Vicente Naharro, Descripción de los juegos de la infancia. Madrid, 
Imprenta que fué de Fuentenebro, 1818. (Biblioteca de V. Castañeda). 
De tiempos más modernos, en los que la carestía de la mano 
de obra halló adecuada manifestación con los procedimientos 
mecánicos, debemos callar, esperando que algún día volveremos 
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s E llama póliza tipográfica la unidad tipica en las fundicio-nes de caracteres e imprentas, que contiene la variedad de 
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Colección de Canciones patrióticas. Valencia. Ma-
riano de Cabrerizo, 1823 (Biblioteca V. Castañeda). 
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signos y tipos de la caja en proporción relativa a la frecuencia con 
que son usados en un determinado lenguaje. La póliza española, 
calculada en 100.000 letras, debe tener en a minúscula 6.100 t i -
pos ; de la e, 7.500; de la i , 6.000; de la o, 5.000, y de la u, 5.500, 
y de esta manera y en distintas proporciones, las consonantes. 
^ ^ ^ ^ ^ s s ^ a m £ ^ ^ ^ ^ 
Colección de Canciones patrióticas, El Trágala. 
acentos, dobles, volados y signos. Los espacios y cuadrados no se 
comprenden en la póliza, a da que se añade este grupo que se 
llama blanco, y en proporción de un 20 por 100 del peso. 
Los distintos tamaños de letras se llaman cuerpos; los hay 
del 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20; ¡salvo pequeño error en 
un pliego en 4.0 de 8 págs. entran en su composición: Del tipo 
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6 = 55.300 iletras; del 7 = 40.600 ídem; del tipo 8 = 32.250; 
del 9 = 22.600; del 10=19.900; del 12 = 13.850; del 14 = 
10.200; del 16 = 8.050; del 18 = 6.150, y del 20 = 5.000 le-
tras. Dentro de cada cuerpo de letra hay cinco abecedarios ; las 
minúsculas o caja baja; las mayúsculas llamadas también ver-
Colección de Canciones patrióticas. El Trágala. 
sales; mayúsculas del tamaño de la caja baja, que se llaman 
versalitas, y la bastardilla o cursiva, que tiene asimismo mi-
núsculas y mayúsculas. También se usan las llamadas egipcias 
y normandas, cuyos tipos se diferencian del ordinario en que 
-son de perfiles más gruesos y se emplean generalmente para 
epígrafes. 
io8 VICENTE CASTAÑEDA Y AIXOVER 
Para que el autor de un escrito pueda indicar el tipo de com-
posición que desea se use en la Imprenta, subrayará las pala-
bras o períodos que quiera vayan en cursiva; poner dos rayas 
debajo de las palabras que han de ir en versalitas, y tres rayas 
si para resaltar más el período ha de ir en mayúsculas o versa-
les; una línea ondulada indica composición con letras egipcias. 
TtííCCrát, 
Colección de Canciones patrióticas, El Trágala 
Aparte la acertada elección de tipos y buena calidad del pa-
pel y tinta que se emplee, contribuye extraordinariamente a la 
belleza de las obras tipográficas la acertada repartición de es-
pacios, la que consiste en que entre palabra y palabra medie el 
espacio regular, y que cuando sea preciso alterarle, para la jus-
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tificación de la línea, se aumente o disminuya con la posible 
igualdad, a fin de evitar lo que técnicamente se llaman corrales; 
esto es, demasiados claros entre palabra; o, por el contrario, muy 
cerrada o pastel. Sólo en contadísimas excepciones se podrá ad-
mitir en un buen impreso el que los signos de puntuación apa-
Colección de Canciones patrióticas. El Trágala. 
rezcan pegados en medio de ilínea a la palabra que corresponden, 
excepto el punto. 
Es defecto que una palabra de un renglón corresponda 
exactamente con otra idéntica o de igual número de letras de 
otro u otros inferiores, formando los claros de las letras una 
especie de carril que más o menos rectamente se prolonga has-
ta terminar el párrafo. 
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Una perfecta composición que exige un acertado reparto 
de espacios ha de hacerlos al dividir las palabras siguiendo las 
normas ortográficas; por ello, si bien es un pequeño mérito el 
presentar un libro sin ninguna dicción dividida al final de l i -
nea, no creo que esto pueda exigirse como norma general, y 
Colección de Canciones patrióticas. El Trágala. 
sí, en icambio, que iel mayor o menor número de divisiones, siean 
consecuencia del tipo que se emplea en el libro y de isu tamaño, 
pues las dificultades de la justificación aumentan según es mayor 
el tipo de letra y el tamaño de la página; por consiguiente, serán 
mayores en el 16.0 que en el 8.°, y en éste que en el 4.0, por regla 
general en tamaño 8.° y tipos del cuerpo 9 ó 10 no se debe ad-
mitir que terminen con división más de tres líneas seguidas. 
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Excepto en determinadas obras, que por su especial natura-
leza lo exigen (Matemáticas, Estadistica, etc.), se escribirán en 
D E 
L O S C A R A C T E R E S 
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C A B R E R I Z O ® 
V A L E N C I A » 
A Í Í O D E M D C C C X X X I . 
1 • ' Muestrario de la Imprenta de Cabrerizo, Valencia, 1831 
! (Biblioteca V. Castañeda). 
letras las cantidades, pero no las f echas, que se pondrán en gua-
rismos; también se expresarán con números romanos los tomos 
y capítulos, y con arábigos los párrafos, páginas y tamaños de 
las bibliográficas; es costumbre poner con cifras romanas los 
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siglos, así como el lugar que ocupan entre los de su misma deno-
minación los Pontífices y Reyes. No debe comenzar línea de im-
preso con número arábigo ni romano. Respecto a abreviaturas, 
deben omitirse al principio y fin del renglón. Los renglones dema-
l a 'Wi DON Q&ÍJOTE. Letras ver-' ==u ' sahtas. 
/ [ ^ (£e* Pr*mero Que maese Nicolás le 'dió eti las ma- Poner «n 
nos fue los cuatro de Amadis de Gaula, y dice él cua(lratin* 
¡A I^Jj" cura : í[arece cosa de misterio esta, porque, se|)un ^ "^^ | s 
he oido decir, este libro fue el primero de caballerías , . 
M ' r Letras ver-que se imprimió en ©spaña, y todos los demás, han sales. 
—me tomado principio v origen deste, v asi-414-parece Variar la , Í • , , . . palabra, 
que como a dogmatizador de una seta taií mala le 
/ / / / / / / debemos /sin/escusa!alguna|condenar¡ al | fuego.jNo p^ f^guaL 
•^rrrr^\ señor, dijo el barbero, (jfte también he oido decir Limpiar. 
/ I / I 68 e' me^ 0r ^ t0<^0S ^ 0S ^los u^e ^ e este S^ ner0 ''aíreves311 
se lian compuesto, y asi como á único, en su arte se „ 
—fijeidae/ tlebe perdonar. Asi es-||^|-, dijo el cura, y por esa confusas. 
\a ~]mcó razón se le otorga la vida p¡r ahora. Veanji esotro ^ ° ^ ! ^ le~ 
J que está junto á él. Es, dijo el barbero, Las sergas 
^ -ikJ Esplanfyian hijo legítimo de Amadís de Gaula. De cursiva; 
Pues en verdad,dijo el cura, que no le ha de valer I L j [bondad dellal hijo la/padre : tomad, señora ama, A-nlePoncr' 1 * 11 1 * Mudarlas 
c¡¡ía[\Q -abrid:esa ventana y echadle ^1 corral\ y dé principio por malas, 
al montón de la hoguera que se lia de hacer. Hízolo 
fe así el ama con mucho contento, y el bueno de j^Es|- Si" tras.^  
plandiaft fue volando al corral ésperando con toda 
; I i v , . .ir , T , u Bajar los j - j r I A paciencia eljfuego que le amenazaba. Adelante,j|:lijo espacio?. 
I el cura. Este que viene, dijo el barbero, /Pues Olvidado. 
/ / ¡ u Q vayan to<^os a/ corral> fíij0 e' c^ra, que ptrueco de Letrasba-
Signos de corrección tipográfica. Serra, Manual de la Tipografía Es-
pañola, Madrid, 1852) j(Biblioteca V. Castañeda). 
siado cortos afean el impreso; por ello se procurará que la úl-
tima línea de párrafo contenga por lo menos una palabra com-
pleta, y dos si dicha palabra fuera bisílaba. 
Los tipos que se empleen para las notas colocadas al pie de 
página deben ser en dos cuerpos menores que el tipo del texto. 
Deben empezar en página separada, y si es posible non, las 
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divisiones principales de una obra; pero no las subdivisiones en 
capítulos y párrafos. 
Cuando una obra en prosa lleva intercalados algunos versos, 
es regla de buena tipografía emplear en ellos carácter de letra 
menor en un cuerpo, y la estrofa que no pueda ir completa en 
una página deberá cortarse por uno de los versos pares. Los 
prólogos de los libros deben componerse en tipos uno o dos cuer-
pos mayores que el del texto y con numeración romana en los 
foliO'S, y en cuanto a los índices, la letra bastardilla es la más 
indicada, y la distribución a dos columnas. 
Tales son a grandes rasgos las reglas con las que a mi en-
tender se conseguirá un impreso correcto tipográficamente con-
siderado y con ellas se producirán los bellos libros ( i ) , regalo 
del entendimiento y del espíritu, amigos de probada lealtad 
a los que deberemos paz y consuelo; nada nos faltará con ellos, 
y con Cicerón (2) podremos exclamar: 
Si hortum cuín bibliotheca habes, nihil deerit. 
(1) La bibliografía acerca de las condiciones materiales que deben 
tener los libros es abundantísima, quien desee ampliar las rápidas notas 
que consignadas quedan, puede consultar; Lam (Stanislas), Le beau livre. 
Traite d'Esthétique d'Imprimerie. Warsaw, 1923, en 4 ° ; Thibaudeau (F.) 
La Lettrc d'Imprimerie. París, 1921, 2 tomos en 4.*°; Vincard (B.), L'Art 
du Typographe. París, 1823, 8.°; Tory (G.), L'Art et Science de la vraye 
proportion des Lettres... París, 1549, 8.°; Grane (Walter), The decorative 
illustration of hooks. Londres, 1886, 8.°; Derome (L) , Du luxe des livres. 
París, 1879, 8.°: Pollard (A. W.), Fine hooks. Londres, 1912, 4.0; Sieu-
rin (M. J.), Manuel de l'amateur d'illustrations, gravures, et poriraits 
potir l'omement des livres frangais et etrangers. París, 11875, 8.°; Uzan-
ne (Octave), Nos amis les livres. París, 1886, 8.'°; Serra (Antonio), Ma-
nual de Tipografía Española. Madrid, 1852, 8.ü; Le Petit (.Tules), L'art 
d'aimer les livres et de les conmitre. París, 1884, 4.0; Del Olmo (An-
tonio Esteban), La Tipografía y los tipógrafos. Madrid, 1880, 8.'°; Si-
güenza (Juan José), Mecanismo del Arte de la Imprenta. Madrid, 1822, 
12.0; Giráldez (José), Tratado de la Tipografía o Arte de la Imprenta. 
Madrid, 1884, 4.0 
(2) Ad. Famil, lib. 9, epíst. 4. 
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OBRAS PUBLICADAS POR V I C E N T E CASTAÑEDA 
1. Estudios sobre la Historia del Derecho Valenciano, 1908. 
2. Biografía de don Fernando de Aragón, Duqtfe de Calabria, 1911. 
Agotada. 
3. Genealogía de los señores de Lascano, 1913. 
4. Ascendencias, enlaces y servicios de los Baroms de Dos Aguas, 
1914. 
5. La Cátedra de Instituciones Teológicas de la Universidad de 
Valencia y la Orden de San Agustín, 1914. 
6. Arte del Blasón. Manual de Heráldica, 1916. Agotada. Segunda 
edición aumentada, 1923 
7. El primer libro impreso sobre aviación, ¿es español?, 1916. Ago-
tada. 
8- Relación del Auto de fe en que se condenó a don Pablo de Ola-
vide, 1916. 
9. Catálogo de manuscritos lemosines de la Biblioteca de El Esco-
rial, 1916. Agotada. 
10. Indice de manuscritos castellanos de Genealogía, Heráldica y Se 
Ordenes Militares que se custodian ¡en la Biblioteca de El Escorial, 1917. 
11. El altar de plata de la Catedral de Valencia en 1613, 1918. Ago-
tada. ! ' 
12. La entrada de Francisco I en Guadalajara y fiestas que en stt 
honor dispuso el Duque del Infantado, 1918. 
13. Relación de los Títulos que hay en España, sus rentas, sola-
res, etc., 1918. 
14. El Doctor don José Berní y Catalá, Jurisconsulto valenciano, 1919. 
15. Relaciones geográficas, topográficas e históricas del Reino de 
Valencia, mandadas hacer en el siglo x v m a ruego de don Tomás López, 
geógrafo de Su Majestad, con notas, aumentos y comentarios. Parte 1", 
Alicante-Castellón de la Plana, Parte 2.a, Provincia de Valencia. Par-
te 3.a, Provincia de Valencia y Bibliografía general, 1919-1921-1924. 
16. Dos ediciones desconocidas del Libro de Bons Amonestaments 
de Fr. Anselmo de Turmeda, 1919. 
17. Apuntes biográficos de don Eduardo de Hinojosa, 1919. 
18. Recopilación de Refranes Valencianos, hecha por el padre Luis 
Galiana, dominico, 1920. 
19. Libertades Medievales {Cataluña-Castilla), 1920. 
20. Don Vicente Vignau, Notas biográficas, 1920. Agotada. 
21. Los Cronistas Valencianos, 1920. 
22. Notas biográficas referentes a algunos jurisconsultos españoles, 
1921. Agotadla. 
23. La Xávega deis Notaris creats en les Corts del Any 1604, 1921. 
Agotada. 
24. De Bello Rustico Valentino, Historia áe la Guerra de Sucesión 
en el Reino de Valencia, escrita por el padre José M. Miñona, versión 
castellana, 1922. 
25. Noticias venidas a Valencia, del martirio del venerable fray Ja-
cinto Castdñfda, 1923. Agotada. 
26. Catálogo formado por don Bartolomé José Gallardo de los prin-
cipales artículos que componían la selecta librería de don Juan Nicolás 
Bóhl de Faber, perteneciente hoy a la Biblioteca Nacional de Madrid. Ma-
drid, 1923. ' 
27. Manifestación de los hijos de moriscos que quedaron en la villa 
de Onteniente al verificarse la expulsión de éstos del Reino de Valencia, 
1923. 
28. Los Cetros de Uclés mandados labrar por la Orden de Santiago 
{1527-1528), 1923. 
29. Cartas familiares y eruditas de fray Luis Galiana a don Grego-
rio Mayans con las respuestas de éste, 1923. Agotada. 
30. Carta de Molina al Duque de Gandía, incluyendo un Miserere 
de Ambrosio Pasquino, 1923. 
31 Una estampa valenciana conmemorativa del regreso de Fernan-
do V I I a España, 1924. 
32 Gaspar Guerau de Montmajor, Apuntes bibliográficos, 1924. 
33. Noticia de algunos de los libros que integraron la Biblioteca de 
don Gregorio Mayans, 1924. 
34. Noticia bibliográfica de las publicaciones del Barón de la Vega 
de' Hoz, 1924. Agotada. 
35. El excelentísimo señor don Adolfo Herrera, Necrología, 1925. 
Agotada. 
36. Necrología de don Antonio Vives y Escudero, 1925. Agotada. 
37. Necrología de don Jerónimo Bécker, 19215. Agotada. 
38. Necrología de don Mariano Gaspar y Remiro, 1925. Agotada. 
39. El Condado de Hoochsirate, 1925. Agotada. 
40. Cartas eruditas áe fray Luis Galiana y de otros autores dirigidas 
a aquél, 1926. Agotadas. 
41. Un curioso Bando sobre representación de Comedias en Valencia 
en el siglo x v m , 1924 [publicado en 1926]. 
42. Condado de Beaumont Le Roger. Informe, 1926. 
43. Necrología de don Adolfo Bonilla, 1926. 
44. Contribución para el estudio de las Bibliotecas públicas en Es-
paña, 11926, 
45. Prelación por orden de antigüedad de las Reales Academias (En 
colaboración con don Angel de Altolaguirre y don Julio Puyol), 1926. 
46. Bibliografía de Fiestas Valencianas, publicada por don Salvador 
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